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.AfiO' LXXXIX.-Núm. ~l, 
o f I [ I 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
, 
pIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURÁ SUPERIOR D~ 
PERSONAL 
. 
Dlrecdón de Personal 
CASA DE S. M. EL IREY 
Cuarto Militar 
lt1llGIMlENTO DE LA GUARDIA REAL 
Vacante de mando • 
La. urden ·de 11 de of.¡>.br{!ro de '1il7S 
(lDlAmo t)L'WTA1. mIm,. ,W),po,r la que 
&& anunr:lo. umL vlJ,clltnte- .a.e comandan-
toe piloto ,do ltelicópttH'OS, s.e amplio. 
en .el f:wntido do qUG os pnrn coman. 
da-nJ¡ss do <lUltJlluier ¡\rma.. 
No se ffiod¡ti<lll. el ,plazo ,de adro!· 
t.t6n. 
·~ad,r!<l. ({ de f¡¡;bt'N'O d(\\l978. 
AnOZAtlENA <Gm6N 
, i I INPANTEIUA 
, Agre~aeione5 
, Por n'I3>Gedd8id&il del serviciol. Sl> pro-
rr9.g~n ~al!!~aeioneSJ conec.¡U.dllS 
pO\!' ",as. l(())1.d.oo:tSi3 q¡ue $;& ,eonsi'gnan 
pOI' un plazo de tres mes~s. al Orga-
nismo que se :i.ndica, a los, jefes ae 
lnfant¡tl"ía. que a continuación se ;re· 
lneiollan~ 
COl'Ollt" dll I·nfantlll'ía,'Escaln acti-
va. Grupo {In .UI':ltil1Í) .d¡~ Arma o 
Cuerpo-, D. Vnll'rluno Hí:t'lUllI.fi~'z Mar-
tUl !'Zl:t;¡. ,lispo¡lible e.tl la 4.'" lh'gión 
'¡¡¡¡tuI', l):aza Ul' Bnret'luna, pl'ol'ro· 
"a ti. Id U¡.tl'{'l;ución .concedida ,po!.' 
Hl'dt'U {lt} m ti.' novillm.ure eL!: 10'i7 
mlAlUO O¡·u;tAl, ,!lllIn. !!W). 
.H (;oIJLIJT1w Mitltár d{l Zaragoza 
Corom'¡ di' lnfll.nt.t'l'ia.Escala ucU-
va. (i¡'utlO (1<.1 «!)t'stino tl\! .Al'mlL o 
CIlIJ1'PO», .1), Bf'nito mIllónez <lu -ucá· 
rate MuílOZ •. (;Oflo (4100), {lh;punible mt 
la ;1.1\ HnglOll :\1Uitar, .plazfi dl~ Zara-
~or.a. VI'Ml'o~a a la agregación ilOU· 
cNl:da ¡)(lr Orden de 2:3 de no'vit'mbl'G 
dC!19i7 íD. O. mIm. lU'J8i', 
·H! ct'~i;etl ('¡;ta~ l.lgl'(lg:W:O!1eS se 
pl'odutl;l'<~ automá.ti.cnm,·,ntc al fina.U· 
Z~U' dicho plazo, o tintes si 11' 1:orres-
poudhwll. .d¡·"tluode (lu().~quícr ca· 
!'¡1íltl·r. 
f,o qUf.l se puhliC(L It efectos tM per-
(l~h() de (lomplemento de s1l1lldo que 
p.ut:da. ~O!~n'¡;pOlHlíwles. 
Madl'id, S di} 1'1:·1)1'1'1'0 de 197ft 
AUOZAllENA GIRÓN 
Vacantes de mando 
1(:10.;;(\ e, t.l·po 7,11 
11'1'úXiVlil u. !ll'oducll'lI() !IJ¡ Vll.mwtl'-de 
Illltmln ti l' 111. l.lltH1 de nl'l:lut.nmlp..nto 
y MovUllmuí6!l ,mhn . .\..1 ('1.,(¡l'ldu.), liÓ 
a¡¡'1!nr.h~ 111\11> I9(W {}u~Jll'!rt!J. IlfllN' {lO-
1'1l111'·l!'1! ,!n fIlÍtU1Wl'fIL, ,¡;'~~cal:L tld·lv ¡t, 
!l!~UPO tlll ~Mll>Ililo ·elt> ,Armn.lI». 
J}CHJUIlII'lIj[Hl1(Hl: Pupeletu. (\(1 .pl'tt. 
(:Ióu de ,1e~!If1() y l~1-()Jhll..res.um,e,n. 
Plnz,(} tIo ítll.m!slón ·el.e petl()lone14: 
niar. fltn~ ,l¡,á.bHIlll, ,contll.dol! a 'partllr 
dlJl ¡.¡,jg1ll0·nta al .¡lB la p'utbUca,Clón de 
flstU. O,rilen en. el DIARIO !OFICIAL, .¡ic. 
bie.n.do tenerse en ,cu.e.nta lo .previs.to 
en los artículos .~ 111' .fiel Regia-
mt::~to de provisio:.. vacantes ds 
31 dl' ú¡cipm,bre de 1~¡6 ~D. O • .ml-
!lIllro 1, .fi,e 1m). 
:\IuJl'ia, Sde 1't.urc.ro de 1m. 
AnozAR¡':NA GtnóN 
t.:lu)«(¡ n, tipo 4.\> 
{;II3. V41!Untl' di' t~'Jllr;nt~ eotonet dE> 
lllt:tnt;'l'ta. ¡':scula twtiV:.l. Grupo do 
~:\ItUll¡() út\ AI'lIm,,-, -cOf¡'f!:,;,pollíttl'nte 
al (mpo de Vllr!as Armas», asignada. 
al .\lIdtl dI! 1:tralll.'r.a. pUl' Il!V~'4a':¡(1ll 
dí, .¡,:~¡;::ua:;, IJXihtl:Hte (>n lus¡",<\iME'E 
; (;OIlIl"l1<U' Vlujo, Madrid), lIara el 
mando d" lu, Ha:s!! (:¡'<lItralizada, de-. 
lij¡\miu,,¡u ,lw.llal' los 'PctiuiollUl'los en 
pUi;(;:dúll del ti~UlQ .fil) Piloto de Hell. 
<:Úpt(il'O¡;. 
DocumentacIón: Pllpt!l(!ttt tIu petl-
ci(m (Ill dl'stino y F:eha·I'.::sulIIt'n. 
Plazo. de admisIón ,de peticiones: 
Uil'2; t!:us ·hú.b:lei>, cOlltl!:do:; a partir 
del siguhmtG al de la l)UbHm.tclóll de 
í:¡;h:~ (JJ·tIe!! III c.l Dumo tWU;tAl., {la-
lJi.:lHio t¡mt:I':H> en Clll'uta lo pr¡¡visto 
!ill 10H .ut1culos -lO al 17 ¡te 1. :.Heglu.-
melito 'lo provlsiCm 'U0 vacallt~,; .fie 
:11 <lb üií:inl¡,lm~ dcl!lli(, (D. O. ml-
miU'O 1, (!u 1m). 
Maul'i!l, 8de ftibl'('l:O de tSi'8. 
AUOZAllENA GntóN 
C:l!l5a e, ttpo 7." 
l'l'¡)xltua ,. pl'oduclr~ la Vo.Cl1.l1to 
dttultultl() lh'l t·n Batallón drl 'Ite,g1. 
11lIe·nt.o tlH !ufnl1te,rf:t ·GU.tl!lrlt~'i I!1'l!Iw. 
1'0 ;jO (An'H.!ir,I', LllllY.¡uok). i'\l' fllll1t!. 
ela 'pHI'»' l<1!f ,(:!1thiul'trl Imit'l) tl'lllelltt'1l 
()lll'(jHI'Il'i'> ·tI!) t,u,falltrl'in, ¡":l'wn:a l1cti. 
Vlt, '1ll'ttjHl ¡!.tI IlIMlllltl.¡ .¡JI' Al'llll!i.'\ •• 
!)Ot:t1!1!\'IIt1tr1!(¡¡¡ : P!l,Pt,l(~ht dn IHlti-{¡!61t dl\ Ih·!'tlfHl Y ,1··Jt~IHl'I,¡·¡.\t\I¡H;Il. 
Plallo dI' atlmlsl(¡ll {\p rwt\C\Jn.Itl\~: 
ml'2\ ,¡Has h¡\bH(!H. cuntatl()l'l a partIr 
dd fljg;U!I'¡¡j.¡·, I~I ¡J.t, In 1mbll,clttl!(¡.u -d~ 
(!sto. ünlt;!l 1'11 1',1 nlAlun O¡.'¡WA1., de. 
hil;ndo t,t'llal'¡:¡¡¡ NI tlulmtn. ,10 p¡'üvlsto 
(ln lo~ 1l¡'j;fClulos 10 al 17 del Regla. 
mento de. ,p,rovisión .0.& vacantes de 
D. O. mimo M 
lr/l -. ---~~--.,.--
31 ,de flieiembl'Q Ü(! 19'1{,¡ (D • .o. nú- por Orden de 19 d~ jUlio de '19171 (DrA-
1112l'G 1, de 1971). !UO ,01't(:IAL núm. lei}. 
no SI) <1:1 al aSC&lSO por a.xlstir con-
tl'a vacante. 
Mndl'id, S dc ftlbl'el'o de 1978. i!ltadrid, 8 de febrero de '1918.' otro. n. Vü:ei'loMata S á. n e hez (6596;. de la. Zona. ds Reolutamiento 
AnOZA'RENA GIRóN 
Pases al Grupo de «Destinó de 
Arma o Cnerpo» 
En apncación de lo dispuesto en .el 
articulq 3.<> da la Ley de ;) de abril 
de a95'2 ,{D. .o. núm. ,82}~ por haber 
eumpHdo la. edad reglamentaria en 
fas fechus que se indican, :pasan al 
Grupo -tia «Destino de Arma o Cuer-
po» los jefes ,da Infantería, Escala ac-
ti.va, 'Grupo de "Mandos de. Armas»: 
qua a ~ontinuaeión se i.ndican: 
Tenients ,coroneJ. D. Juan Pita da 
Veiga. Sanz (49al), ,de disponibte ,en la 
gua¡\nición da ::\fadrid y agregado a 
laE:;cue!a Su.pel'io.r del Ejército, el 
día 3 de febr<lrode 1978; queda dis-
poni,})!a en la guarnición de Madrid 
y agl'ega.do a la. citada Escuela Supe-
rior del Ejér~ito por ,uu l)lazo de $;;15 
me."l'S, ~in lli'l'jUicio {.leol dí'shlliJ (I\!(! 
voluntllrio ti forzosu puedo. C01'l't'sPOI1. 
derre. 
oEl\tot' ;~aJul!io dt~ sitmlcióIl pl'oduc& 
vacantll que se <la. al ascenso. 
{)t1'O, n. Jos6 Homar OUví'r ('{:~36), 
dn la, ~llb¡ní>lw(tfllón IIí' lit 4.& lH~i(m 
y Ot}lJIí'rflO M!11tar de :BarcoloM, el" 
>C!iltt¡,})l'I.lI'O ¡jo ,l!l7S, NI VMn,nte de 
Itma!q.ule-:,- Al'mll.. -e!¡M,e C. tIpo 9.° j que-
oda dJsponlbIGen la. guarnición od6o 
:Bnl'CelOJlil y ag1'tlgíliio a la citada Su.b· 
1nspNlolón por un pInzo {le seIs me-
í\f:S. sin pet'jul.Ol0 d01 destino que vo-
luutario o forzoso pU(l{la.corres.pon. 
dt'rln. 
E:-lte amnbio de ílituucIón !le; Pl'o<l,u-
• 00 VMILtltc pa·1'a el ascenso. 
otro. 1>. Agustín Ol'im('z del Solt\.1' 
(1G:t(}}, ~i('.l HiJglminutó de ,r,n,fJnt{\da 
Míwanlzatlo. Ca&tma mlm. '1{;, el .elta 5 
do fOOre1'o da 19<78, en vacante de 'In-
:tauterfa, -clase 'C. ti,po 9.°; /lueoda di:;· 
!ponllllo f~,n lu guurnición d~ BIl{llljOZ 
y agl'Q,gl1tlo al Go,})1rW110 Miutllrde la 
cit¡¡,do.plnzo. por un plnzodp, íl~iíl me. 
jl.(!S, sin })eí'Ju~clo ,¡lQl de5Mno que V(J· 
ltlllj·at'lo (j 'ftH'ZU!Wpuooo. ctll'l'espo,n· 
d()rlo. 
E¡;tfJ.:tUUlbio t},Sl$ltUMión Pl'OdUCH 
vaoante fIue ,se da al asr~enSO. 
Mu(t!'M, .¡¡ de 1'OJH~ll,l'O 'fl"() 197ft 
AUlJ1.Anr:;NA GmÓN 
Ascensos 
1.a 01'dun tlt} ~} de enero ,¡l¡} 101i'$ 
(IUtAllW ()FICfALUt1m. 2()), Vllt' la (tUl', 
elltre (MOS, IW ItMílcltdJó al mti"tl1óodtJ 
{l,ol'OtWl íJ. lt1a ttJllhmtl'l! tlul'ollúlt}1l ,¡lo 
1,¡¡.fRntm'lft, Egilnht tU~UVIt, th'u.pu -tl\\ 
@'M¡~lldu d\1 A I'1lUlK. , U. J'UlUI Jlll',UWU 
!-i!\¡mhl'1. (,ti.'l'!li) ir U. ¡uun l,atnt'i'(\ IMII. 
~o!H.lll¡¡¡ (~h A,f) IUltll.!Üt Iltl!ullml'1l1:(l 
llU lo q¡uo tt loit ,ll1tU(ÍQM J ~l,r(,¡¡. $«1 nont'-
l'(\Nl 01 at1utlrlo ttí< q:UEI, tHienH\s d (l 
JI!. ¡;ltull.ll16n que \IFillwnif!.el!1 {110M, Or. 
de,n, c(mtlmll1lt cQomo ll.lU<ltHlOS ,('(vI 
XI1VrCul'SO 'Bá.s1co ,do Ma.nrlos, Sup,e. 
1'10'1'(;\8, para. el Cfue i!'¡uo),'oal ,desl¡.~nados 
AROZARENA GIRÓN ji Movilización ,núnl. '94:. Em vacania-
dEl Infantería, elaseC. ti:po 9,0, oon 
antkgüedad da áde f<>brerQ ,de 19'78; 
quedo. disponible en la guarnioión de 
• '.' • . Jaén y a.grt'gado a la. ei.tada Zona por 
;P.OI i'Xll>tl! ~aoante y reUDlr las con- un plazo nláximo de ,seis meses. sin 
d¡C~,.mes eXlgIdas .en la: Ley >de :19 de pcrju:cio {lel <lestino que voluntario 
tl'lml de !;S1 (D: :0. numo '94:), y De-' o forzoso pueda oorresponderl.e.. 
ureto 116 ,,;, de. dICIembre· de 1966 (Du- Este .l5eenSO produce vailante para 
Rro .oFICIAL numo 11. de il9(7) y oon- e1 ascenso 
forme a la 1." disposición transito-' . 
ria del Real Deereto de ;13 de mayo 
dB 1S'i7 {D. O. núm. 1.55), se<ascienden 
a los ~mpleos qUI> para cada uno s& 
especm~a ~ los jefes y' Oficiales <le 
l!lfantel'ia, Escala aef.iva, Grupo ,de 
c;::\Iando de Armas». que a .continua-
ción s~ Telaeionan; qUeda.n en la si-
tua.::ión y guarnición' 'que para {lada 
uno so mdica. 
.4 teniente eOTane, 
{:om:md:mte n. Art.uro de la Tor1'e 
COt{{}3!ll). dio! RegimientO' Mixto de 
lnf<llit¡>l'ia. ~ol'ia ,numo 9 (Batallón de 
Illtünttl';a, Motm'izable <le la 'Brigada 
<1" lnrtt>lti~ritt l\Ii:lcanizada XXIII). en 
vncánttl fin hlf:Hlt,'rfa, (llns\lC, ti. 
po tl,t', ':t!ll :mtil-lih'<lad de 1 de feIn'¡>. 
ro {!J' ltiíS: qui'da disponlb!{l I'fl 1ft 
j.(mu'lIltlióttt!H 8,~vnHt y ngr~gndó !tI 
{litadl} Rl'glmi<mto 1101' un p:azo má. 
xlmo dfl Sj.j¡¡ tlIí'l\.t'!<, ¡;inperJuir.lo dN 
<ltlst!no quo voluntario () forzoso :pu~­
·da f\(H'I·(l."·poudlll'ltl. 
~~¡;ltí Ul5>ClJlIl':O I)¡'udtl<l~ vac:J.nte que 
no so .1rl al ascenso POcl' -existir onn. 
U'¡W¡J.llll Uf[l. 
'¡:mmmdnute, ,¡llplo.mlldo ,de Estado 
Mnyor.n. l¡¡sús 'Elata Saquera (65ge), 
dél n.uti~l1() Estailo Mayor Ce.ntrlll, oen 
vacltut(, 11(', Estn<lo Mayor,'" con anti. 
.gUe;JIHl ,flQ:S de !tc.J:H'í!ro ,de 1978; qu&-
da dis,ponlible en la gU:l:lOnioión de 
Marll'itl y a.gl'egatlo a.l 'Estado Mayor 
<h'!Hjérclto, en vacnntH (le Infante-
1'J:í1. 1!las,(\ e. tipo ~.<), por un ,plazo 
,mt'l.'S;lmo ,de seta meses. sIn perjuicio 
dol ,rlOsthl0 (rUO voluflturio o :forzoso 
pu(¡(lll. ~or,l'e$ponderle. 
¡Esto o.soeIlsono pl'odullfl vlloa.ntG 
pal'a el ¡¡&censo. 
'Otro, D. Antonio P{JrClz PÓl'(l.Z (659a), 
al) )1. "í{>;(ll'(!·tarlo. G(iJ¡eral del EJ¡íoo1to, 
en V(i(lfLllto do Estndo IMayor, con ano 
tigi!('do.dún 3d(t lí14mll'O ,lia 1>91(8; q:ue. 
du. .fiOll[Í.!',InUdo (!tI su aotual destino 
por t'sttlt' 1111 va~l:mtodé supel'io'r ca. 
tí'-gol'in. 
t~í;to as(wnsono 'Pl'()(Iuce VllClllntí1 
pum el UStltllilFl. 
SuctJ!lJ'i.l'UlIW!611 ílU vacantl} ,deBa. 
tadtJ :\.Iay01' !H'u.fllW(J V!i:lltwttl qUé !W 
da al ¡HUílllSO. 
~:(JU¡¡U1til!lltll ,1). t.lw'lmll1o Al~ltl.fllz 
llm¡.jtJYIH\ (.¡j;íllú) , ,die'! lllítgtmll'lttb do 
lHr¡lUtl!l'!¡~ Outlc¡htllt,lttl'tL e!i¡1m, :"l(i, (}!l 
vUPltuf,utl0 l¡¡f{ttlhwflt, (1)/l,S(l (;, ti· 
llO n.u, (JfJ!t nfltlgü(~,tlM 4e a {lo ,rebt'()o 
í'O ¡Ül Hr'm l tíUO(jIL (U¡¡'P(Juj.)1,lH NI lu. 
glllU'1I1o!(¡tí elo 'PíLt.¡:n'm~ (VuJ¡i'I!,(\lu) y 
rugl'~gQ,(l(l 11.1 oit/Mlo U(l.glmieonto pO,l' u.n 
pluzo rm1ximo' c1ü selli<- IfiC!IW9, sin per-ju1r:10 riel ·d¡¡s;~'1no qua vol,untal'10 o 
~o 1':\080 ,puedacorrQisponderle 
Estll us~acl'¡¡¡o prodnce v¡wante, que 
Capitúíl, D. Adolfo Bento Cabre:ca-
(Sl'iS;, del ,Estado ~fayor de la Cébpi-
tama General <le ,Canarias, en vacan-
te de jefa u oficial dscualquier Ar-
ma, Cuerpo, Escala y Grupo, elase C. 
tipo 'V>,con a.ntigüedad ,dG5 de fe-
brero da 1m; queda confirmado en 
su aotual destino en va.cante. de jefe 
u Ú'fíeial de cualquier Arma o C..uerpo. 
-Escala. y Grupo. • . 
Est~ ascenso no. produce VMante 
p:l1'a el ascenso. 
Su úontirmución en "'Manta dE< 
cual(!ui~r Arma .produce vacante que 
se da !ti ascenso. ' 
t)f,l'o. 1). J056 Itulz del ClltitiUo y de 
NaVíll>Cu¡'¡S (8100), d~l n~Jl~lie.nto Ca. 
zadores {le Montllilo.Sic:Ulll. mimo fll 
(Ha.tullón €o16n XXIV},e.n vacunk de 
hl!nntef'Ia, clMé C. tipO' S.o,eon ílntl· 
gül!dll.d dll () <le- !e-lJ'rero 4i) 19f.8; qul'· 
dtl, ttispcJIllble NI la gunrnlelófl 41: 
Irún{<lulpl1?,coll) y 8grL"S'udo al oita 
do !\aglmi!;¡¡!o (Batallón Colón "'¡NV( 
POt' un plazo má.xirno de 51'1s m<:'slls, 
sin ,perJui{}ío del desUno qUí} V01Uh' 
tarjo o !Ol'ZOSO pue.rla eorrcsp<HldlWlc. 
¡';"f(· ascensu pro.duen Vll{la.ntG que 
so .¡l¡u'á al ascenso • 
Mndrld, 6 de ':1'001'1:1'0 d& 1978. 
POI' existir vacante y ret:llUr las COl1~ 
diciorws ~xlgfdns en In Loy d{] '19" <re. 
abril de, 1001 (T:). O. núm w,) y IIMere· 
te de 22 ,de dloiemb1'e dG lL900 (D'JAlUO 
OFICIAL núm, lit, de 1967), y conforme 
n la 1." Disposlo16n 'l'rnnsitorll1 del 
Reul l)(iCI'ílto de 13 de mayo de 1m 
{J). O. mim, lSlí), se I1sclend-e.n al em-
,pleo de .coman<ltínt~, con antigüedad 
de 5 de febrero de 1J.07S, a. los capita-
nes <te Intantería,E5cala. actiTa, Gru-
po do «Ma.ndo de Al'ma.s», que a. con-
tinunc1ón 00 ,relncio,nan; quooa.n en 
In s.ltuo.ción yo guarnición que, 1>0,1'8. 
Ou4o. uno se, indioa. 
Gwpltlin n. iManuel ,sttt'rnlíl Herná.n· 
del: (518;1 h del >Rr!g'lm1 !luto dü lt1fU,ll" 
tm'in Mut01'lzablta MIlIlOrol.l. :mlm~ro 13, 
mi vU(l{j,nte ,(f(! Inl'ttlltllr1n, Cln¡.¡e (:, 1,1" 
1)(') 0,°; 'qu'MIJ. disponIblo en In. WHL'r. 
111rHón odl) r~or<:1i I(MumIIL) y Ilgt'{lgfido 
ul oHtl!Cio nílglmlJmto l!'(l!' \lIt 1}!fil',O 
mtí.xlm.o dfl íloh¡, mose!!, sin ¡pln"Jnlllio 
dN d¡lstlnu ,!tUill vcrluntarl0 C) !r.m~,oao 
,puMfa COl'l'(ls<ponderle. 
R~to aS>()OU5<l produce TllIca.nto qu~ 
Gil ,dará al Ils'O'enSQ. 
Otro, J), Antonio (RUbias Rod,rjguClIl 
(818$}, del !Centro' de. In&tru.cCión d.e 
D. ¡(). numo 3.1-
Reclutas numo 5<, .en vMant.e dt"etlnl- que voluntario o. forzoso ,pueda co- Clnse C, tipo 7.0 
quit"l' ~<\nna.. <lIase C. tipo 9.°; queda rresponderle. Pró::dmn ,t~ pro<lueirse Unt~ vacante 
disponibla en. la. guarnición de (:(1;'- Esta vacante corresponden1 turno de teniente <l(í Infante.da. Escala au· • 
doba y agregado al cit.ndo 0\:'n11'o (le ascenso. :x:Hial', ~xistl;inte en la. Agl'Ullo.ei6n de 
d~ Inst1'ueciónpor un plazo má.."im<l l\Itl.4l'id, ~ de f.enrel'o de 1918. Tro.pas d,Ú Cuartí!l Gentlral. del Ej,.}r· 
de seis meses, sin perjuicio -dí?l (les- <lito (M:a<lrid). 
tino que voluntario o forzoso ¡pue- AROZAREi:\,\ GIRÓ:-'; I Documentación: Papeleta de ,peti-
da eorresponderle. ció de destino y Ficha-resumen. 
Este ascenso no IProduc{\ vacante ----' 1 Plazo de admisión de. peticiones: 
¡para el ascenso. o ~ Die-z (lias hábiles, contados a par-
Otro, D. Aquilino Espilleira Gar<lia, Por reunir las -condiciones que de- \ tl.r del s1guiente al de la ,pubUeaúión 
(&183), del Grupo de Fuerzas Regula- ¡ termina la R. ·0. C. de- 24 de febre-ro ~ de esÍa Orden en el DIARIO OFI{lIAL, 
res de .Infantena Tet,uán núm. 1, en í de tl.894( <tC. L.:» núm. 51}, se asciende ~ debiendo Íl1nerse en cuenta lo previ::;-
vacante de Infantena. ?lase B, tipo I al empleo de sargento ma~stro de ~ to en los artie~o:" 16 al 17 .a.el Regla.-
6.°, con exigencia de'l tItulo de Pro-¡ Banda del Arma de Infanterla al ca-I mento de prOVISIón de vacantes de 
fesor de Educación Física; queda (lis-I bo de Banda as~mnado a sargento ¡ 31 dI; diciembre de 1976 (D. O. míme~ 
ponible. en la guarnición de '(:;euta Y; primero D. Domingo Vega de los San- ~ ro 1, d~ 19'IT). . 
agregado al citado ·Grupoen vacante I tos, (262), del Regimiento de Infal.lte-'· ::\:{a~rl{l. 8 de febrero de 19;13. 
de clase e, tipo 9.°, ;por un -plazo ma- na Baroastro núm. 43, con antigüe-
ximo de seis meses, sin ¡perjui{lio del I dad y 'efectos económIcos ,de. r¡ de fe:-
dootino que. voluntari.o o f01'ZOSO ¡pue-j 01'1'1'0 de 197&, quedando disponib!e 
. da corresponderl\'o 'y agregado .en su actual -destino por 
Este. ascenso produce vacante que un periodo máximo de seis' meses si 
se dará al asce,nso. antes no le (:ol'responde destino vo,-
Madrid:. 8 de, :febl't11'o de 1$3. luntario o forzoso. 
Madrid. '1 de fehrero de 191«3. 
Cambio de residencia 
A petiCión Ipropia y .por alplie:lCiÓll 
AROZAnENA GmíiN de 10 dispuesto ene.l articulo 4." <le 
la Ordt<n dl' 2S de noviembre de- 1939 
(D.O. núm. 52) Sol! coneede el cambio 
de l'esidtlJwia -sin d(?l'''wW a pa:;a-
Por l'~unir laSCOIltlicioll1'5 d(!fpl" porte, dietas ni illdemnhm.ci(m ~}(jr 
mlmlilns{',il lU I.(IY de 17 dí' julio de Vacantes de destino traslado de residNlcitt- fi la iJ1m:a 
1900 'íD. O.mlm. 1.U!n. lnodificadll. por de Vallndolid, en la "l.#. lle¡:d6n MIIi-
. la. Ley ,:l11197í} (D. O. m'¡m. 17~) y Ot'o 'Clase-.c, tipo '1.0 tar, nI corlHl.lldunw dé Iufuiltl'l'Üt, de 
dan de, 9 ti!} ago$to di: 1965 (D. O. mí- Una vacnnt{> de tcnll'nt{> coronol de lu. Escala e$¡>{lc!al dn ma,ud\} U. Vi!. 
maro 179). scllsr.lendil al t'm~l}lttO dI' J.nfantnrfa. t':smtln activa, Gmpo de lix ~t\rruí.lz {jarcia ('j't')l~Eil~). di"'f}t)lli. 
comandanta al capltím <le Innmtcria, .. Mando de ArmaSlI, exlstonte en el ble en lo. 1.1\. Reglón ,J,Ulltar, plaza 
!E$(:ala activa. Grupo de ItDesttno d'll Tercio Duque de Alba, n <le y,a ;¡,6' tUl M,Ull'l<l Y" agr&ulldu 11 lu At:tult~miu 
Arma o ,CUíl1'lPO», D, luan Delgudo Pé· gUm (efluta).. . Auxiliar Mil'itul', continuando .(>.11 'ln 
il'ez (8119), (le 1tt ZuJta dí) U!'cIuta· !>omnnenf(lción: Papeleta depetl·" mhmlO silua.cl6n dí: di~,ponibla en la 
intento 1 Movl'l!ztl.clón mimo 41, AA va- cIó dfl dN\tlno y. Flcha.re5um,·t~. \ plaza de su nutlva I'csid'lllcla y agrt· . 
.cante de cualquier Arma, clase C, ti· Plazo '(:~!1 (UlmlMión (tI' I!wtlcIOUCí': 1 gado a la Zona de lté<llutnmiento y 
po 9.". co.n a.ntlgüe<1ud .ae \; datebra- QUince -4¡as háhHes, contadOs. o. ~al'· í Mo-vi!izaoión núm. 11 ;IValludOlid), por 
ro de 1978; quooa disponible ~n la. tlr <lel slgulílnt~ 0.1 de la ,publwllCJ(¡n I un plazo de un añO, a !partir del 23 
guarnición do Barcelona y agregado de e$ta Ol'den. en el DIA~IO ()FICIA~. \ de (l.tWl'O de 1978, :!'l!oha. cm <¡Uí! illgrf:!-
a la citada Zona 'Por un oplazo de seis debiendo tl'nerse en cuent.t lo prl!·vi:>- 1: só e.n 1~1 -Escala especial de mando. 
meses, sin .perJuicio del destino que to en los llI't!culos lQ M 1"1 del ¡{l'gIa-¡ El cesa e.n esta agregación su ¡pro-
voluntario- {) ;fOrzoso pueda Corres' mento dn provisión dI! vacat!t(!~ de:' ducirá. automáti<lamente al 'ÍinaUza:r 
.- ¡ponderla., 31 de diciembre de 11976 (D. O. Iiume· ¡ diého ¡plazo. 
Madrid, 4 da. f.ebrero de 1976. TeO 1, de 1077). 1M'<> Lo que se·'PUbliCa. a &.rectos d@l per-
JLROZAnENA GIRÓN lludl'l<l, 8 de tebrt!l'O d-e ",lo. ciño de com,pleml!llto dI) s\wltio que pueda corresponderle 
A'ROZAllENA GmáN Madrid. 8 d6 :rebl'ero 4el00'S. 
!PoOl' existir vaca.nte y tener CUID· Clase ·C. tl.po 8.0 . 
;pUda.s· las condiciones que <letcl'mi· Una. vacante <le teniente de Infall-
nan 1:a9. iLey.es de 22 de dicl-embl'e de taria, Escala actIva. Grupo dI' -MulI. 
111 ,~. 1956 (D, O. núm. 292) y 4/1972, de 2ll do de Arma.s», existente en {lI1 Regi· Destinos 
¡(Le tebr.aro qD. O. núm. SO) y Orde.nes mie.nto <l.a InstruccIón Lelpunto de la 
<I;.&.OO de 'enGro <1.01956 (D. O. mlm. 25) Academia ·de Intantt'tia (TOledo). pn.. Para cubrir la vo,cantf} de uomurr-
marzo di} 19~ ,(D. O. mimo 55), ra ,prOfesor, tncluida en el gmpo XIV dante de 'Infantería, Escala activa, 
erdo con 10 dl&puesto en la de bal'cmos pUblicado en el :DUtllO Gmpo dI} «Mando de .Armu,s#, anttn. 
111 l'ercera. da la Ley 40/1977, OFlctAL numero lQ.t, do 8 de Illll'ytJ ciado. por O'rden d.(j·& de dicl"mbr() do 
cumplido la edad ,decin· de .19'i6 . 1971 (D. 'O. mlm. 27l)). Y 4e {llalle e, 
y oeho altos el 4fu. j¿ 4e febril' l).Qcumentución! Papeleta 4(\ ,p.at!· tipo 7.°, exIstente e,11 lo. Mayoríu Cell' 
1m (l\l ·Cllpit!1.u a.uxiliul' iD. F-e· ció <le. ,dt'lStlrto y l·'!chll-resumOtt. tral1zndn del (;ullrM Ge.neml de.. lu 
Galán Vutla- ,,$~21l)', !!oc lllCll!ll· l'lilZ0 dI' udltllr;16n dI' Ipd!r.!o!lt',g: Brlgu<1a do lnto..t1terílJ, ,Anl'otmlll"POl'tu.. 
IJrnlpIeo ,da. ontpltdn auxUiar de QulmHl ·c!lftl'1 h4ib!<ll'S, Ctllltlldo¡; U va j'. ·ble. ,(lA (~rlliiu), ¡paro. Ill1crN¡u lo de 
1;eria, aü 'ben!twtu de la ,oltllltltt til' {In! l'ti¡ntil'l1tt\ al dil lit 'lluhllmw.!(lll 111. Jl111tn y.~(lonóml()tt. M dN-it,llllt ¡Ion 
'If. ,Eltoala, lO. P"Ii!lX \Molano tRI· .d~ ust\t Ot'd~1l (mol IHAtuO O¡tU:lAI., CU.I'!Íct;or voluntarIo nl <lOmo.mIIUltl; <It, ~ 'QSe01)., '\1i .le. PagMurío. Habilita debl¡mdo tl'!lt'!'I'H' NI ¿m'uta lo ¡JI'I'''l:,:;- Infu,llj;r'l'írt, EíHlnllt u.C:&!Vl'1, flWlíV {lt' ~1m\ '! .. Cs.Je. Central Mmtnr, ·ca.n ano to en lOs lll',t,:<lnloí'l lO (\1 11 (1(;1 l\i'j.\'!tt· .• Munt1n dll oAf'mlLSlt, .Ií. l'1mll!mw Pl'ft. 
• e ... e ... o.'U. doi , da. ['&brero de 1978, .e.n mento <Ir, pl'ovhs!6n dI' vncantC'fi {Íil da Httbín ~Ml11); d>t:I! Hoglmiento ,¡la 
VSlcante de. ~lqU1er. tArme. {plantío 3l. de ,l!c!rmbr(' d. ¡) 1!l7{; {l). O llttm:.¡i lnf¡wtel'la. Ml'. otru.mrporto,.lJle,. l';;fLl}oL 
11a 8'Ventual); qu.eoda d1Siponibl.e en la 1'0 1, de 1077). In' Cat(¡Uca .mim. 29 .(·LIl. Coruna). 
guarnición d.e tMElid,rid .y .agregado a ·Madrid, 8 <ln febrero {l·!' 1978, Mo.d,l'id, 1 46 f(~brero <le ;t978. 
au ootnal des.tino,lIlo!' 'Un Pla.;¡;o de 
:s.eis meses. s.in J:}8Tjudcio del .a.es.tino ,AnoZARENA GmriN ' • • GóMEZ HORTIOtlELAo 
• 
El ea.pitáll {l~ I,llfanterin. E$C{üa tle-! :XXIV Curso de aptitud para in" 
1,lv:1,6.r?,1>o ,de .• ::I.1:an~o <1.. AI'alias,>,:1 greso en. la Escala auxiliar 
• don F ",hx Gnrem 'Plma '¡9'31~). con '1 
desUno en Las Fuerzas de POHt111l Ar-:: 
nltHta, de gua!'n~eHincu ;.\I:'hhid, pas;¡ 
lO. O. núm. M 
"-
lJel Cuartel General (te la Brigada, 
A'Col'azaaa XII 
destinado -e-n dichas Fuerzas 
necesi<l.udes df'l 8\'l'v[010 a Au 
rola E¡:j}eeia! <le Policía Al"illuda ~).!{,­
drid). 
!t:al'gento (R. A.) D. Antonio de la , 
'1'01'1'6 Al'l':.mz (l"1~),un trienio de. 
La Ordm (le 11 de -e-llel'O de '1918 ~ SU~~fiCial, con antigüedad dt.' 14 de 
(1). O. mim. l~}.po1' laque se d¿s.ig-~ clldO de 19';'8. 
ll:Ul almnnos de! XXIVCur~ode Ap-r " 
:;..tadri{!, 8 de febrero de 19;78. mua para ingresoE'n 1\1 Escala aU-I¡ Del Cuartel General, de la Bfigada de 
xUfa1', a >determinados brigadas de In- Infantería llotoTlzada XXII 
fantería 'queda rectificada como si-
gue_: ,Sargento ¡fE. A.) 'D. J{)sé Rivas Ru-'VEGA RODRíGlBlZ 
;?,s.-'Don Antonio Bejarana VUaro I biales{1Q:.i6.1OOO;, dos trienios d'1 sub-
(8"~;¡U}> de laCompaI1ía dsl ,Cuartel oficial. 
General de la Brigada _ Paracaidista; ! 
su .primer apellido es Bejarano. Del Gobierno Mimar de Madrid. Co-
68.-Don .Mannel, Domínguez Acedo mandancia J!ilitar de Hoyo 4l.e Jitan-Matrimonios (841&), de¡ Centro de< Instrucción de zanares 
Reclutas hUm. 1. Su verdadero desti-
no es la Escuela Superior del Ejér-
cito. 
Con arreglo a l!ti> Instrucciones pa-
ra el desarrOllO de la Ley d.e 13 de 
noviembre, (le 19;)1 (D. 'O. núm.. 21í7), se 
conci'de licencia ~ara contraer ma-
trimonio al comandante de Infantt?-
ría iCE. A.), D. Francisco :\Jañera. Re-
gtlle;rra (&1±28), en situación de .. i!n • 
servicios civHes» en 10. 4." RegiOn ~ti· 
litar, !lla:¡;u. de Bal'cl"lona, con dOlla 
lVIn.gdalt'lHt Marra y AIshm. 
l\ta<fri<f, ti dI" !eJ)l't'l'O <fe 1918. 
Situleion.es 
Madrid, 8 de re·braro de 197ft 
AnOZAllENA GlRÓN 
Trienios 
Con arl'eglo a lo que dl'te¡'minn. el 
íll'timtlo 5.0 de la Ley :1.13/00. de di-
dií'ií'mhl't
' 
(l>. O. ll(lín. ~!}G), las 
morllril\Ufiioues introducIdns :POl' la 
Llly :!U¡¡!f. lit; 21 al' Julio (D. O. n11. 
nWI'(I .1113), tll. OI'dN! de t25 do tt'brero 
lit! 'W~7 (n. (J. mim. 50), y demás dis-
,po;.;!ftimws {~om~lpme.l1tarins y ¡pre-
Celia on 111. sItuación do ¡'Oem¡l!:u:O vin tiHcall:r.nr.l(/U po!' la Intervención, 
pOl' .enrrl'mo y .pasa a lu. ¡¡ltU(wlt'm dí' lit' conct'ilím los ,trle-nios acu.m,ulnblf>s 
dlsp(}ll¡\}l~' en la 1.'" Reglón Milito.r, IfUI' se IndIcan a los lIuoblclnlt'1l do 
plttz,'l d., ZlU'7.1í la Maynr ,(C¡Í.ni'I'Pll). !lItantl!rlrl QU(1 a contlJluaelóu se ra-
con :lI'l'~'A'¡O a lO dh;'¡lUcsto t'll el al tí· lag!OtHUl. (}(In 1:1 a.nUg{íNla>Cl de '18 de 
culo '14 de la (JI'<!VII dI' 17 de jU!hl d ¡'llH'O dI! 1978 Y ofí'ctos económicos 
l!J!'xi (1). O. mim. 1~2). &LCapit,(tH ~t " de :1 de. !{'bl'lll'o ,<le 19')$1, ti. excf\pclól1 
Infallt¡,rfa, Escala activt'l. '(¡í'UIlO <!:' dI! .l01> .. que S{¡ l<>s selialtUl di&tlntas 
liMando d:? ."'rItHl.s», D>. Juall VicarJO fN:lms. 
de SandL' (m07). 
Madl'1d, S d(~ fí'}WC1'O d11 lOiS. 
Gú)'1!lZ IhJIlTHl'OEI,A 
1)/' la Capitanía General da la 8.11< Re. 
(Jlón !W~taT 
llrlg:tda (lt A.) 1). Avollno Gonzdl.¡¡z 
G¡m:írL (07:¡W!{)(J(I), sietn trieuloi! de, sub. 
oficial y (las detro'pa, con antigüedad 
de 5 deenel'o <le 1978. 
Pases al seguudo grupo de la Es· lUJ l(~ Capf,tanía GeneraL d,o Baleares 
cala auxiliar 
lEn uplimwi(¡n dé lo dl&ll1Hí&tO (ll! ht 
¡,(!Ji 40fHJi7, dlc' ~ dn jmito (D, n, ;m'¡· 
!lwro 1:11), po!' 1Iab!!'!' oUlllqllldo lIt 
edad tv';.;llllw:.ntal'ifl {JI odia 7. {lt' XIJ• 
hral'o dI' llJ78, '1Hl$11 (tI segundó g'j'upo 
1:11 t!',n!(Jfltt~ o.mdlifw (le· InI,untl:l1'1u don 
J'lHlrin Gtljalvo MOllt'(lÍ'1'1J t:mOilJj:!J), dl' 
111. P!¡um Mayor 'HedutlWtt >tll'l HI'iCi-
mit't1jo >ti!' lrlfuntol'lIt Lr~ó.ll m1m. :16, 
en Vlumnté dH lUftl.tlf,(Wül., r;!lJ,SI' e, 
t!ptJ 9,~ j quedo. dl¡'¡'¡HJJlll1lll 'NI la guar-
:nícLríll \In Mu.dl'lü y agrll¡.i'IH!o rt ¡-¡tI 
fl.tlWlll. ~!m,Ut!O ¡¡ltH' ,un 'JlI(t71o d(1' }lí'!K 
:U! (H'1(ití, sin 'lHWjU!U!o r!tü dl'íi>1.1lltJ lflW 
volUntu['!o o iOl'l9INtl lHH'tta HOl'l'('joltHI.II' 
dtll'lfI, 
"Rato (Jnmblo {1(1 ,1I1tllanUin ¡IH'odlltlO 
v{\(Jo.nta ({no /lO d~~ Il¡ [tIOClLmHU, 
Mu.drM, fl 1('].(, tel¡I'GrO de 11178. 
AIIOZAIIENA GrnÓN 
Snl'gflllto (E. A,l, D. MiguGl Vincés 
DUI'(m (10751O()(J), dol'l trIenios de sub· 
orlo!IJ,J, {lOU ttntigÜiH:tad di! 19 de ene~ 
l'O !l¡¡ 1.97~. 
líe la lJLrPM:lón dfl l~nlll'tianza de la 
Jefatura Hu,pl!rtof ,le l}efsonat 
llrig'llda (1);. A,), D. St:lbnstiáJn Gn· 
ti(il'l'I\~ BunieuttJIl (0844U[){)O), clnúo 
ti'1(~llltl¡; d~ KulH1f!clttl y dus. dI:! 1;l't}1lIl. 
íjútl Iwtlj<ílMud (}¡\ al) de dI01Nrll:Jl'tt >(10 
W71, )f 11, I!lOl'olhlt' ,!l~,~dl' '1 do PUIH'O 
tlllW7tl. 
lid UIJ(~rtl'¿ ocnerat tl/J Za. Dl1ltlliár¿ de 
MQ1/tal1,a «(Jrt/Ill» núm. ,4. 
~IU'g(l¡¡to (E, . 1\.) .n. ¡"ol'en~o :o!a-z. 
Alojo ,Coí'l'ultl¡; (1;07?l:l<l(){}), doS! trienios 
do auboflc1u.l, ()OU u,ntigüedad de 23 
>d¡¡. enero de. 1\178, 
Sal'g~nto (E. A.) D. Jesús Rico .Mar-
tínez ,:1110'iOOO) (los t.rienios de subofi-
cial, oon antigüedad ds 19 de .enero 
de 19-78. 
Dei Gobinno 1\filita,r de Zamora 
Brigada ,~E, A.~ D. Francisco Ara-
gón ,Romem (OOi68000), chiCO trienios 
de suboficial y cinco <fe tl'opa, as! 
como la emmtia mensmtl de .I8S,'l'1 
Pbl$t'tfi!l; inclusive ellpagas &xtraol'· 
Illtw rins(fil't. 3.° 1,(!.y <J.O¡;3), cun allti. 
giiedad de 1 de febrero de :11178. 
nI! kI, Brigada Paracaidista 
~nrgento (E. A.) 'D. 'Mnnunl .enrras-
co Tclli;i7. (l(}~7000). dos trlt>nlos do 
suboficial y un premio de permalllm· 
cla, Clon IJ.lItlgUl'dad de ~ dI! enmo 
de 1078. 
otro, .n. ,Eromano Sánchez ('rilnztl· 
luz {10771(00), dos tl'!l'ni()8 dn subofi-
clnl y tr€'s pl'emlosdll !l(ll'nUllWl1cla. 
f1sí -com.o ln.cuantín. mensual de 00.7.1 
lle~C1tas, inclusIve en pagas cxt1'uor. 
,dhl\11'las(art. 3,0 iI"e-y 2(}rr.~), con an-
tigüedad de 30 <fe enl'ro (le 1m. 
otro, n. J()¡¡(¡ Fm'l'e!ra, ,So b r t n o 
(11013(00), dOii trllJ!llos de sUbot!clal, 
oon antigüedad ,de 30 de enero de 1078. 
Otro, D, :;roaquin Borrega ZamOl't) 
(11081\000), dos trlímlos de suboficial, 
OOIl anti;.¡t\vdülÍ d¡;. 23 de en!H'O <le 1978. 
otro, :0. J.uan 1,'ernándv'z .. Pln1l1a 'Ca-
mhMlo (118:"000), ,dos triGnios de s.uib. 
{J,t1{}ial, co.n antfgü&du.d de 11 'defe,bre. 
ro dO 1U78. 
otro, D. Maliano Melgn.re.jo ,Mollua. 
(118U;){J(JO), un trIenio de suboficlo.l, 
con antlgüCJdad, do 1~ dl'l rmero de 1978. 
'Otl'O, Ij). ,Fr'aucÍsI!U J 11 a. n 'E<'ranCI}s 
(11!}1'2(1OO), uu tl'hwio <le l:Jubotlclal, oon 
lJ.lltiglltHlad de :t& ,de enero d~ 19tH. 
otl'U, I!}, 'l"l'urwi¡;oo Rulz Ql1¡.f(·,da 
(1í:.!.l'1'HIOO), un t.r:!e.nio, de. l3u.boflcI111, {lon 
tl.lltlgiíOlltlJfl da. 22 de. unm'o dI' ,W7tl. 
oet e, 1, 11. ntl1t/" ~ 
.. r.¡¡U'¡nlnto «El. A.J' 1), MfJ.lIlwl Hutc!", 
Hí'I'milHllll'l 1(1201D(JO(}), un tl'lnllll() t!¡¡ 
snlmfl.r:lt.l, ~IO'11 u.ntlgo.M¡¡,¡l .aH If¡¡~ ~lí} 
(1 llI)t'o d (j 197ft 
. 
])e;t 0, l. ,n. 7tllm. 12 
~~¡u'A'!mto ¡(R. ,A.) ID, Julio (Roca M~r­
ti >(13219000), un trie.nio de. suboficial, 
co<n ·antigüedM de 16 ,de octubre de. 
n,o. núm. M 
;; y ,t percibir ,desde 1 d"nOViem.1 un tl'ií.'l1io !le suboficial, CO!l o.ntigüll. Del llegimi,f"1!to ¡le lnfemt.,,;rt Palma 
b1'e de 1977. '1: {1M « .. 17 tle enel'O de 1t1lS. 1ní¡nCTO U 
Del Rcgimil'nto ela Infantería Itinte. \ Del RegtmiclltQ (le Infantería. Eiutrc- Sal'gíCuto (E. A.) D., J 11 a 11 Asensio 
1Il.oriaL deL IUy nlím. 1 " 7íl({tf,Ul'a l1tím" 1~ I""rrón (1(ml:000:, dos tl'ieniQs lh~ l;ull-
1 oficIal. 
Br!gnda CE. A.~ D. JOSl\ Encinas Ba- ~. StU'f;en~,: (E. -'\:2 D. JOSé~~se~ei-
Ion:;o (O'ñJ9tl.S,2), siete trienios de SUb-! 1'0 A1?3.FrelO {119,).~;.~~ un tIl=D1~ de Del RCfJlmiento d.e IlI.f({1ttt~ria CCuta 
<lUcial y <cuatro de tropa, así como la ;1 snllofleml. son nnhgu, dau d< 1;) de ml¡¡HITQ 5'< 
cuantía' ml'nsual ,de 2S5,?1 pesetas, in-l t"RN'O de 1!1d. Brig;nda(E. A.} D. jo"é Leo PU&l't? 
,elusiva en pag¡¡,s extraordinarias (ar- (,. , {Oi:4mOOO}, c i n e o tl'il'nios desubofl-
t.fculo 3.". LeY 2OjT3), con antiguedad l)eL Re!limi~nto de Infantería Jíotori- etal y dos de tropa, con anti¡,,'Úooad 
de :;?J. acenero de 19<78. ¡ :::aúfe Pavía n?ím, 19 de 1 de f;:;b?ilrode lt178. 
• • ,¡ . Sal';:J;énto ,~E, A.) D. J -u sé Montora 
Del Rcgimiento de lnfantena .lIotor!- i Sargentil iE. .A.} D. ~ig':i>l Gonzulez 'Rufz;~117,(HOOOp, das triím:ios de sub-
:;able Saboya núm. 6 ! Río::> ·¡100i'5000}, dos triemos de sub·, oficial, con antigÜEdad de, 2~ do 1'111.'-
• ~ oi'icial. ro de l\li8. Sargento {'E. A.¡ no. Jo¡:¡elbarra Hor- ;: Otw, D . .R a f a e lPel'lljo 8 (} 1 i s 
t<,lano(l(}i'~¡¡~, dos "trienios de- sub-! (l(}i'{KlOOOl" dos trienios de sub(}fi~ial. Del Regünü!nto de Infantel'ia A,COTtt-
oficial, con antigüEdad de 19 de enero l' Otro. D. Antoni.o ealderón ,nOlDÍn· zuda A.lcd:ar lie Tol,:,do mlm. {,-1 
de 197&. . ¡ ;;'1lez (10121000). dos trienios de sub-
, ¡ 'o!ill:'al. .sarqe.nto T'E. AJ n.José Tránehez 
Del Regimiento Jli,;:to de lnfanuna ~ Qtl'o 'D. cE d u a r (1 o Vera Vallejo Guardia :118110(0): dQ:: fl'it'nios de sub-
SOTia 1u'im. \) ! (107(j3¡!Otn, dos tdi'nidS de suboficial. oficial. 
i I Sa¡'gel\to~E, A,) ID. Man?el. Este, I . ..' .... ' "1 J)I'! Rf![limtt'nto Ca:::ad01'es de .l\lon-
iban López (10010000), d?s tl'lem9s de' liel lil'omu;f:nto lllJ:~o de I¡¡fantu UL tat'ia Mal/Hes luim. {\~ 
suboficial y un pIY1IDIO de ,pf'1'ma- J.l::C(l!litman. ~1 ,., 
lwncia, COU alltigüed:ul dI' i!6 di' ene· . I;-:;'Ul>,",''I{O :¡.:, A.') n. J ti a JI Y~cOl'a 
ro dt' 1!1i8. ~al"~~~llto (h:. A.) n. ~'I;IUllU~'¡ J.Ol'i'ílh'i; B;u'l¡ •. >l'lÍ (1;:U<J!Jtl0n\ un tl'Íln,u di' í'ub. 
ü.tr(t. ' .,}), Mi.",,, ti í.~ 1 .1\.;1. I'jíu;; Co.lí~l·ado i:(¡pnl,. (11U3!,O{:O.I, U1I trlcaiü Il:· :'UI,101.1,\ UfiCia.¡, COH. allti~üc,tlad d~' 111]~' t'1111'0 (11001(100;. f10$ tl'hmwl'\ dI! l$ubl"lfj{iHtl. ~Hll. non tU!tl.:u~(lad d .. 19 de ullIno dI' ltl7$. 
OtI'c'I, n. ,\ 11 t o ti i ti Ruuw:o ,'-l(ltO lh' lU¡8. 
(Ul'l¡;m~};, uu t¡'iN!iu d,::. ¡,;uboficinl,eofi '. UI" l1e(¡imie1ltt1 Cl'.tzfulorc$ (te Mono 
anti~íi~'dtHi 11\1 U de {'m'l'O (tI; l{rm, lid IlC!Jim.ctnto (ir: ln(antrrfa lat:lt tfilia llarrclomL lIIim, li:~ 
mhllt'fo:1:, 
DeL R¡!(Jiultl'u!fJ tic lll(antl'rta Satt 1.'!'r. 
namio mim. '11 
B¡'lgMn (I~. lA.) D, Juall .Medinll. (;(. 
vico. (077Gtoon), Si'¡~ trh-nios dI!! sub, 
oficial y uno de tl'OPll. ctm u,ntigütl-
dad de 2 \le ¡'n~ro ¡le 1978. 
~!l.rgento (l~. A.) n. Vh:tor {¡al'cía 
lHu'llllguer l(lo.)(J4()()(f¡, dos trienios <le 
¡,¡ubof!.clal, eDil anUgü"dM de 21 de 
Ollero de. 1078. 
Otro, n. ¡'Osé <Cao ·l .. ago (10002000), 
dos trie-nloll ·de sulJoticittl. 
Otl·o.n. J u a q n i n ,CUlvo ,Fra.nco 
(10083000), dos tl'ielllo¡.¡ de suhof1c:lal. 
(}(lit atltigüudad dll 21 tltl mlero dI'! l!1n1. 
DeL Regimiento t!(! lnfantt'rta 1t!otlrrt. 
:tabla .Y1aLZorca m1.m. 1:1 
Snrge.uto (E. A.) D. Jmm lRuiz lArte-
seros (1().i:l2000), ,d<ls trienios d(} sub. 
otloial, oon o.ntlg\ledo.d de 1i) Ile ellc-
ro de 1978. 
l6tro, 'D. J.oo.quin G ll. r 01 a 'Piernas 
(1049S000), ·dos trienios de s'Uboficia-l, 
con antlgüe.da-d de i17 de enero dcl\Y78. 
Otro, D. Joaquín :G1ner Manzanar'*! 
(105S0000) , dos tri&U'ios de sUbo!101a.l, 
<lon a.ntigUooad de 17 de enero de 1m. 
Otro, ID. J U. a J1 Tomás S 01'1 a n o 
(10021(00), ,dos trlefl10s de suboficial, 
con a.ntigüedad de 17 de en~o de 1978. 
VIJ~ llcgfmiento a6 Infa.nte1'Ía Moto1'Í. 
tabLa Tctuán núm. 14 
So.rgt'rlto '-(tE, 'A.) D, Jaime a6m~z 
Edo (10715000), dos trienios de suh-
oficial, con antlgüe,dM de 1\Jt de elle--
ro do 1978. 
Otro, D. Ame"U'cl0 Gómez lPitarch 
(100411000), dos tria.nioe ·ds sUibotic.ia1. 
. otro.D. Jorga. Gtlal Falo6 -([1.1823000), 
. tM¡.:ada ;F.. A.¡ h. l"!'a!H;illI:O !.(¡¡IN; 
:,:u',¡¡,¡¡to (r.. ¡\,) 1>, Antonl() .Xanls AIH!!·;t.L·:; :IISj'.m:'¡Il,. I}ÍlHlu tl'HlhlK dt~ 
HOdrl;"'lW": (1H1;8tlClIX};'.rl<li/- tl'lf'mo¡; dé ~.ubl!rh'i¡ll y 11/lO ¡J¡. tl'Ulla. {'HI! auti. 
HHhll!itial y HU !lI'dHiu (tí; ~ 1Il'l'lU:tfH't!- ¡ ,ri}ldad ¡JI! ':t ~h~ b;';h:-tn 11.: lUi; y. a 
¡'Ia, ¡I!)!! aniígü"í!;ul tl1: tI() dí' "111'1'0 l¡íta::iliil' eh",h-! ll!- ;¡I'¡lU. IlIlwv «c· 10;1. 
~n~ .
¡ fi,· la AllrltparitÍnMi.:l'lrt ¡le F.w'lltlllra· 
"HL Ul!ljimit1ll0 (lc lnfanterfa. ANO, ! mí/mto núm. (1 
UaU¡;jlortall/{l llKt!wL la Cat1íltca 7a1111.e'l ..~ • 
ro 20 .. ~uilh'II¡'llt6 (E. A..) n. Juall l·¡'¡'Ilatl. 
í-'al'~cnt(¡ (R. A.) n. Josó" IRoilm,V 
VN«l!S (Hl6(Jfil~J()¡, (los tl'j¡.nio$ (1 .. :mlj' 
oficial, mm tl.ntl~.lü;:flfUl de lÚ' (le (!,!W!'O 
<le 1!Y78. 
Del Regtmtento eLe Intanterfa Mer.a.'ni. 
zulla 11Htur¡(t~ trtlm. :U 
~(U'gCllto '(,K ;,\.) U. Vl,mat" Gal'Cítl 
BI'tWO i('11::l;}1{)OU¡, !los trienios (Ji> ~llb· 
oficIal. , 
-Otro. 'D . .¡~¡;tl!bun (lfm7.tl1ez S(tTlchez 
(1213<JOOO). U!l t¡-!utlio dCíiubo!icial, 
con antigüedad du l·t al: ~u()ro (l¡¡.11!J78. 
De la Plana MClfJJor 1ledtwida de~ llil. 
¡¡'l/intento (J;e lntantr:ría Tarifa n1¿mc· 
ro 3S 
,Sa.rgento ,(E. lA.) ID, IB.nffión ·Corra,l 
Pr¡¡,.de·to. (10037000), do/! trienios de sub. 
o!1clo.l, con antlgTtJ'tlu-d d(~ 11} dv Ul1UfO 
da 1\178. . 
Vd 1li'uim:tcntn de lnfantli/'1.a Mértlln 
711171M"ro, 44 -
Sa.r¡.tt:;uto ~E. A,) n, Manuel Gonztí. 
lez Glltlt~rl'ez .(1062(lOOOl. dos tdC'ni()s 
de. suboflgial y un -premio lit; pm'mu. 
urn-clo.. 
iQtl'O, .D. José 'G al' e í tl. -G a r c:1 o. 
(10803000), dos tt'it'tl1o,s de. sllbofici al. 
Ib7. .~mn¡¡1¡in (OHIII:KlOOj, n!rwo tl'¡mlias 
lll~ "uhúfir:lal y do!'! de trolla, cun ano 
ti~(ÍI'I1Ud lie 1. dI! t('brero !le 1!1iS. 
!H'l Gmpo r1/' '¡"I1.I't::'l],/I U¡'flulart'íI tl6 
lJífalltt'rta Tetuán 1Hlllt. 1 
8'U'¡.((·llfU tE. :A.) n. J113.1I 0:11'(;10. Ro. 
¡lríl,tllHY. ·(!107:!SOOO). ,dos trienio:; de ~ub. 
oficial, CO!1 ulltlgllNlad ·dl} fW 11(' "nll-
ro di' lV¡l:!. 
lkt CirUl¡(J tl!- /o'¡u!'1':Sas n('!IIl1tm',~ ¡Te 
lnfantr'rla 'l1e/:lUa 1I1.ím.. 2 
:::;ül'¡.(cmto (1':. A,) 'D. Halltingo -A:mur 
Anf(;tt (l1OOlil)\Jí}), dos tl'h'lliOli ¡le suJ¡o 
oficial, Hon U:l1iígÜIJdud <le 20 ds ·enc-
1'0 de 197!l. 
Dil Grll}1D de 'Fuerzas nlJg¡¿larcs de 
lnlanterla AU~ucmna.~ nÚm. li 
,nrlg-ndtt 'O':, ,.1\.) 1). ~ h~I'milli{J llHuz 
Plllll:oJU '¡flK:H:!(J()/I}, dllCn trll't¡!oi'l d.o 
:;uhor!n!lll .v ({{jI! di' tl'n¡m. U!)ll llllt!· 
:';ül'tln¡! .It, 1 !tu 1'r,1I1'(,1'11 rkHf7K. 
'~til'¡.n~lltí1 ,O':, .A.) 1), l\1I,t.(1;1 AI'1'1t'tI1 
Mil 1'1!1H'Y. (10:Hi:!(J\)!I¡' tlOfol t.¡·¡¡'ulflFl ¡I(; 
:;ul)(tilo!al. 
n(! la .. if'arUrnia ttl! Infnntm'ia 
'Karg'l'llto ,(tg. 'A.) .n. Fl'Uncll'!oo Du-
l'!ln MU(~lStre. (1000~), dos trienios de 
.. 
598 16 <le febrero de 19i5 D. O. nrun. 31, 
I 
Suñotklal. con antigüEdtld de 19 de ~i' As~noos con antigüedad de ~ de fí.'brero du 
enero d~ 1978. 19'18, Y a ¡percibir desde ;t de marzo 
¡Por a¡plieaciún de lo dispuesto en (ll de 1m. 
DI' la Jefal/tra de A.ulmntmilism.o tie·. párrqtQ a.o <l,,1 apartado C) d"l ar- Madrid. 1 de febrero dQ. 19fi'S. 
la .('omGIUlancia General de .J:1CZWa li tienIo 3.0 «e la Ley de 17 de jui.Ko del 
~ 19;;8 iD~ O. núm. 1(3), se .aseiímde all 
Stlrgí.'nto (E. A.) 1). ,Francisüo Flores !' €mpleo de comandante, 1]OU autigúe-
Martín (l{¡;¡7iOOOj. dos triiluIOs d~' Sillo. :: dad y efectos económico~ di! 4, de "ne-' 
ofieial, eO!l autigúedadde 2S de enero Ji ro de 1918, al ..::apitáll de Infantería, 
de 1~J7S. 11 Esca¡a activa. Grupo de ,,~Iando de rr 
, ." !I Armasw. D. AIHil't's Ceballos lInscoso Asooll.SOS 
- '. :': del Prado {S159), en expectativa de. • 
De la Cmnpanía de ~peraclDnes, Espe- ~ servicios, ci.vHes, en la 1" Ri?gIón Mi- Por tant'l' eu~plidas la.:> condiclO. 
'. cia!es numo 41 Illitar, p::'aza d. e Madrid; conünüa"u n !les que det~rnn;na €': .. 1 artícUlo 64 de 
~. . , . !la misma situación. i las Iusfruccmne-s para el Recluta-
. ~a~gento,}E.A.) D .... ~ u?-n ~<\.rJ..?na TI Madrid 8 de febrero de 19i8. ,m. iel~ta y desarrollo de la ~eala, de -G~l,?la(l();Q3000", dos ~rleUlOS de ",Ull-~' I complemento del Ejército, a.~robadas 
.0Il!}luI. I AROzAItE.~A GIRÓN ll]}ol' Decl':?to de 17 de noViembre de 
.. . !:; 1'.1931) tD. O. numo :275), y demás di.s-
De .l~ C07J"tpauía Regwna! de A1f~omf)-I: posiciones complementarias se ascien. 
mlzsmo de la 2." RegUin j:tbl1tar r d~ a teniente de ,complemento de In-I fanteria, eon antigüedad de 1 de ene-Sargento {E. ~.) D .. Fl'anci~e<: Sán- : ro de 19i5, al alfél'ezda diel1a,E¡:;ca-chez ~)I!t:tl:te. (aOOmooo}, dos trIemos dSI' Escala de complemento la j" Arma. pl'ocl'dente d.s la. IMEC., suDofll.aal. do!! José Lúpez dí' Alda. AguUlo, del 'bienios Centro de Instrucción de Reclutas ltÚ. De. la. compa.¡ua lICESQUil1dOreS-ESr(l'1 . I.lwro 11.' continim, ,1m su actual des-ladfJrf!S de Ut Di'visión de llontaila Con a.rreglo a 10 que determin3, lino. ' 
.Urgcla ?lllm • . i, ('1 a¡ml'tn~lo b) del m'tf{)tlI~ V, de !\1udí'id, 31 dI} enero di' :1978. 
la !.e-y ,1:13/00, de 28 ds dHliembre 
Sur;.reuto (R. A.) D. José Jl,fllllén Bo. '(D. O. núm. 200},{>! artículo 5 de di- AnoZAFlf::-fA fim(¡~ 
l1a1 f13~1OO), Ul1 trhmio dI). sUbO!i. c}m Ll'y, mMlfiendo por la dI' 20/'i3. 
cíal, (!(jl! :lllti¡.;üt'dad de 1& d¡> octubl'G ¡Jr' :a de julio (1). O. mim. 1(5), la 
dI> 1fi7i' y. 11, percibil' desde 1 de no- Ord!·ft dH ~5 d¡> ,reÍ'li'(!l'o dI' 1947 (DlA-
viemJll'u de, 1971. ItUl (b'WUI" 'núm, 56). la O'l'Ü('ft dG 2 
Madrid. 00 da t'nero de 1ll'm. íll~ IItlvl('lIIh¡·fl. dí' H101 (D. O. mime-
.re 200) y demli$ dl¡¡.po¡¡lc!J}l!cí' {W!Ilo 
.4.fiUZAURNA (lUló!': 11ll'lllí'lIfU¡'ia:-: y Ijll'{w1t¡, :ílscnH7.lw¡"n 
1901' la lutl'l'Vcfwlt'm, so cOllci'd(!Il 10s 
tl'lcnlos tlCmnulahles que S{~ :indlmm 
Bajas 
f~a Ol'{len di' 1'1 ¡It! agosto dI), 1071 {n.o. IlIlm. 18'./.1), ))O!' la qlm PltRÓ a 
retirado 11 Q>ftlctm; .dc &e11tilo.mitlllto 
da 1111.111'1' i¡'MiSivo, nI brigada <l~ In-
faflttl~'!a 1). 'MaurO' MlgulJ,l Cil'IH!tuR, 
queda amp.lln<IuNI el sl'ntf{i¡¡ dí' t¡lhl 
.el fnwrllsndo por u$l!ioMlón de l(t Lt'y 
46/1ll'i17" (1* 15 d<l octubrG ,(O. ,0, ¡¡(L-
IDíH'O ¡¿:m sobre amnli;tíll, V UíHi{l ano-
g(~l'Se ,u. las Leyes' dn il2 43 julio de 
1940 y 13 <le. dio!e1filJl'o {JI.!- 1!H3. . 
Mudtf.d. S d~ fll1>1'Hl'O dH 11178. 
Servicios civUes 
. 
PaNC!/I al Grupo de «Dolltlno (11'> Arma 
o C1l01'1I0l! 
F.n lLX;¡'U(',(\oit'iu ,(i () :10 .¡1i5tPIH!¡.;,to él! 
el artf¡~Hi" a." .a(~ In l/fW .aH r~ dt1 u~'l! 
de 1!)'i2 '(Il'. O. u(an. 82), po!' lIuf/I'!' 
a l'Os oTlelll.los i'I!l eomplenlí'llto dI.' 
lu1'a!lt¡¡l'Íí~ (I'UH a ¡;onUnunr,.ión se re-
lauionun, .non In nntlgü~nd y (\tectlls 
ello nóntll!os qUtí !I. cada. uno Sé le se-
tinlan l' ' 
iM lMgimUtnto de l'tlfanterta Rwtrc. 
ma¡ll,ra mimo 15 
'l'(lf)f¡mf;¡·dn. complemento n, Maria-
~Hl Oro7.co SárwlHJz, dos 1r!(>T1ios í!l~ 
oflr:ial, oon I.wtigiiedu,d de 27 do (11. 
o!flIll1Jn' 'fil~ 1077 Y a ,percIbir dt'flde 1 
do. i.'tllll'O de 1078. 
n¡'l Grupo LO{Jtsttco XXXI 
TI,¡¡j¡'uto il .. tl'uompIl'mento n, Enri· 
qm, I?(}ul(1.nlo llodl'!gul'z, cuatro trie-
nIos de ofJclal, con antlgüt1dlld de 11 
de (lI¡(Ij'o dfl 1078 Y It !percibir desde 
1 .¡lij 1'f'lJl'(ll'O dI) 1078, 
lJet ParfJlwy 1'allIJ'J'M (le YehtC?l-
los .1utollu1vW:u da la 5.11. .wmtón Mí· 
1:ttar. 
tHlttllllldo 10. e;1/1d' regJ(\ll1l'tltrH'tit \'1 'J,'tllllptttll 'fl¡1 otWHI'jlh'ult'títo n, JOIlI1S 
díu 7 dH f('brel'o <lo 11M'8, .pl.t!m tíI Gt'u. (;O/,t(l$ el1.lmS, tl'eM tl'!lmit)¡.j. <1,' (jrl~jnl, 
¡)V de ~I:}IJli'tlt¡O ,¡lu ,>\rmtt O CUB¡'IH~», I~tm Iwtlg'!I,'i!íll;! tlt' lU d{l o('lllül'o ¡lu 
el t(m!,¡l!ltl~ tltll'OIW~ ·tIl' .lllftwírl'Ül, h,~· ~W1l, a ,1H1I'tllblt' d¡I~¡lt' 1 d¡' ,r!',IW"l'O 
tltJ.ll~ tt{\UV\t. (,rUiH) {(tI tiMUlHlo ~i!' Al'Q d'l~ 11)7~, 
mn.s., lit, J1HUI MIl.I1.l'!{lIH. AtUj¡()íf 
(q.,t!l4), mt Hltmwlón du «(ll! s(jj'vlhlfll-! 
(}!v1!OS» (ClfllHW!'UllH] o), !'It In 4,1t HII. 
gJl.(¡1! 'Ml1lill.l'. IPII:¡¡xt1 ~l'!' Uru'{H-ltlnn l 
oo,ntlm'm nu Iu. m!IlUlIL Illtnlt.uJón, 
MUll!'l<l. 8 d'~ f¡;lmu'o .¡J(\ 11l78. 
AllOZAnENA (¡.móN 
1M la. fJnlllruJ, (J,I! A.u,lmnmJi/.l,llmo de le, 
lJivt,qitm (la Intalltm'ta. l\'tntm'i:.:atla 
«Ma(!.qtrazflo» mtni. 3 
T·¡¡.rucll'lto de comlVlemrmt.o n, JUll.ll 
Huiz Cu.talú, >dos tl'ienio¡; do o·f.iolo.1. 
!~\}¡. tmlN' mnnplidm¡ In! cOfl{llu!u.. 
lh'li í!Ul1 {INH'.miuun el nrifculo 64 de 
la~ !nl'tl'llcelrHIí':; ¡parí!. fll ncclutu.. 
mit'lIfo y Ol!l>lll'l'ollo de la. Escala. da 
lall1l11l!'IIINltO dl'¡ EJI'l'I!lto. ruprobttd.as 
1")1' I)¡'!l!'l'to dI} 17 de nov,u'mbre do 
t\f,jl/ (fl,O, niull. :11,,), se a:~ci(lnde n 
h'uÍl'.f1f·,j ·dt~tJomp¡í'rnlmt(} d{l Infano 
tí'l'ia, lJ 10:; ttltért'cl's d~ dlcllll R¡ron. 
1(1. y ,AI'nm (!U(I u. <lontlnuui6n S(~ re· 
hwionau, 'lH'Ocl'lifmt(!s de la 1MEG" 
1'1'.H1 (l.lltigü/>,¡!ud (le :J. de en('l'O do 1978. 
AIU!rez do (íompI¡!m(mto n. JOl'g'(t 
Bml'{ldu, Arribas, <le aj¡mo n.16Ct'vicio 
lttltivo y af('(~to J,lal'll. movl¡iznaJón al 
n.!¡';'Ímlt'f1t.o de Infaltt¡¡r1a. ~tt(\tl nt1me. 
1'0 ,il:i,. cOIutlmia en la Dusrna. sftull· 
¡;lúll. " 
Otro, 1). ',To¡,6 ·H'(mnoso do. Men(loza 
Bacalaoa, .0&1 CCJ.ntro da lustnHwlón 
de llcclutas mim. lO. eontínÍlI1 (ln su 
actllu.l ,(I<l6tfno. 
M,;tdl' Id, 31 dI! .antEl1'O do 1978, 
AtWZAlU~NA GntllN 
t:Olll p¡'41mdl} ;(l(){.lumentalmt\uto. r¡11~ 
¡¡x!¡.;t.!6 "('ll'ror NI la. I(]MtlUH'fitM16n 
iUllOl·Ü1.tiU. '111)1'(), su '!lf~CSnSfJ, 1u. (}1'!len 
dli 1fídfl II1tJvJembNl ,(Je 1!l77 (DIA1UO 
lWU:fAf, llt'lm, ~~), 'por 11), (litO tUll ~n'o, 
lllOVWO n Ilttl'gento dtl ¡;¡lttl,pl{lflHmiu 
tlrHl /mrñ:otM' .a.vAntml.l. c-l (lfj,110 '<11'1'1-
ltlN'O do Illía.ntPl1n Allf,!'t\l JAllo Un.-
1lttl;l, tlHl Ur'A'fml{'lIto f:ll~fI;tlOt;08 ¡In 
MrlHtMHk nrwtlt,11l.l1Ht m'lm, Ila,·· qtH'fln 
l~,·('tlflm1J(¡l1 MI (11 íHHr!;!do, dn cgm su 
v(u''tlfJ:llc);'ó <l.G~tíno aso! nc,g¡~ni,\nto' 
.r,rt?\ll.~l()rcs <l. e Morntn.fl.11 .Al't1VllN' .n.~ 
!lWl'O {j2 •. 
,Madl'Id, !l ,dc, febrero de 197i. 
AItOZAnti:NA G!ItÓN 
• 
U.O.AWn.34 
Bajas 
A putición qlro,pia. y "por haber 50li~ 
t!aado su. ingreso en la Guardia. Ci· 
,',il, eu.us3. ba.ja. en la Escala de como 
pleIllento, dl'jando de osténtar el em-
1)11'0 que lijo ¡fue confel'idG $}or Orden 
• de 'J7 de enero de 1975 (D. O. mime-
ro;!3), el sl:l.'rgento de compleme:tlto 
di' Inf.antc,ría, del C. M. R. del Regi-
miento da Infantería Córdoba núme-
ro 10, D. José Collado liménez, con 
residencia en la calle de Cervantes, 
número i de. Castillo de Locubín 
iljlén); quedando en la situación mi-
litar que le< corresponda con arregl 
al vIgent& Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar. 
CUl'SÓ la documentación la Sección 
de Movilización de la. Subinspección 
de 13. 9.'" Región :r.:ulitar. 
Madrid, S de febrero de 1978. 
JUaOZARENA GIRÓN 
LA LEOioN 
Ascensos 
CnTtl:proh:¡.¡!I¡ dooutní'utttlmente que 
nlsti6. error fill la dotlUtnl'fltaelón 
-IIIPortlllla. parn t"lt fiílel:'l1liO. In Ordtm 
dé :u lIt:, ntJl'Il dI' 1974 ro. O. mime.. 
1'0 95), 'Por t:1 'lUí' fue 'PromovIdo n 
Htll·¡.cl·llto Il'glbllítl'íO III ilUDO llrlmero 
dI:' <l.¡¡~h{~ ESil!lla Humón Po;rdo Ale 
ll:mdre, queda. l'c.ctlflea.<la en el ¡WII· 
tldo de que su vel'dMel'o JlOmOl'·e y 
a.pellidos son los <le D. Ramón ;Par· 
dos .L\lejaldl'f} (21183). 
Ma,drld. g (le tt'brel'o d.e 1978. 
AIt07.AilENA GmÓN 
CABALLERIA 
Destinos 
Pa.ra. -cm})rlr p:Lreialrnent(; las vacun-
tes de o.f1<ltnles aux1Uaresde. lCu·ba.. 
nerta, ~rlmtw Ch'llPO, (l.!iunci'l..¡Jus ,¡le 
ruas.a e, ttpo 9.ft, ¡U)!' 'O.l'dende. 1,1 ,¡le 
.e..nara de il.Wg (1), ¡(jo ,.núm. :Hl)., &1.} d{ll\-
~a.n, ·Con HL -cll.l'ñetél' 'l:tt! SI. indiclJ" 
'Orgo,nlrflos que He. 51Jl'1¡11al1 u. los 
aux!Uttrel! dtt ¡Cnbnllcrí,t!. qUó 
EliClón lit! 1'(11 U:tllOtltMI : 
, . 
~~EMcrA VlC)if.tJIWt~Aitl.tA 
V.M:JA.~I!I Dm VAnTAAAlt:MAl'lMllO. 
~~S A CAElAl.:W.iltlA 
AJ. gentro 'd./J lná.trttCc1.ón (1,e llI~r:M(u 
num.ero .1, C'olmmar Vi'l,jo (lIImlTilL) 
Te,nie,nte D. ~el ;)"a.1'1110 S01'la (009) 
d!&ponible sn MBldrid y agregado ~ 
, 
la Agrnpación Mixta de Encuadra. 
miento núm. 1. 
Tenientac D', Pedro Alonso Gómez 
(81~» disponible en Madrid y lllgl'e. 
gado al Centro Sup~l'io1' dilEstudios 
de la. Defensa. Na.ciona.l. 
AJ Centro de rnstrwcct6n de Rl'clutas 
( 
.4. la Unidaa d.e Automo,lHiílfltÓ (te la 
t1gru¡¡a.í:tdn LO{JlMica '1l11m. 't f.w la. 
Cóma'1ldancia. G/'iteral dt> M eUlla 
TE'nient2 D. 'Migu:?l 'Gómez de las 
Heras ;C>J.'S),{IN Centro de InsíNl{1{liún 
d" Rect<ltas núm. 9, de Vllcante del 
}u~ma, crIase, e, tipo 9.0 
:número ~, ,4lcalá de Henares (lUadria} .'H Regimiento de t1utom.oIJUisnw de 
.' I Rcsen:a Gi!nera~ (Malirla; Teniente D. Diego ,Cal\"o Barquero 
(~1). del 'Grupo Lig.ero d:.Caballe-. Ten:l.E'ntG D. José' Dit\z ,Ca!vo('i.oo). 
.1'1 1 ~. de 13. Unida,l de ,Equitueión ~- '-Remon-
eniente D. Gregario León Garrido de- ,acunte "clase .e, ttpo 9." 
5}, ..:le Prisiones MIlitares de Ata- . 
dl'id,·de vaeanm ,ds ,euaJ.quier _<\rma, VACANTES DEL ARMA 
clase C, tipo 9." '" ""¡-7!P!n:'r'l7"1~-m~I\.f,.' ~r.mñ.<rrélli~ t1~ Regimiento flcora:::aao di? Caballe-
Al e e Reclutas ria .4lmansa ntí1n. 5 iLe6nj 
:número 3, Santa' Ana {Cáeeresj 
'renienta D. J'oséEscoibar ii\lassé 
(82G), disponible en Mérida (Badajoz) y 
agregado al CUartel General de la Bri-
gada da Infantería. MeCan~z.ada X.X!. 
Al Centro de Instrucci6n ite Reclutas 
número 4, Cerro Murlano (CdritOba) 
Tenith'lte D. Rafasl JuradO' GallardO' 
(793), de la plantilla eventual del Gen· 
trodn Instrucción de Reclutas al que 
S0c 10c destina; de vacante de cualquier 
Arma, .;;fase e, tIpo 9.0 
"u Centro de Instrucción IZe lleclutas 
número!>, Cerro Murtáno(Có:rdOba) 
Tllllhmtlt D. Vidal G¡'arw.dos Lópe-z 
(sor~), dispo.ulble euCórd<>1>n y ag.re.-
'i'enhmte D. Flort>ncio Herl'aiz Mar-
Uuez (8~1l), disponit.le en León y agrrr 
gudo al Regimiento al que se le des-
tina. 
Al Regimiento .4eora:ado al!'. Caballe-
'(ia Famo;fo mlnt. :J::l {VaUadolid) 
TNlh'l1te D. Leonardo Navarro ,cas-
tI'o (SO .. ;, di&¡')onihl1i1 en Vnlta.dolid y 
n.:.(¡·l';'::tílo a la ¡';Olla. de Rl'elutamiellto 
~. \'ft)\'!Il:r.arhllJ nlulI. 71. 
AJ W'!lL,¡rf,rlltn .tcaraz(lrlo dl' CabaUe-
1'la NUiJI(w('i.alHillt. ~ (lrarrrlona) 
"eni~!!ltt' D. Francisco l.(>!lez Gar· 
clí!. (~n:, rih'llOIlUlil' tU Ha.r{}"lcllttl y 
ngregllllu nI Ht'¡;ltlllí'flfo al fiuC !'(' ¡(\ 
tlus.tlnu, 
gndo al Grupo I.igero de (:abll.l1erla n, tU G:rU)iO Li(l(Jr() lll! (:a,!¡aZZcria UI 
,n Centl'o de Instrucción de Reclutas 
m¿mlífO 6. Atvarez de SotomaY01'(At. 
morfa) 
Tt'lliF·ntn D, Alejandro Vela r.ópe:z 
(810), tllsponibla en 'MaUlla y n.gre· 
g'lldo a la Fortaleza. yPrislones Mi· 
litures di} ,dleha plaza.. 
. Tünle>nte D. Rafael Salido LÓ{lez 
(8l7). disl10nlbln en .Almeria y agre-
gadO al Centro de Instrucción de Re· 
clutüa (1.1 que se lé. destina. 
(IJétf"1'a, Val,enciaJ 
Teniente n. 'l'f:odol'o Mm'pta ~ún. 
"hez t7l35) , IIf'l G~'ntl'o ,ele In"tl'uooión 
do Reelutn.s núm. 7, de vu.t:(l,ntil :dí'J. 
Arma, Jlase ~:. tillO U.o 
tH Gntpo Ligero (Ir Cal¡alLerfa VIl 
(Gijón] 
Teniente D. Mtnhmo ~¡lH.r,'!1ez G~\1· 
vez (825}, d!spo.nible e·n Gijón y agre. 
gado a la Ag))upaci6n tMixt¡t 4e !En-
curull·n.miento núm. 7. . 
AJ Centro dé InstrtUJctón de lUctutas At GrullO LtgC'fO al' CabalZtn:fa IX 
m1maro S, naba.~a (Attcantc) (GranacLa, 1irovtston(t~rtumta eu laén) 
't'en1Nlte D. :rosé ,Salazar Ló:pez 
(SW), 1l1spon1bl¡¡ en 'Gro,nn.da. y agre· 
gado a la Ag¡',upn<l1ón Mixta de En. 
(lUt1elra.miento nl1m. 9. 
Teniente D. S e g ull"l () OUvefwia. 
Buendía. fi'73}, .(I.c lo. Agl'up:wlón Mix-
ta de EnclUu,lramie·llto .1l11111. (JI, t>,fl va-
cantu del Arma,claso .e, tipo 9.0 
AZ Centl'o 411 In.gtrur.ción de rléctutas At Regtmiento d.f¡. Instru¡;cilin Cala-
nllnwro 10, &an Gregario (Zaragoza) tra11!l nÚ1n. 2 de La Academia, lle Ca-
'l'uniel1t,(} n,' J.uliñn numen l<'t!1'l'er (l73!n, th\l Gl',UPtl Llgoro <'leClll)lI,U .. , 
t'f.IL V. dtl \ttwlUl,W ·lllttSG C,t!.po v,u 
Al C(!/{,tro de InstnwcMn d.o lllilr,/.lltall 
11i¡t'ItMr() 12, In l·'t~l"rat .(te lJIlTnC'¡¡{lrJ 
(1.0611.) 
Tnnie·nte 1). Argtmiel'o ,MIWCOS Ru.· 
roUf\(823) •• ,r!lsponlb.le en 'So.ll1luumoll. 
y !\gPt~ado tt1 Ut'glmiento Lig('ro AoCO-
lIaneria '(VaLLadoLid) 
'l'ímitll1t¡; D. F't'l);'flI,l,!Mio 'Gnll!ttlU (:u.~. 
tt'O (S08) , ·tHlolPOilthl(l ,en 'Vnl1n.!loll!l 'Y 
1l,¡'¡;t'f1¡.(u,t!O 11 11.1. J~·rattU'a llcglo!l(il ,¡II\ 
AnttitnO\t1UMnO d.tl~11 "l." .!.tegUlll MI. 
uta1', . 
Al ClmtrfJ (L(' InstrlU!cirln ¡U: 11 c1f'Lnta.q 
ni/.m(lro G, At1!Q.rtltt(te Sotoma.yor CAZ. 
mortal 
razad01e .CaJ:lalle.ría- Santiago; a1úm&- 're.ni~nte D. Josó Matos R,amos {8.15h . 
ro 1.' "d1sponi,ble e.n Je-rez de; la. Frontera 
.. 
D. O. mUfl, 34 
, -
(t::hllZ;' y (tgl'f,gmio nI Gl\UPO LOgrSti.j' pa.11~~.eUhl'il' l'.,t. \'acnnte dí' ~nb,í}fiejlll Asimilaciones 
.uo XXII. il dí' mmlqui,'l' A¡'ma o Cuerpo, ex!;.;-
• ! tmh>, t'1I Itt ml':?cc~(m de. p~'¡'¡;;Qnn] D" conformidad ~lon 10. (lUl'lnwsto "lí 
PfRBF~ERE?\CIA FORZOSA ! dI> la Jefuturtl Su'perlor d<, Pí'r~í}nal la Ley 44/77, de- S de junio ue 1m 
¡II lid Ej('l'cito, anuneiMa <le e~a"e C, (D. i{). núm. 1:~~), y '['01' "\l1m!!' las 
VACANTl'lS DE VARIAS AR.'\lAS ASIG· 11 tipo 1.". !por Orden ,dl;\ Sdl' enero, üQn:ílaciQnes sel1alailas t'n ltt misma. 
NADAS A CABALLF::RIA ¡, «1:':l9'78 ~D. O. núm, 6), se ,pestina, Se CQl1\},Ed" !a uSimilMió;\ aJ eID-
¡ eon caráetl'l' voluntario, al brigada, p:tcO dC' subti'nientí', con ttJltigüed:ul 
.4' Centro di' Instrucción de Ret'!lltml [1 d" Cabalh~ria D. josé l.\oreila Arro;\'o de 1;2. de, enero de 19ii:l, y t>f\.!ctos \!co-
1H~m('ro 7, liarines fValenclu) i iHS8), dt) d!sponible en la guarnición n6mieos de 1 de febrero del mismo 
. de Al':mjufz y a::n't'gt!:dQ al.1tí"Jimien. ':1:11$, lal maEstro. de Banda. dI.' Caña-
TI"'nlente D. Enrf.que Toledo ,Riobe to Aeorozado de Caballería. Pa,\'ia nú. lIería, asi.milado a brigada, D. luHán 
no tSO¡}}',.d!Sp~n!b:e en i\Iadl'i, d., ! agre.¡ mero 4: "V.-azquez Toro (231, del Regimiento Li-
gado al Sen'lelo de Informahea del lIa\lnd. 8 de febrero ,de 1978. >"-¡;oro Aeoraztl>do de CabaHeria Villav"Í-
E¡;tado :\Iayor del Ejército. ciosa núm. 14 ,~aLafon6llíios.,. en 
Teniente O. Eugenio Blázquez Sán- AROURENA GI~ÓN ('1 mlslno Orde~ en que estaba en su 
c11ez (&%), disponible e.n ·lIadrid y antEriol' empleo ... continuando en 
a~egado al Estado ~:Iayor del Ejér-: :su tl.::tuál df'sfino. -
cito. "ludria, 8 de fi'brN'O de 19';8, 
VACAi"''FES DJ!lL ARM .. <\. 
Al Regintienfo Ligero Acora::;ado de 
Cal/allerta I~usiiania nllm" 8, Bétera 
• (TJ atencia) 
'teniente D. :\laullel de Q ti i l' o sr a 
Campelo (SH), dt&ponJb~e en Man· 
jUl'!': (Madrid) y agregado nI' Regi. 
miento Acorazado de .ca.ballerfa Po.. 
. vía. Ilrun. 4. 
IJJ nt'(fim1.ento Arora::ad.o de CaJlalZe, 
ria NumatU'Ut Mm .. ~.(1JarlJdfma) 
'l'{!nll'nte U.I·'I'I'l1ul1do Agreda ¡¡'mt,. 
T!C'Z (SU;!. dlsponlhlli C'11 Znrn¡.wzu y 
ltA'l'e),mdn {ti Cmu'tuL (fl'll(~l'al d~) la 
BI'lgad¡t <tC' Inl'llIItcl'Ía n.o:r. V. 
'rim!(mtf! D. Ismne! Val Qnwln (~7), 
di¡¡:¡lOnlblí' tUl Zarngozu Y' ~l'egítdo 
El. Ja. Date} ¡lo Pal'que5 Y' 'rallareíl de 
A,utOlíwv!lt&fflO du la 5,- Rp.gl(m '1\1.1-
mat, 
A' ¡ieotmf(mto Acorazado d,@ Cal¡alZc. 
ría ES]Jaii.(J. mim. tl(lJUruos} 
'l'f\liJ¡mio 1). .Tos6 L6pez ¡i;¡¡le7.(81;li¡' 
diR!lOllÍbl!J (}n MadI'id Y' ngl'l'giHlo al 
Instituto Po.1iMonl-co mIm. :1. 
TI~níCllto U, ,Elias GI11'{IÍll <Jareia 
(81~), rHsponll:Jlo (',11 Madrid Y' agrega. 
do a la 'I .. !Ycuola do AutomovU1sJtl.o dl'l 
:r~j(Íro1tIJ, 
A la dllmllac,tón Jl:l'I,xU1, (le F.1I1:u.all,ra· 
1r¡;¿rJnta ntlrn. 41 (Lértlla) 
'f(l<!l:ienil' ·n.M!l1llHl1 M(mdi"7. ·(le ln 
C(HN;r,¡l{;!úli (¡.tU), rll!;'lJO'llib!(} ~m Zum. 
;.rUZtl. y (í,P'I'l:\'(J;lltJ fj, la. 'Gnpltlwfu. Gplle· 
mI ·do la 5,/l. ltr'giótl M1litttr. 
v AOAN'rEl m~ {)ti AI...QUtlm AUMA AHm 
NADA A tlAUAU .. l·::tUA 
AJ CantrtJ tlc ln!ltrw~r1ón (lr; 1l1~ttnta,~ 
ml.i1Il'rtl V, Han ClI'1M1Lte di] Sa.~(l/J(tR 
. ((;(Irona) 
'!"'·ll¡(llrt.ll n, Nmu{íl'\!o lfi(!í'('g Ultltlot)ó 
(~m). lHl'1t11m1.hll\ {lIlAI..r,n.lñ an Hí\IlI1,· 
rOA ('Mlltlt'ld) y flA'J'(\glldu !l. Ja. C()ll~plt. 
run. !lit 'rl'IUlApmf,r'Fl .¡lel Gt'l}PO T.()·gís-
'f;'1(m (¡ti la. Bl'lgll,ilo. I'm'll,cuWll\ita.. 
M1Hll'1r!. S ,do f(',ln'p¡'[j ,d'(J rJJJ1S, 
'AnOZAIIENAGrn6N 
Pases al segundo grupo de la Es,. 
cala auxiliar 
En npUca<:.ión de lo dis!mesto en la 
L,',\' 4íJ!Wli', dI' 8 dI' junio (D. O. pú-
Imró .1:\1,>, .i1tll'halJ\'~' ('umplldo la 
miad. 1'('g'laulílutnl'ia \'1 diu 8 ,¡JI' flJ- Aseens,QS 
hr,1't) d.' tlliS, lía,,:a ul Segundo Gnt-
1l1J, t1 {('Bit-11ft' amdllltr de Caball\)o l'm' t\x¡"'JII' vacanW y I't'UlIÍ!' las 
ría D. Emiliuflo Hi! ~(¡Ilcht·¡¡; (~,,%~, m'HIi1.'.ic\ljpí" qUí' udt·l'mill:.1 la OI'Ut'1l 
111'1 H!·¡,timh-ntu ACUltttado dt' Calm- de :~n dI' l'íWI'O dE' Hl:»', ~n\ n. ¡HJm,'· 
¡hTití ¡\!t.¡ültíH'a ,miln. .111, dt~ ViHlUfI. ro \?;',), ~¡, uSI,~,iflll{f,l al I'tIll¡¡i",¡, <di ¡¡r¡. 
t» uu su Al'ma, c!aM.~ t:, Hpo U.tl gadu d,¡¡Caballlwiu. cnn :u,ti1!lWt!¡¡d 
{..;'IIt'lla tl¡í'II(¡l!lhh~f'n In guumll\J(m dt' ~ dl~ tclm'!'o dí' 11l~, al :-;;.Il'W'utl1 
1.1.' !\1eltlla y a;':i'¡'g¡¡du u, dichO nt'gl· 11l'lmcl'o dI! dlellll AI'nta. n. iJ¡izitl'o 
1llli'lIl1'!ilJl' UII 1l1:19.fI dí' ¡'W¡¡. lIWí>í'il, 't<lí!íH'Z JilíH1rH'z (l\~). dlll Rt'¡.¡lmlt>u. 
.'íI!l!-!'jUÍ!!!U'fld (!t·:,¡tillu ,t\ll~ vQlulIta· tu ,\C\)I'IlZIl«O el(\ (~utlllI1l-1'Üt A[malllla-
lit) ti I'UI'Zf!)i/) lJUI'u:¡. <!41¡'¡'\'s!íolld,'¡;llt. S!I'IllUlI:U 5, NI V,IWunttl <lt·1 Arma. ~l(l' 
H:,t'· jlrt!llhllj aí' :ll1mwJ(llj ~wodúcl!; l!ie n, tipo ~¡"o. qUNlando >t1-!¡;4HHtlhf¡' 1'11 
,'W';¡¡¡!" (!Uí' 1\1' 11:1 al USW'lI:->(), lu. guarnIción da "Mm y :tlir~rHl0 a 
:\fr«.ll'ld, 8 du MU'el'o ¡In 1978.' su Unidad de :pl'occdencia ,11iJ1' 1m 
lllu.za df} seis nwslls, }\in lll'rjui.!ió (!f'! 
i\!W7.ARENA GWON destino qu~ volUnttul0 () '!nI'Ztl·f) 1H1'" 
da COl'J.'cspOnd!lrl-P. 
Ingreso en la Escala auxiliar 
Pm' existir v(tflante, Y" r(!Unir las 
(mUtWl.fomJ/$ qur, tll!tHT'min.u. el lH't1CU-
!C. 71 (k'l Hf'.glmucnto Provisional pu· 
m ,e!! ll<101ntamIt'nto dlll VOlllrttn.rlooo 
(,ti {JI l~j(~l'oito (iH· '1'ii!l'IXl tUpfOl¡¡ul(} por 
OJ'.(l¡'n di' :m tIll {'IWl'O d(~ lU50 (1)IAnIO 
O¡"WtAl. m1m. 25), n!oúlWmdo por 01'-
<ir'1I (11' O ({H ¡¡HH'ZO do 1()7~ (D. O, ntl. 
lUl3l'n 5(1). sr< cmHw!líl (11 ingreso MI In. 
g~~ala auxlJhu', oml·!!l NI1:¡Jl(\() de 
hmiÍ'flftl lUtx.i.1iat' y ¡mtlgü(¡«la<! de 8 
illJ 'fdJI'Vi'(} (tll' 1!l78,tLt ¡;¡ubt¡¡nlC'l!U! do 
Galm.ll:·¡<j(L !J. Jnan Dt'l lUo l"lll'mtll· 
dez l(l()1lj), dnl UUJ,!'lmh'nto A(\fll'!tztldo 
dfl t:ahallt'l'ht AIMtiital'U llúm, 1ft, MI 
vtWllutn dI'! Amm. 01tHHlC, tl:1HJ' ¡¡.~, 
(!ltt'llul1tlo tll~lJOflihlt' 011 111. gwtl'lliu/(!t1 
d" lVt¡'lll1n.· 11 .t.)'J'l'~u.~J¡i It I;tt truMfiIt 
(Iu 'tll'm~¡'dl"ll.¡jl:t 'lltl!' nI! 'pl~I,~{j flt. I'mll'l 
'f1ll'IWíl 'i'!ltl lHW.!U!t\!tl .¡h.1 d¡.¡,l:itltJ. ¡11Hl 
Vr~h1tlllll'1!! ti ftll':;'O¡;() Ij\lWltlL tun'!'!'" 
[l(HNlt'l'ln, mwalnfolllÍuflofil\ lIt! HU .1!1j¡1.. 
VO OI\W1M t\fJU n:1 ,nímWl'F! f!.:W. n, ,FJOfl~ 
MruHHí.16u dnl t(\llt(mtiG uuxlJ!nt' ,¡lcm 
A¡¡rll'b¡.; Ul~htl¡.¡'o 'l'('JI\1'() (S2Í'l). 
EFltn ingN)~[j '(In lnF.i'lIU!lln. in.nxllln.l' 
111<[jr1ncm v,[l¡tln"ntn ,¡1,u:m f'l (tS(WmiC). 
Mlt{ll'ld. 8 (ln ,f,lll:rero d.() 1978. 
• An07,ArtENA (lInÓN 
ltadl'itl, 8 de .ft:lll'sro dI! 1m. 
AnUZAU~:NA IÍlfl(¡N 
Por o~lstir vt\,Cl1ntl" Y' ¡'0Ullír las 
condioiones .¡;xlgldlo.s en la OMl:'ll de 
30 dtl enel'O de 'lVOO (J), O. niuIl ~~t). 
M !lS(licnde al ¡empleo (ll{ bl'IgadtL do 
CuhnllerIa, con ll.ntlgtfNin4 {fr' ~ ~To 
fC'bt'(!l'o dI(! 19'i1!, a Ilos sll.rg/,rrlos ,pl'iml" 
ros de <dloha ",rIn(\, fllle a O(lIIt.llllHl· 
alón Sil l'elaclomm, {IUN1n.lidtJ 1'11 la 
s-11,tl.'l.ción ,. qUl" :pm'o. ·cada ,\lno fti! In· 
diOIl. . . 
~)Oll FrünoisM ,GnDo Juradu ~L4!la), 
de 11~ J'l'fo.tum SUYlel'lol' d>~ VI·!'i'.tJ!w!. 
niN!cc:!fJn d.C! 'Pél'SOnab, .ptl '\"lfl!tuttl 
dI! .oUo.lr!Ul~1i Mma, elMI:1 G, t,llltl 7,11, 
(lotI1:ln11lmr!o nfl !lU aotwl i dólltilll1, 
]}on ·t:ll'Ho ,C,a.surNl ROlllll'l'O (¡[;~l.\'í), 
dI! In fJuldliCl dce ¡Equltu'l!(m y HUU{I¡¡· 
taonm-lts.<lll.monto -d l! "~I,utf),).¡m 'Vil,. 
(lfWT.B ,cJ,M Arma:" 'C¡mH~ {!, tl,tHl O." • 
quN! nM,(J· d!aípo.n1bln Ml lit ~ll(tl'nl, (}l(m 01:1,(. 'OiIutn Y' Il.¡;('t'{!gado (l, su !mt~· 
rlor «osUno, ¡por l~n '¡!lflzO df' .¡¡[~lfl 
mílR(!I'l, sin perJuíoJ.[1 del doatll1o que , 
voluntario o i101'7.080 l!mNlt\ ,\tJt't'f'f¡. 
\pcmdol'le, 
Mll;dl'id, e de- fe\bJ'e;ro de 197B, 
ÁURozARENA GrRóN 
n,o. núm. a~ rol 
Escala de com.plemento ! DeL CentrQ dI! Il;strucel6n !le Rcctlt.1 dalll'uflt\ i;~~lS(l). dos trienios de O!i-¡ las mbn. a clul, cinco trienio;; (tI? 5\100f1\)1u1 y (los 
11..' trienios ut' tropa, con antigüedad de 
j Tl·mí)nt~ auxilia!' uD. Juan .. Bal'l'udo 1 de f~ln'el'o <le 19,8. 
La 01';11'11 dI' 6di1 1('1m",'o de 19i:S 'j Pl'~<;to:~:'¡}¡¡1, dos trienios de ofieial, 
{D. O. núm., :~'l), 1))01' la.qu& pasa !,e ~ a.t l' o tl'h'l1io8'"' (1.~ suho.ricial y UD Del Regimiento l"alc1!IJia de D(~fmsa 
¡lgre~ado a'l {trupo Ligero di' ,caballe· tl'HmlO d!! tropa. con autlgüedad de .4. B. Q. 
ria V,I, Vitoria, ,u¿sdt' el d5a 19 1 de febNro de 1978. 
enel'O de lt}';':'; \1.1 11} <I? abril {I!'l mis-
nlO afio, el alf';;l'ez de ,::oI1l'1l1eme,nto Del Centro de Instntcctún de Redu-
{le Caballe-l'!a 0'. :\Iiguel l\lartinez tas núm. 6 
Capi.tán auxHial' D. Rafael Lei,a 
·Pino~;!tl.i8.¡J,i·n. trES t,rieuios de ofi· 
eial, cuatro ti:ienios :le suboficial v 
dos trie.nios de tropa, con antigüedad Unez, dt;l Ragiluiento Acorazado de 
Caballeria EspaI1a núm. t1 {Burgos), Teniente, auxiliar D. J o s é Gal'cía 
se l'eet:ifica .en el sentido quepel'te- C.asilla. (2O.Yw6~), . trEs treinos :d-:- oH-
de 1 d:e febrero de 19,8. -
neee a. laEscalaes-pecial de nl3.ndo, mal, ?m,co trll?mos de SupoflClal y De~ Parque ae A:rtmeria de Zaragoza 
d~ Caballería. ¡ un trlemo de tropa, con antigüedad 
Madrid, 8 de febrero de 1978. ¡de 1 ,de febrero de 197B. 'Capitán (E. A.), ,Grupo de «~Iantlo 
I _ . de. Armas», D. ,Fernando Rivera Yáz-
AROZAREXA GIRÓ'" 1: Del Regimiento M.i.xto ae .4rtinería l· qU8z (~:.!S}, dos trienios de oficial, i nltrtH.'TO ;) con antigüedad de 2i? de jl1lio de 1!}j¡ • 
6 ~ :r a pel~ibir desde 1 de agosto de 1m Teniente coronel v~E. A.), Grupo da' . ~~Iando de Armas~, D. Enriqus Rey- Del Parque ae .4:rllllería de ¡"alladolid • ..1; ,Diaz Alfonso (:!08S}, trece trienios de . , . . . . Qf:,~ilH, con a.ntigüedad v a ;p&elbir l. I.emente aux!JHu' D. VlCtol'iano San-
d"",o¡:- 1 de a;;o¡¡todo 1m. I JO~\1;. Zal.'~OS3. (~m~ .• dos t.rieni.o::: de 
Tenients auxiliar 'D. Pedro Medinn :)hCHI.!, e.meo twmios ds suhoficinl JI ARTILLEIUA 
OreIlnna {.'t27U), d{)s tl'isnios de oficial, ,m tru'UlO de tropa, con antigüedad 
Trienios c¡neo trielliosde. suboficiul y un 'trie. de 1 de febrel'o dó 1978. 
nío di:' tropa, eon antigüedad de ti 
f:tllI :11'1'1'610 tL lo qll~ det~l'minn, el '1 de febrero de 1!fi8. l)t>l Parquf! y Taller(!.~ de Vddé!tl0.~ 
artleulo 3.6 ttL' 1:t Ley .11:l!l'l!, de ~8 <le Auunnóvil!?s de la l." llegión JIilita1' 
.hdí'lllbl'l' ,(H. O. Ill"uu. 2t1li); 1:15 mmli. n!'l llt.'[Jimtl'lIto JIi.;rto de A.rtillcrfa 
r¡"twio!ll'í\ i!ltl'olhlllidas por In Ley lL!iml'ro 6 'ft'nil'llte auxiliar D. Víctor Mufioz 
!,'\t¡7j, dI' ~1 dr julio (n. o. UltIne. "fartille:,.; (~335), dos tl'icmlos dE' ofi· 
1'0 lG:ll; la flnh'fl dI.- :la de f.'brcí·o de "enil'nt~ nuxll!fu' n. José CO:5tn 80. da.!, cuutl'o tl'lImllls de lIubori<:lal y 
l!Wt' ¡D. O. 1I11m. !iU} Y' d,'mM dh>l10sf. liI't (:!!1.34.), dos trienios dI! ofiulal, oln. 1111 lI'!¡>ulo <1& tropa, .con antigüedad 
1'.'¡OIW:> fltlm¡llí'mcllta¡·la\-l,. y IJr(!via .115'1 ,'o tl'ienios de Sllhptlclll.l ~' Ull trh:!I10 tl(! 1 dc febrero de 1078. 
tlall7.ílei(m IIHI' la int¡'l'Vl'llc1(llI, se d{~ tl'o·pa, C011 nntlgl1(\rl:ld y n pt~l'clbir ~:on,!NIf'n los t¡'ií'f1ioll acumnlable~ qltl~ I d~~dll 1 de tfUlll'<)tia 1\178. ~ De la Acad(!mia de Artille,.!a 
SI" Iftt!ic:ln a lOí\ j(~tI1s y úflcialcs de 
Artillería qw' n wmtinuo.clón SI> re- Del IfI~gi;mUnt() de .4rtillCTta ¡In Cam.' Corollel (R. ,A.), Grupo da tt'\<l'ando 
laclol1nll, non la ¡mtigüedad que para llalla nt17n. 18 d(.~ /~,I·mfl<l(, ... u. IUnf:wl Moruno 'l'ruan 
cudn. 11110 ile exprcsa y erectos ecunó. (1U~¡. mll!\ i} tdl'tlim; ,dí! oncial,' con 
micos a partil' de 1 da febrero ds 1978 (:n.pitñn au~lUnr D~ Juun MartíM7- nntigilCtladdo. 26 de, diM6mbl'e de 
:t t'X(l!'llci(m del .qua se la sel1ale tUS: Fll-I'ntíndez ,(lHa';), cuatro tl'ltmios !lo 1(;77 y n 'P(wClhh' desde 1 de enero 
Unto. tecllo.. of1l:1a1, seis trienios de subofl,;ial y d~ ill71!. 
l)(!l Folfaono de Experiencias 
«Costilla. 
TClr!lr'nte nuslllal' D. jos(í 'l'orrt\s 
Segundo (2:í;':;) , <los tri en Im¡ ,ue ofi· 
elnl, cmü¡'o trienioR ele. $uboficíal- Y' 
un tl'il,rtin th! tl'opU, con antigüedad 
de 20. {le ¡mera de 1!l7í3. 
Del ,Clla:rtllt (llln(lf(a d~ la Brt!Jatl(J, de 
Iníantllrla Motorizada XXIl 
Tenil>nte auxilia!' D. Arsentó Pup.r-
tas lRodl'igo (:1111), treR trlenlosrll) otl. 
eia.l, .cuah'o trienios de· suhoficlal Y' 
dos tl'itmios de tropa, 'con üntisüe. 
dad dB 1 (!¡}ltllml1'o de lU78. 
De le¿ Sacdón al' ltttnllltzacMn ae La 
Subfu'~I1(!c~íún (le.llaZec¿res 
S::Ol'onel (E. A.), Gt·upo ,ti'e ~Dcatlno ,~~e. OCntlt-llo», dlplomudo dtl 1<:8-
1':1 ,o. , e,Y<lr, 1), Autonio Alonso 'fa-
eJas.. <1:~), trena trlcmiol'! fln ottclal, 
te. ;!.m~·l¡ ü & t1. u, d do :lO d(} (Jof1(lro 
Carp1t~ (E. A.l', ,Grupo dí'> «Mando 
de IArmits», t11PIQ:tl;Ia"élo de. ,E, M., don 
Juan Serra ,Iglesias ,4531). cinco trie-
nios de ofici,al y un trienio de tro. 
pa, Con a'n'ttgüedB!d de 2 de,enero 
46 1978. 
dos trienios de :tropq.,eon a,lltlgüedll{l rf)lIt~llt() ,eorolwl {r-:, .\.), Grupo de 
de lde febrero de 1978. «~rll.ndo (le Arma,,~. 1). ViCt'nte Porti. 
lIo '(;1'111. (3!1' . .!7;, diez trienios de an-
DCL lle(}tmiento Mixto de ÁrtilU:ria (l1al, con o.nti;,¡üNln.u di! 1 de teb¡;ero 
nún¿fro 32 (lal0i8. 
'rcnient~ auxiliar D. í}<"ra.ncisco Sán· 
cllcz ~áneh(;:t (2100), tres trienios de 
oficial, clmt¡'O tl'!(wios de suboficiül 
y Ull trienio <le tropa,. Clan 3.lltlgüu. 
dad de 1 de 1'llhml'o de 1978. 
D(n lMgimttmto (~C ,1rtilll!rta ¡intiaérea 
mbncro 7'2 
'f(micnte, 'Efícula especiül de Mando, 
{ton Juan .lt:t!i10S GtH'ciu (22.00 E. E.), 
(lOS tr!e·nios "de oficin.l, cinco trienios 
dCt sllbofi¡:lal y un trlenio de tropa, 
C(m lttltlgütlt111d y o. percibir dcsd(t 1 
rl(~ lloviNUbrn dn 1!l77. 
:a~\:t!ncftc161. a ltl. O. 'c:. de 11, díldi· 
ci(~mbl'(í. dI> 1lr77 (1), O, mltn. 2~8). 
m't l/l.!{Jtm1.ento (ta ArtWarta Lam,za. 
c,ohtltl1>8 de CampaiLa 
.f:o.pitó,n, Eílell.ln. espeCial dI.> IMnndo. 
don Guillermo G ó ro e z ,Catión {18G7 
E, E.l, seis trienios de oficial,' dos 
trienios de s1,1botlcinl y do-s trienios 
de tro.pa, con antigüedad de ,1 ,de te· 
brero de 1978. 
'l'enien,te auxiliar 'D. Alfredo Taboa· 
De la 3.l!. Zona Ifl"it J nstrucción ),f1li. 
tar, 1~·~cal(1, (1 f' rrmt/llcmcnto, mstrito 
úe lJarcclof/a 
Capit¡in íl,uxlUo.l' .l). Antonio Pérez 
Hoilri;.ruílz (19'16;, cuatro trienios de 
oUdal. ¡;l)ls trl!mlos de SUboficial y 
(lns trIenios de Ü'OIXl, (ion o.ntlgüedo.d 
;le· 18 de (moro de. 1078. 
De la Zona de lleclutamiento 11 Movi. 
Lización nt1:m. 17 
(;apH(ll1 anx11ial' n. 8nlvndor AlMo 
MontujlLno .(2031), trN\ tt'lelllos de ofI· 
elu.!, IlhlllO tricnios d& ílubof!clttl y UtI 
tl'1t!uio <le trop¡t, (Jon untlgülldl:l.d <1.'9< 1 
tll>fell1'(}l'O dtl l!J1ig. 
DI! La Zona. ¡le IflcaZU,tam1.llnto 11 Mot)~· 
U:saclcín núm, 81 
:Ca.pltán .(I¡'~. A.l, Grupo -da .De.stino 
de Arma. <> .'Cue.rpo», D. ¡siluro .ea.se,. 
nova. Castro {4187), siete trienios ds 
oficial, doe trienios de suboficial y dios 
'tri&nlos de rtro,pa, ,con antigüa.da.d da 
1 ·de fe.bit'ero ,de. 1978. 
\ 
iD, O. nUfn. 3.1 
De la D<'leaad6n clct Patronato de Destinos \1'0 ~}, 'de dis,p.onillle X en la UD&'l\E 
Casas Mititares en Cádi::; • 1
1 
. {le la tl.& R~l:,''l~lll. ~Illltal" plaza de 
!Para eubrh' la. vacante de capitán Gl'(tllud?-. 
T¡;niente coronel (E. s.;, Gl'UpO de de Artilleria,Egcala activa, Grupo Mo.{tr~tl.:~ de: febrero de 1978. 
oIDestino de .Arma o 'Cuerpoll, D. E:o¡a· <le dlalldo -d.e Armas», eXis1ient.e en 
1'18to Malra 'Cabral '{26'29:. trece trie. la Academia Genera;r l\1:ilitar{Zara-
nios -de oficial, con antigüedad de 15 . goza). para prOfeso!' de la Sección d.e 
'VEGA Ronnfuo:z. 
de &n8ro de 1978. Artillería., . incluida en, el Gru:po V¡ del 
~{adrid. 25 de enero de 1978. anexo 1 de baremo, anunciada de . o • 
elase {J. titPo 8.0, por Orden de ¡t3 de.. P'ill'a, eubrll' la Y~callte, do temente 
SROE.UlENA GIRÓN dkiembre de 1977 ItD. O. núm. 284},! coron,él do c~alqlner Arma, Escala 
se destina con carácter voluntariu al !comp ... €menta~~a o, €n su defecto,. de 
ca:pitán de srtilieria. lEscalaaetiva;\la EseaI~ acuva, Grupo de ..ne~() 
Grupo de .. ~{ando de. _áJ'mas"" don ¡ d~ Arm~ ? Cuerpo» y Escalll; actIva, 
I !Leonardo Giner Timoneda (49;.?O), con .. apt?s. unlcru;ne~te. para destInos b~­
. 1700 iPUiIltoSI de baremo del5 'Re'''i_ll'ocratH~oo" (mdlstmta~ente), plantl-
Vacantes de destino ! . . ' . - '" lla €'ventual eorl'espondlente a la Ins-ml.ento. ~1x1;0 de Artilleña n.um. 93 trucción General 174j2M, asig,nada al 
Clase B, tipo 4.° 
segunda convocatoria. 
MadrId. S de~rebrero de 19'18. Conseto SuprEmo, de Justicia Mi1itar~ 
Para teniente coronel de ~>\rti1lerja, 
Escala activa, Grnpo de .. Mando d~ 
anunciada de c1ase e, tipo 1.°, se-
GóMEZ HORT!GtiELA gtmda. convocat.oria.,por Ord€n de. 15-
Armasi, del cupo de 'Varias Armas:' 
asignada al A1'IOO., existenre .en la 
nil'~.ción de Servf.cios, Generales del 
Ej,ército, 2." ¡·eiatura.. Sel'vieio de Es-
tAdistica. I.l\iadl'id).-Una. 
E~(lala, de complemento 
Ascensos 
Los peticionarios, deberán hallarse Por re,UIDl' las eon4ieiones que de-
eUil>Osesióli dt'l diploma de Estadfs- t!'rmilla "el artíCUlo> G·l de las lns-
tlea :Milltar. trueCiones .para el lRoolutumiento y 
Los l$OUcitantes quedan dispensados Desarrollo de la tEscala de oompl(l-
det' .plt\:Zo de mínima pel·nllllleJH.lia. mento d<ruIEjél'elto, aprobada:> ~or De-
.E:lta VuclUlte se ~lalIa eompl'cmdida Cl'otus de '17 de. nO'\'iémlll'(¡ do i1.900 
ti efectos de percibo decolllplemell'to ('D, ·0. rnúm. ~'j?), y >!le !17 dn mil.-
d~ dt'stlll0 por t!spl!clal pre-paración yo dG 1952 (D. O .m1m. 116) y pubU. 
t(>CUhAL en él (l)¡)artu.do 3.2, grupo 2.0 , Coo!l! en >t>l u:pél1dlce núm. G de la 
factor U,OO {lO' Ikl. Orden de- 2. -de mar- íIIt~oltw,c16n l.egislativlt» <1~1 Ililo :19lW;, 
00 du 1913 <D. O • .núm. 5cl). St~ l1ílC1¡mde al autllloo de. te,niento de 
l)oonmentnción: ¡Papeleta <lo lPctI- complflllUmfo. de Artill-ería (Escala. de I 
c!t)n .ele dt'sttno y iFlohll.-l'(lSUmen. Campu11U), .n. los alM1'eceS! .¡le- dicha 
'Plazo de admIsión de !DiI'f,loi()lW&: I MlUU. Y' EíiCUlll. que !l. co·n,tinul1clólI 
Será dG die7. días M.bUes, eantudo5U Sil ,1'('ln(~lomm,· Y' con lu. I1nt!güecllld 
pn.l't1r (}01 dio. siguiente 0.1 do la. (publ1· qu(')¡ ,paro. eadtt uno se indica: 
cuci6n do la presente Ord·en en.el Don JU¡Ul, Alldl'ÓS Sáncllez, del Cen. 
DIAIUO oOl"lCIAL, debiéndose> tener en tro u'G ¡·ns.truaci6n do(¡ iRoolutas. mi-
outlIli¡¡, lo ~revi~to e,n los artíCUlOS .1U IlUi1'(} lO, con, Alltigliedad di! 1 do eue-
aL ·1't .del Rcglamento .$Ob1'<I pr,ovisión 1'0 Ut} l1l7& Y' vifictos económicos de 
d(~ vacn.ntes dG 31 da dicl{!mbl.'f.!,. de 1.a1} IfeDrll1'\) de .1078, continuando. en 
lU7!} (D. O. mim. 1, tI\) 1!}77). . su at~tual l,,¡,vsf.lno. 
Mudl'id, 8 d.u tí~bl'cro ,¡le 1978. Don ¡J'osó lRuiz AntlÍnu~ del ~n. 
tt'o >llo Instl'Ucoi6n de Ueclutas %IÚ' 
AltOZAlmNA GlltO::'¡ tlWJ'U 'lO, {jtlll ullt1güt<!ltcl {le il. tití 
(l1H.ll'O 0.0 :1l}(8 y e.tootosAconÓ'fiH.cos de 
1 tl~tebN!l'o de. 1078, continuando en 
su l1útual (l(~stlno. 
Vacantes de mando 
{~laM (:. tipo r¡," 
fl,e~und"l. oCt'I}.\'O¡ltttO¡'¡1). 
Pnr'a t(mill1ltl! (J(Jl'IJuel ~~Il Al'ti11{ll'ía. 
¡';stm!11. activa, hl.'!'lI!)() de .MaTHlo <1(J 
Armas», ,pum. ~l mu.u,¡Jo ,¡,¡,.'! nl'tt~j() <Ir' 
Al'tlUf'I'ÍtI. 'l1.\J '(::.tlmm~l1tl. XXI!! {J¡¡r.oz 
dI' in Frontera, ('(¡,.dlZ.).-{fttu., 
110CtlfilNIÜUílúll 1 Ilhl"l)ületl\ de lll'tl· 
eiú/l <de. dr¡.¡tillO 'Y Fltl1úl·1·~~UUHlll. 
d;lltl.zO de adnlll'llñtl dt! 'l)(ltH::1.0!H\¡¡': 
l'Irl\i'¡\ ~¡I' ~1j.f1~ '¡'¡lnlí lHth!1l~lí, ~l\.1llttltl('j!> tl 
llll.l'tir (M d.ia slgulí'lll.(1 al ~¡.(\ tu. (puhl!· 
cmol(¡1l .a{~ l,u. l)rNH'uto ·\1Wtt'lt1 (\uM 
nwuo o{11"XmAf.. S1t!hlt'~l!dtJfll' MtH'l: \111 
CU.C'utll, lo ~m''''!At.o w rOH urttulIlostO 
ft~ 17 del !IH\¡¡lntumrto i$!Obr,Q p¡'(}vlslón 
(1(1 vO,·aa.r¡t(l.¡;rl¡>, in <la d1(1I,elrtbl'tl {!o, 
1!l7G ,(D, O. m'm. 1, tl~ tlíJ77,l. 
M!l.<lrUf., S <Le; !ebl'().ro de 1978, 
AnOZAItENA (JIRÓN 
Mudrid, 8 .¡l.e cf:IlJjl.'llro de 1978. 
INGENIEROS 
Destinol 
PUl' iI.pWHHMI1l >(N11. ,rU'UtJ1110 55 cM 
v!¡.(('·Jll:o Ht}~l IltlllJJltt! itllU'tt llL !!1l'nvHd (m 
dl\ VlHH1íl1il'lí, HII dl'Hthllt, {)tUl lJtU'~;llj,m' 
\'oltlll.tuJ·W. IL lIt Junto. HrJ¡.¡iolml aH 
CtHl,tmtrwll~H ~lt~ ¡,n 0,00 Ht\4'Um Mm-
hu' (f1l'lIlllH!t.), al ·(iomrwl dI) I·n~tlnl{)· 
1'08, l~i;nnlt\, fW.tl.v.t1., (.irt¡.po d·¡¡«J)l'lItinó 
¡Jo Al'nl(~ o Cn(ll~po», D. J(!·¡n1l1 l'lo,Y·f!·rln. 
¡;¡t~ecda(:l7{¡),(1 v(wmlte de· olllll,e, e, 
tlljlO 9,/f,auuncludu 'por Ol'de'll de 
6 .1:editJiembrede 1977 '!D . .o, nÚ1ll&-
de diciembre de 197'1 (D. O. núme-
ro 286), se destina, con caráCter vo-
luntn;rio, al teniente eoronel de In-
gellieroll. iEscalaaativa, IGru¡po< de 
.Destino dí'> Arma o CUel'po", D. Víc-
tor Tirado Jimen€z ('15&), de la Diree-
eión de Per:;ollal de la Jefatura Supe.-
rior de Personal del Ejército, debiendo, 
tltet!tuar su .incorporación con urgen-
(liu. 
Madi'id, :1 d{' fabN!1'o de 1m. 
AnOZAnENA (lUtO:.; 
INGENIEROS DE ARMA .. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Trienios 
Con !.WNl~lo a ,lo QU6 de.termi·fiu. (~l 
a~l.'t1ctllo 5.0 de laLay flil.:ttOO, ¡j,(.. ~ de 
tli<}imnb1'6 (D. O. 'nÚln, $(0), l'Üs mo.¡ll. 
nha'f}lo,l!eíi Introdu<lMo.s '1)0,1' la LeY' 
t!{}f73, {lo ~ de ju.lio .(¡U.O. ;rnlm. 165), 
l!\ Onlcu d,~. 2iS ·de ItÑJl'IH'O de !19l17 
(D~O. 1lt'¡:nt. 00)" y tlll<mú.s dl~J}osf,cii'J­
XHlS 'Contplem('utttl'ius, y prevIa ;Cisca-
l!za.c1611 po·r da Intm'Y(mc16n, j;.(¡. ~on. 
clNli'u; los ·trj{!ui{)s n.cumulal>les (tUG s¡~ 
Indl,¡¡u·n tl. ,los j (¡of es Y' o.fi'c1n!tl.5 d{lI, 
(:tHl{'110 .da ,Ing0I1teil'0IS> de. A!l'mllífnC~Iw. 
y GQ·Wíltruoo16111 y Cuorpo AuxlUitlr d~ 
,Ayu(lo.ntes dQl milmw ,que a (lontt-
lnuwlólt SlJ< l'()lac1oll:lJ1. (jon :Ultl¡.¡üu-
dud y lJfeétos tleonúmicos 'CluC ¡PUl'tI. 
(tuda uno !le. imUcu. 
/)1' la; ml'Cl'etlín Gcnar<tl de 
A:rrnamenio y Matllrtat 
''l'mlo!llw!:tl 1{l00'O.fi~1 i'r!'gtHl!OI'O dP,j Al'. 
uw,l1lmtto Y Mu..té'r1D..l 1), GlJl'lll:i.ll J¡'J(k 
l'(,,~ ,Cil',b~t(j~HLl (~ha!~t(l< vi'Mulo.", ~j(jn. 
a.lItlgü(j·dud. da 11 do- ,tllJoV!t'Anbrl~ {1¡Jr 
ilffl!7 Y do Pl.\l'~¡,bjr dOIHlu :1, 'UC} I(Utli't1-m. 
h/'u .(l,o 1m. . 
, 
D(j l.n ml'm't~t(ín (tI! ,';jel'/ltr.toll limera·, 
le.~, Hervt(!to al! CataZo{J'lw1.ón . 
f:OUl ¡mtlnut(\ tllgtll11(wo ·dl> IConstwc--
c!.ón y Ele,ctl'i,cl.¡lu,dD, Guillermo I.Ib~ 
,pez IBu!i'z (t'm)'. 191e·te tl'1.~n!los., .JClOllli 11.n~ 
tigileda.d ,de il!l· ·de. nOov~e-:mibl\e- .(te 1m 
D. O. nüm. 3& 
y n,pe!'Cibir >de-sd~ 1. >de. ,di.uiembr~ I ViellRI. (:Z13j, un 'trienio, eon tlíntigüe.\De la Comalulaneia (le Obras de U¡, 
de 1m. dall' {i'9 ~s .¡le novlt\lubre de, t9'i~ y 3. 2." lkgiún Jlfilitar 
PN'<3!b!,rdes<le t de diciellllJl'iíJ de 19'i{j.. " 
Del Parque y TaUeres (te .!lrtmerla 'l',;<niente a.yuí.htnts de Armamento. yCtlpttún D. J(lS~ Amar Franco, dJ0Z 
de la '1." lUgUin ':U'llitar Materia! D. José Esguevu, Casas (1901), b·~i'nios. 1!(}n'rantigüeda.d: de ~3 <le no-
Capitán ayudante de" Armamento y 
!\Iaoteríal D.i:\.Ia:riano Gal'Cía, '::\Iagro 
(99), ovnotrienios, con antigüedad de 
lS da nOYE~Ulbre de 1m :r a percibir 
desde 1 'da diefembl'e de íl9'ñ\ 
un t,rienio-, con antigUe<lat'l. de. 2S d.?, vti'lllbre <le 19'11 y apt:reibil' <lesde 1 
novIcanbre {l~ i1lt76 Y a pel'eib~r <les de ¡le dicit'mhre dé> 19i? 
1 ,!le 4i.~iembre <le 191ft , . I . 
T,miente ayudante de, Construcción 1 Del .¡'¡'I;luoclado de ltlovilizac-ión latero-
y, Eleetlieidad D. Eloy González Es- i lRinísteriaZ de la Sección de 2Uovili-
te.ban f~15),· un 'trienio, con antigüe •. zadfión de la Subinspección d.e tropas 
uail de 28 de 'Iloviembr<?o <le 11916, y a 11 Sentidos de la 7." Región. Militar 
De la Dirección de In¡raestl'Uctura p::\l'í.übü'de:Sde 1 de dieiembre de 19'76. 
Teni'ente D. Fernando< íRu,'iz,'~i:agll'l"­
Zfr, Gzho t·rienios, co-n .\l.Thtigü.oo.ad dce 
9 da no-viembre de 19cñ y .q.. 'j)€rcibicr 
d~sd¡; 1 de ,dicie:rIJ;}}re de 1m. 
'Ca.'P,itán auxiJ.iar <le 'Co,fistruooión y 
Elí,ctric:dad D. Santiago Pérez Rival> 
t13:l!}, <l~e;& 1Jrienios, co.n antigüedad y 
a. p e re iib id.' desde 1. de. diciemhre 
de 1m .. 
Del paTIJUe 11 Xalleres de A.rtiZteTfa 
ele Mad:rid. 
Teniente auxi:lial' dé Armamento y 
Materia,l D. Carlos Mi-randa ,(iaooón 
(3l;», ooho tl'ieu,l,<ls, con antigüedad 
da 10 d(\. dicienwre de 1m y a llerei-
bit' <le:ro.e 1 de enel'O de 1978. 
En situadón de .Servicios Bspecia. 
les., Grupo d.e -DesU'1lO de Cardctetr 
.:umtar... Empresa Nactonat Santa 
Bárbara de Industrias JIilítares, S. A. 
Tí'IlI(¡ntG ayuda.nto de Al'mame.mo y MMerin.! n. Je'súit Voolno fApe:? 
{.lOO). siQt\) ,tde-n·los, con u.ntlgtietltui 
de 7 (l~ novlí'fl1hre dl1 1m ya pCl'Cibil' 
. desde 1 da d!clwllbr.e de 1m. 
Del Regimiento de Reaes Permanen-
tes y Servicios Especial.es ae' Trans· 
, misiones 
Del Regimiento de Redes Pennane21tes 
Alférez au:'tiliarde.. 'Construcción y y SeTt'icios EspetlEales de Transmi-
Elootl'ieidad D. José Sáncllez Sáncllez, I . siones 
,cuatro trienios, con antigüedad y a 
percilli'r desde 1 de junio. <le, 1~7'i" (uno 
dr. oficial, doo de suboficial y un pl'e-
m:o de permaneneia~. ' 
Teniente D. Lu!,s RUbio(} Oruz, ()Cllo. 
t.rienios, Cfrn 'a'lltlgüeda4 da '18 <le, no-
vi!!mbrc8 de 191ñ y a pe,rcLbir desd.e a 
de dicIembre de il9'ñ". 
Del Parque 11 Talleres de ¡"eñ:ículos 
.4utcrmolJlles de la 1." Regi6n Militar Del Parque 11 Talleres (l,e l'elticulos 
¿[utomóviles de La 5 .... Región l\lilitar 
~i\,1I61'ez auxiliar de Armame-ntG y 
Materia: ,D. FrancIsco C ... l'mona Alva. 
¡'U, sietll trl~1I1os. con auUgQNlad de 
10 dI) abril de 1976 y a per<:iliir dilsde 
1 /le muso de 1m '(seis de \$ubo:fi.clal 
y UIiO de tropa). 
~fa.drl<l. 26 de 'Elnel'O de 1978. 
AnoZARENA GIRÓN 
Teni('ntt'i D. Sl'ba.s.tlán Domingo na· 
1110S, ooho trienios, co.n· nnti.,"Ü'ooad· 
d~ 18 d~ no.vlembrede 1977 y a per-
cibir desdt' 1d6 dIoiembre d<; 1977. 
De la Comanaancfa de Obras de 'la 
8.~ R cotón Militar 
Tuui(.'nte . D. Angel Sutír~z I..ól)(!z • 
slet6 tl'lentos, con ttlfltigüe<lo.4 dt; 2a 
De za Comandancia de aliras ae la - I dé octu-Ill'{> de 1m y 'll percibl'l' ,!lf'~(! 
2,& I!('f1l.ón lUilita:r I 1 <lo n()vii!mbl'u <le 1m. Rectificación 
dll J{i. OrdoeofL de 15 de novlot;nwre:·de 
TenIente nyudo.nte ,da ,Co-nstrueciÓ'l1 Escala especial de jefes y ofÍl:~iale8 1977 (D. O. mim. 2'i"J). 
y ¡':l(>etrl.cldad n. Fl.'del'lea. Fernánucz esnecialisfas del E~éreito de 
Murmo (231), Un trIenio, cCa.n antlb"Ü'l' 1: Ti " 
dad >da 1:1 de ,!lo.vlemlJr& doe, 1m y ::t erra 
pe-l'éillil' desde 1 de .¡'uci&mbl'e {la 1977. 
A.lU1n.no (le la Escuela PoZitécntca 
SU1)crtor del Ejército 
Tenienta llyudant¡~ de Construcción 
y ·Elt'()trlcl.¡}au ,D, Gr.e:go.rlo Ot't!z Uo-
mfnguez (211), un tl'ienio,. con anti. 
güedad do 28 do nov!am};¡re ¡le ¡1Q7G y 
a. 'p o l' e 1 J:¡ !.r di!sde 1 d(¡c >lU~Ji(lml>r(\ 
dEl 1~76. 
DeL RI'(!l;mítmto Aeora::a(lo /le 
Cabal~ert(t EIJ1JCI,¡¿a mtrn. 1.1 
T>C11ÍlNlte n.uxi.liv:r <la tCo!lli:ltrueuión y ElfictrlcMad n. Ct-ci1!u, Góm(!,z;ll1-
l'o'll 1(41(}), oohotr.1 el1ias, ,ca-II u,niigil'l3-
dad ¡1018 d'& 11o,v1e:rnb.r¡>,de. 1m y a. 
pCl'clJ.¡j'l" d&da 1 ,de di'gLembre de if.97i. 
Laboratorto Qutmtco centra~ de 
A:l"ilu1.tfwnto 
1'! unta a.Wl:11ifU' ,d¡; ArnltHrtf~lI1;o y 
u.l ;O, LOiJ;'ll fl'1.0 Al.'u.mbtll'u 1<'>1',,1.. 
,1(411), i!*e tt'Í(I,¡¡.io¡,¡, ¡(jUU' tttl,t!~ü{l. 
drejél, de '1¡1. >dt& mJ.VI,~¡Ulhl'o (Í(\ 'l9Q"'l Y u. 
pe-r,ClJllf delSd,& :Ld:() dJtJlcUlibt/(l ,tIa, 191(7, 
A.¡umno ¡J,a la ltscuc!a, 1loUtécntca 
f:luportor ete! Ejército 
T,ein4:eute ayuda"ntte ,¡j¡e. 'Co-ootruooi6n 
y Ellootr1ci,d~ D, F,e:rnoodo' Ma;njón 
Trienios 
Con arreglo 0.10 que .determina el 
ílrticulo 5." de' la U'y iL13¡OO, d~ es 
do d1eimnbro (D. O. ·mim. 296), ,los 
mOfli1ietwlon.es 'introduciaaspor la 
Ley 20j73, de 21 de Julio. (D. O. m"¡· 
m¡,ro 1%), 10.000(.',11 de '25 de :febrero 
du ·1947 (D. O. m1m.5~) y dertuís ,dis· 
pOl!lciones .complemeníul'i'íls, y pl'ovla 
!ií>calización por ;la !Intcrve-l~cióll, se 
ClCH1>CIHllm l~trleni()S ncwflulubles qu'G 
so 'i'I1.¡Ucan a ·los o>ticlales de tIa, Esc{\,. 
lu. eS'p\'ol'u.l de. j{!<!ll,s y O>!i.oillJllfS oe.,pe· 
üiallstn.s 'del ,Ejúl'.c:lto. .ele l'lerd'(t qu,e a 
cu,u,unuac16n se :retooiOú1llrt, .cOIl a,nti· 
gücdll>d y .e.!ootooeoo,n6«n1cos que pa-
x'o, ·cM a uno. se ilnd~cu!l. 
De ta Dirección de Industria 'Y 
Materktt 
C.up1t(m ,n. Cel(llUo, ,GtH'í\:(1J¡ DLuz, dl,e.z 
tl'l[l,niofl, !(lun a.ntlgíie'dllld ,ete 17 ,de 'll'O· 
vlem.bl'B ,tIo 'l91i'( y íJ¡ plll'clbl:r desde 1 
do di>cl~fnbro ,d,s :Hl7'(. '(o,oho ,de. o'fie!,M 
ydo,s íl'~ ílUlJo.fl¡Qlal). 
. no La. l"dúrtca NactonaL de Trubia 
Co.pitÚlu D. José F·&rnández Suánz, 
ol(lhotri,aruo's, >collJlllintlgüeda,d, de- ~ 
de novi~mbre ,de '1'9'n y a ;pea'Cfujll' 
desde ,1 ,de dLciemJbr.& de 191(7, ' I 
DeZ Parque y TaUeres de Vehículas 
,1utomávtle$ de l,a, 5.& R cuión ;:t.Zilttar 
TitniNlte n.Félix Tapia. Larro-y, 
o.cho trienios, <l0í!}, antlgiledO,<l d.& il8 
de noviem.bre d.e.1971 y a percibir 
desflo 1 -de- diciembre <l& 1(1'ff. 
J'JIJ las Fuerzas A.eTomóvtLes de¿ 
Ejército de Tierra 
, 
Tt'niente D, AndrésIAp.ezCanrpu. 
zano, ocho tl'l-elllos, .ca'!!! IlnUgüedad 
do U! de '!1oviembre dn 1m y a. 'Pe.);'-
ctbil' desde 1 de- dl'lltembro de ::t9li7. 
DeZ llegml:¿mto 111i.'vto de ln[Jeml'ro., 
número. 2 
Alférez D. Ma.nuGl IGo.ntre'rns :ruro.-
do, 'llin'110 :trie,nios, .con a.ntlgüed¡ld y 
a pe-oolbi,l' dasdo íl.d.e. ,¡:¡.eptieanhr¡} de 
1m ·(.u-no de .¡¡.Ua1o.1, od.o~ .(le &UÍbotl'i. 
CkllI y U{)c$ p1lemloo ,do p.¡¡rrmÜln.cllclo,.). 
De! I1l'gtmtcT/.to do ]Jedes Pllrmanl'ntl's 
1/ Ser'vicios ES,l1ec.taLl!8 rlo 7.·ran.~mt. 
siones 
Al\tóro-z iD. Joí>á Oo,rbSICho Nuhurro, 
>l>u11'1 tri.cnio6, 'Clo,n LtIl;f;lgüIHlllid· y u. -p.e,r • 
<libi·!! !l:elldo iJ. 1Cl,e. odll()1<liIDJJ~'e' do 1m 
(uúo do o~ic~Oi1, >OUOttl'o, ,de> lSullO'tici'a;l 
y uno de t¡'OPo.). 
,Mlldrt.d, ~ de ·elll;eTÓ Id,e. 119'78. 
Al'lOZAl'lENA GlRóN r-..... 
D. O. 11Úm. M 
G~m . ~l'l,;:glO ,u lo que .aeümniul1, ell l>cl Rí't}imi.t.mto. Jll,'l'IO de l~!ll1niCrOs n~merQ2. ht\i\b. los stiscmtu. y cuatro 
;l"tWU!O ¡)." d~ In Lt·y 113!Gíi. de í!S, . . IltWH'rO 4 a11ÜS. 
di> ,aici!1'mbl'e tD. O. minI. ímu~ las I Otro, D. J¡¡i'''R~·al :l\ogales <5(\7), .a~l 
modiW'aeioni'" illtrmiucj{¡a~ por la *lft:-rez D. ;¡u:m OSl>5 ~Ias, cinco tri~ Parque y ·l\Iu("trtmza d~ .-\rti1Kria de 
Lt'y ~'¡1!73, de ;n de julio (D. O. mi- ¡ naos, con antigúniau y ~l 'percibir de <seviHá, htlsta los s,esent:l. y enaM\í,) 
nt:>l'O 1M;. la Ol'dc'n de ~;) de febre-!I 1 de i'nero dI' 19.8 ¡uno de oficial y]¡ {uia". • 
1'0 tI;} 1!'!,( (R O. mimo 5u~ y demtis ¡ ¡m,lh'o de subofidt\l). I Otro, iD. JQ:;\Í limilnez TrujiHo¡:mSi', 
,dis.l'lasieiom's eomph~l11entttrias y lll'e.- I ' l dd ,H'::;,ll.ml.<,nto de. .-\rtilh?ria d",Cmn- ' 
.via, rn~earhuci(¡n 'por la InTsrvenci(m 11 Del Aúnacen Cí'ntral d.t RepU!?stos palia muu. 16, hasta 105 ~~'¡;I"nh r C:Jl-
se '¡}í.'m:Hlen les tl'ieU10S acumulables MI ea ::uios. 
qus S~ indie::m ti. los oficiaJ1'5 de la Alf~re:z D: Jo.sé LUis Gar!!i?- Mosque- Otro, D. ~-\ntonio Hodtigm:z Día z 
Escala, <,¡;:pecial de. j"fes y oficiales es- ~ ta. ,c:n~o trl€cnHls, (Jon 311tlgue,dad y a \5.:», d~ la Agru!}(¡,;:!.'m (l~lnti:nd¿u· 
p0cialistas del Ejército -de Tierra que i: t}('.r~ib;:r de 1 de enero de ~9~ (uno de cia de la Resewa Ge~l.?ltl.l, lmst.t los 
ti. co.:r..tinuueió11 Si; relacionan, Cl1ll tlJl- !! of!cuü y cuatro d?, suboflcUll). sesenta y un aftns. 
tfgüNlad y efectos económlc.üs, que ¡ , Otro, D. Jos.? Checa. lIartinez 1660}, 
para cada uno se indica. , ¡ J)el Servicio Gt~()fJrlÍíiro del Ejército .uf:l Gru!lO .1:; Fuerzas <R;;'Jul::m~8 di" 
! i\'f" D V' t 'R H Infant",ria. T¿TUÜU mimo 1, ImEla los ~ ': \!re~ ,,' ~c ~l'lano equ~n~ e- .,esmlta., y d:!e<J mios. 
P ' ~ T Z' , l' ¡ '. .. (rmIZ, mll~O "trlemos, C011 antrgüedad O" D p",'" F-'~' "1 • h ~.,.,.,.\ alque ~ ,~, .eres de, e:H;'!lJOS .",uto-! y a percibir de 1 de enero ,de 1978 Iro,,,,.,, ,"uW, El.:!"' a~c .'''''''1.' 
'I1w?1llrs ae :1 or. eJon ! tuno d" of"e'a' ,. éua1ro de subofi- del Re",lmiento lIrxto de Al'till.mu uu-
':'ui, 1 • 1 .:; mer.o 94 {pant la U . .:5. T. 'S ~I.):. 'has-
Tellient" D. Joaquín J5m,\ní?z OrUz, I \11 ,. tu los s<?sHlta 'S cinco mios. 
ocho t:i<mios, con :mtigÜi"<laf( ~\' 13
1
', De la Agruparlon de 1, ntenllencia ae Otro• D: ;:¡os~!Dur~n Cehanos\7:i9~, 
4e novu'mbN' de 1977 -:" a lH'l'i!,bll' at> • la Rt'iWTLla Gclierat da, la Acir~1}aCl0n ::II1Xta. d¡~E!ícnadra· 
1 d\ldlt~iNnl>l'" .ac19li'. I l. ' llil¿.nto lWIU. 1, lla,;ta los se;¡;enia Ji" 
'fC',!1i¡-,!lt,~ D'. Jurm Góuwz Diaz, 8iete AU"l'''Z D. Jos" A!!uilnr Capilla. cin. , ¡lit aU(.lí5. .. 
,
Íl'¡"llil1,1'-, con .. untigii¡,.lad l: tí pel'cibir e~ .11'lt'll,iOS, con tUIUgü, Mad, :;.- tí pel·'I.,_I,l,t,I'(1~ },),' ~~"lwl~nl) GI)a~~LIO, DOl'l'l';J:,!> 
dl' 1 dé' HU\lt'mb¡'c de Uh7. .!Illll' dI' '1 de í'lWl'O de llii'8'nno ¡le 1"i'h)"Ll lw¿lllh.'IHo l\hxto di! ~'\¡1J· 
I oikial X' tl11at¡'O dI:, sUbOfiCial.\ I Il .. na muu. :lO, ll(h;I:~ 10" 5¡¡sii'nht y 1/e 1« Cmñan/lanria tll' Obta~ dé la' I dü,; ~tiíl\í'!. . 4." IlI'Uióll Militar 1M la ,Umlc'fu1a Gl'lWtat JWitar;,\uhMliI':¡¡t" .ÓPt:·~hl~l· dí' l1adlf> don j·'au:'tll'u 'llol1l~ haTI'l:l (01), dt>! Bto-
i:,!ltlli¡'ufu ¡Ii' U t ti te,; l"i'l'lIWl!l'lltI1S y 
8. E. ,'. lUcd 1\'I'¡'iWI'ial tfí' i\hmJfl;, 
ha'fa hli' dUt'ltC'l1tn y >tlu ... tl1101l. 
'1'éllÍí'lIit'í n. Jos(! ~()lmm Aixala. ¡tí~is 
tl'lmllm;, COl! nntl¡.rül'tl¡¡¡l y It l)!'l'cilM 
d:l 1 dI' NWI'O d~ 1978 \1~IIlCU d~ oficia! 
Y' UlW d., ¡.tlulld!n eh·U). 
Atr«I'\,Y, n. ElhmnloGunl" GíUWZ. 
ühlútl ü'!f'ti lofo\;, {:Oll alltig'Ü( .. i(lI! y a 
pt'rdhh' dI! 1 Ih~ Hlf't'fl de '1!liK (UfiO 
dl' oCll;l:ll y cuatro· ·(Ií' ~ullorlí1¡al), 
1.lr' Ilf'!!1mlrllfo Ik llt'tl¡·¡; I'I'ntlf1nc1l' 
1)," U{'ylm!t'l.,to lil: la GuarlUa llrat te/i 11 SCJ'lli('Lo.~ ¡':¡;/JI'l'Iat¡'$ ti!· 1'f(m.~· 
1trisj()/!,,¡¡ 
'¡'imil'lIu\ n. mt>go Dofor r.npQ~i,noJ 
Sl'j¡; tl'I,¡'ulos, non Itnt1l:\'iíRtlari dtl 22 
<111 dctubl'{l {lo '1977 y a 'lXlrciblr dI> 1 
dI! noviembre do 1977. 
DeL Parqw! 11 TalZerc¡; de "f!eldrlLZO¡¡ 
ti utomffllt les de .!Jatea'rcs 
·l'ent'~utl' D. Sol:lIl,stitln OalH'tmdi 
A.nlCul-l'ual, si .. t.e t,rim¡1m¡, {11m (mU· 
gí1(!{}ad di. 27 de O(ltuhl'(~ ~IH 1077 Y ti. 
V'(\1'cibil' d¡> 1 d,¡¡ 1lO,vÍ-emhl'il ¡lit 1m7. 
11e la (:úrncm,l1ancla C:entra~ ¡le Oll?'as 
'fml-elntt' n. JoSó ])fa? Glll'ci:t, ()(lho 
irl<l:Il!O(;, mm Hfltigih"hJ:d y .a. a)Iwolllir 
-dt\ 'l·.¡Jo ('lWI'O ,(le :1.\178. 
,11el "(mIUe U TaU(m~.~ a(! ¡jrimaría di, 
la \t,a n¡'01tin M,ttUa'f 
. 
'l'l'l1lt'llh, n, I,'tWlltltló Mtu'otó l,'u:tiu-' 
'b,', i.H\lw id/mios, MJt ,ullt1¡,¡ü(!.¡!ml y n 
)Hll'uílJil' ~ll\ '11!11\ ,mWl'O 'tlu ;W7H (wuil'l d0 
(),fltJlIt.l, "MIO ,dI} ¡¡t~bMMu.l 'Y tH10 ·da 
tl'tJ'lln), 
Tlml,l~lttl' 1>, Mt1.IlU(ll Gtl.l'cÍlt ;¡1'l'ÓIUt· 
llW, lltl!H t¡'h'¡t!OIl, (¡1m f1i1tii,\'OM.lHl 'Y ti 
1101'oíj¡i¡' 'Ul\ 1 dn (\II(H'O dJ' 1078 (uhH1o 
'ilB tlfleia.1. ;,.' UtHI dt. i,\'Ull.l'tllu. üivH). 
nN 1Illnimtll1l,to Ita JlIlIlI'¡j 1}(j1'1I'/,mwfL. 
t~s 11 S/I'fli/,(lloH W!1l('(jt¡llml da '!'1'a,f/.R 
. misiones 
.A.lf6¡'(Wl ,1). IAclnUo 'GntLárraz 'D1nz, 
rcJnco trienios {lon !l.ntlgo:cda,d y a p,,,r. 
.clbü· de 1 (t¡¡. e~.er() de, 1978 (uno de 
'OIUeJal 'Y 'Cuatro> de $Ubo,ficlo.1). 
A~r\Í¡'I'Y. U, l'\az:ll'io Balo Cunol'U. cln. 
\\(J t¡'ldí!f¡Il, eOll allll~'¡kdnd y 3. pHi'· 
clbh' dI) ,1 <le erH'I'O dn 1978 (HilO do 
of,hllal y~uatrb de lIuhoflcllll). 
l\ftHll'id, 2(; de' CIIN'O (tI' 1!J78. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
l>l'úl'l'{l ¡¡¡fin de cIlnd 
('(JI! Ilntiglo !l. lo al:.¡fHU'¡:;!O f~1t e.l 
o,l'tlcultJ '12 dI' ,Itt nl'de,1l • .te a ,dEl- erHll'O 
d0 1.(lIJ8 ',(U'.O. 'XlI'IUl. 3{~), se COIl1C¡'<ll; 
lW(¡r,l'w.¡at1o nda<l pU.I'n. .,1 retiro tt Jos 
Mliliu.ll':-; y !4ulmf1e1ales ('l!PI!{}llllistas 
¡{tUl tt. (louU¡¡u-twi(l1I lit' 1,¡'laciomw: 
AlU'l'('Z pÍ"lltmlnll;¡tu. o'pm'lulor dI' :nlt· 
dio U, Atltrmin Htuwhl'~ WIllllgo {/,:!), 
41n l:t lÍ':iut1Ultí~1 ltHgio1Hll ,tle 'l'¡·wn!llñi· 
~iOUl'l1lti5 In. 4,!l. nl~g¡61l ·.Millun' {F:r{ut. 
PO do H,tlditl}, lUl5ttt 10í> ellll\tHmt,lt y 
¡;ld,e 1l11,o¡,¡. 
,¡\!ft'I'I.'!I, tfl(l(~tÍl¡11~í} ('lpr,f,¡'klfitu dú,U" 
UNO! U. Alt'.1tttnlt'O i¡Jullo ~lÍ,n(lilul7; (m~), 
¡hit ilfm!¡)I'tnJ Ml1Hl\t' (1,óm~1':I >Ullt~l 11M-
ttt 1:rh¡'(J¡nmmn,t.(~ 'Y 1ij;'l'g a'Íl 1Jf! , 
[o\ulJt~\nlont;(\ ('f!ljHiCll,(tU¡.¡tn, ,(¡Ol! 'C,O~ll\'i· 
(l¡~i'¡wlón <tu o,f1cittl, nWCti.nlno t\.JU8ttt. 
tl'o¡, de; !H'!tla.s :n. V1(ltcH' ICU,111'Ol'1l. ¡Plo 
uf'do l(fUl';»), de la. ACt1demi.o.w!> ,IrngG-
n!eros, hasta: lo,s, sesenta. y un, afios, 
'Otro, D • .Agustín Banda BQ.Z\a (480}, 
de'l il\e¡,1mlento 1M ix t O< de u\:rtillel'.w. 
Ht!'o, U. H:¡liltUtU'l'(l Hau1!;.¡ttt More· 
da (HIl:). 4M H,,~imkHtn dI' Ut'IÍ¡'1\ 1'(.1'. 
lntllH'lI,j;¡¡,. y ~. J.~. 't'. (n.'11 'l'f'rritol'illl 
,l.: -:\1all11I1). 11llilHt 111~ uÍltí!UI'utlt y dos 
tlufJ!"ic* 
·Madrid, '7 <ti' !l'lw¡)ro de 1978. 
La Onl!m de :1<1 dtl cnCfe ,r1!~ 1UiS 
(11. (). mim, 1:!) tI 11 e 'tI a rectifictulo. 
1:¡mlO'ídgue: 
Il>¡i;.tj,¡¡¡1. 11-8, eolnmm\ 3,-: 
ll'iUht!:1l1bU1,¡;· ('SIlflciallstu.' mecñnloo 
t'!¡l(:1,I'lu!l;tu tIltllltu:dor mtuluinlsta don 
Wall ,LaJltl'í·n l'\01'j{l ,(17), cId Htt;.chnjeu. 
to VILIt"lIcia do .Dl.!fem\tb A. n. Q, 
MlHll'ld, 'l '1ft, ft'lbl't!I'O flo lUi8. 
IteUl'{l!l 
"tOn. ttl'l'I'g'lu tl. lo que prevIene '01 
:u't.t-culo 21 ,(le 111 r.~,y ,da 00 de diciflffi-
h)'(l ,d.~ 10:17 .(,1). D, m'lm. 20(1) 'Y' no 
IIt'!iNU' 1\ (l;,¡'uh' aeogiéndv¡;/l¡ u. lo ~U;;.. 
'Pttl'litO Ú'lIll1 111'ticulQ 12 {h~ llU ¡(J1'1]1J1t 
nI) :J (tí:) fJlWJ:O <le :J.e.5e (U. 'O, nÚ!ne.. 
¡'() :lO). l.lttHlJ. n. la. altut1.Ci(¡n da rotlrn. 
dn, mm :!11'(}!W, ,30 da nlJt'l1 ,tl'lj 1\)713, {JI 
f>uhtl'nitmtíJ eepéclo.!la.tu, ,(lt}f1 1llHlklde· 
j'(uMmilH ot1(llu.l, lUcM¡ü(\() ItJUi'\tU4~1t' 
ttl' 1l;1't!lU¡; ,1), IStHlHín Otlllílfl1(j:¿; l'~l!(H;M ({l7a). 111'1,1 ,e, ,y; In. lmtm, 1~, (\¡1l1hm,I!'(j 
lUlt}¡\.y'i;tlln mot' ('lCO,rHHlJO ,~l't1Wi'nH)' 'dll 
an~tl(J¡1lI lMlUtfH' el s,j!1{ilümlM~to, ,cl!1 
h~tb(n' 'pIlai v,o 1(1'11(110 ClOl'I'IJA:pomlll" pl'e. 
vil), pl'o<pue¡;tu. l'o.glamfmtu.l"!tJ., ,qua, 'Sie 
CUl'&ál'á. o. di>cho Alto ,(ll1utl:'o. 
IMllldrid, 7 ,de feilH'GrO do 1978, 
A.MZAREN! GlRÓN 
D. O. nüm. 3" 005 • 
~ 2í}f'13. de '21 de julio (1). O. núm. 1~); I Cuerpo de Subofieiales Especia-
la. Orden dti 25 de febrero de. lt}17 listas del Ej ·r~·to A T' rra 
Tl'l.<>-nios 
{:tm arreglo a lo dis.J)uesto en los (ilJ. Q. mlm. 56) y demtis disposiciones e 1 ue le 
articulo 2.0 y 3,0 deo la,l.ey lt1fl'O de. >1
1
: complementarias, y pre.via fiscalizu· DesUnos 
de diciembre (D. O. lll'un. '2iU), demas olón por la Intel'vención, se conceden 
disposiciones complemi'ntal'ias y g;ll'e- Ú los tri"nios MUllmlables >(!lit' se. indi- P b " . l- , _ 
vía fiscallznción por la Inti'l'v",nción, ¡ can. a los jefes y oficial de la Escula _ ara en llr:par~lalm~t: .30:5, ',?-ea.n: 
se eonc2den los trienios acumulables ~ ac"tim delCuel'po JUIídico lrmtar que te" de clase C, ~lPO 9., a.Jlu.lmati«~ 
que s&ex.presana los subofleeiales es- í acontinuaeión se re-lacionan, con la ~ por Ord~n d~) 1", de. ~nero ode 19'18 
pecialistas p. rocedentes del C.A.S.E. i antigüedad y efectos eeonómicos que I (D: ? uum. 1:1, ~ s~ destma. .~. los sub· 
'" ' c. . ~ < V:eter:marla que a contmuaClón se re· "'ue se re'a~louan l. a cada Ull. o se le sefiala. . oflCl~es . s&J)eelallstas . aU:l{l!lareS' de 
• 1lacionaIU : 
Regimiento Jfixto a.~ Artillería 'nIt-1 . Del AJto ,Estaño Jlayor . o 
meTO ;) l ' EN PREFEREi'<CIA VOLIJNTARIA 
Comandante audit:al' D. José Robles I 
,En cump!iIuiento de la sentencia - Miguel .¡2~1:, se'" trienitís. ~e ~ficial, ' .il Gobierna ;jfilitar .de Cúteres 
dietada por la Sa!a SetTunda de la I con allhguedad IlS '2 de; dlclemnre de 
Audiencia Territorial de'" ~Indl'id. en! 1977 y·efectos económicos dsl 4e en::-
el recurso contencioso-administrativo ro de. .19,8. 
número 8'1/?5, ,publicado '€H ~l \DIARIO ,. 
OfICIAL núm. 15 4e119 de enero de o o 
1\}1S, se conceda doc\?- tl'ienios del De la Fiscalía lwrítltco Militar ele la 
C.A. S.E.,con considerach'ln d<" ofi- 1." Región Militar 
cial, con untiguHI:Hl de- 30 (le di.::iem~ 
bre de 1973 sr a ,})N'¡:ibil' desde 1 di': 
en~l'() de. 19'1'-í, nI snbt"l1il'ute e¡,:Ilecia-
lista. conconsii1(',ración de oficial me-
cánico ajustador dl1 :li'l1ms, D. Juan 
Arrllbal Lnra 1r47.t). ipl'evia il"ducci(1Il 
y liquldMiOn ~ie 10 .píll'Cihido t'll el 
Cnpit,in aUditor D. Alfr~do Bruma 
Cazellat'e(~83}. dos trif'nios {1i' ofieial. 
co11 antigüedad de 4 de diciembre dl' 
1977 Y .efectos económico::; de a dv 
enero de 1UiS. 
antN'im' i>t'rmlnmif'lIto. 
Al mi~m(), tl'N:!' tl'lt~lIios dí't oC.A,S.I':', De la ¡"Lsl'alfa lurEr1!('(l aliUtar /le la 
11n!l considl1r:tel\'lu dI! nrl(llal, (!Oll an- O.a: neoldn -l-lilftar 
tlgüó:dnd de :ro de diciembre U{i 107(1 
" :~ pt'l'cilih' ~tí'~ln 1'1 1 de en(!~o dt' ;<;omnl1,d(U~te, n:;dltor .o. ?0l17,U!0 (il~. 
lV17. ,(nectiflcal~l(¡n a .1a.t:>J'dlln do 2!) tlcrrez Lanza. ¡,nq". once l¡-¡eniOl5: HUI: 
dI' dlclcmbt'~ dtl 19'ro 1(1), O. ,nllmero v& de oficIal y ~os de SUllchmiuio de 
lG/1:i) la. A.(bl.¡ni~trnmón 'CM! dN EstlHto 
• «(~U(!f;pU 'l'('nnico de la Il'irNllli6n .(i{'. 
n~ra.L dr. Corrí'os y 'l'ChM:fJfl1lllliétl· 
Regimiento (le Á1'ttltf'rta A.t!. mtrll, n. alón). COfft!clent('o 3.3, con alltl¡';üt"lhul (En sUuaclúrt. ¡ll! rrti:rallo) y l'fNltos eCllnómicQs tiú 1 {le f~:bl'ero 
(le l'Ji'8. 
'Sargento D~ José Acedo Carrasco 
(8'i'4), de la linidad de Equitac:ón y 
Remont.a. 
_4~ Golrll'T1io Jtiltiar lIt' ¡Umería 
Sal'g('nto:D. Juan r;ns~ún Esteba.n 
(Si8}, dl"l R('~¡m!í:l!to dO' ,Atm¡el'ifr -ti" 
Cmnpmiu núm. 29, 
SuIJteHiI>nf.1' {l. Amadtll' .(~{ll'eia 8a-
crisf,;1n ¡:1I¡¡'¡'} , dI' ltt '\ I'guuull "tilitar 
(SCCI.li(lII d.' 'ril'u). 
MlHlrlli. 7 dI' fl'hr('l'o di! l/liS. 
Retiros 
Por CUnl,plh' la Nlnd T( g!:J.1lH·utariu 
pal'(\. el ¡'(-tiro .el ,día, ·l:J {le_ ahl'Í'l da 
197}t, se dispone q!W t n .aWlw. :ff:elm 
.En cumplimiento de la. "ente licia 
dictad'" pOI' la 8nlll S;l'¡.;unlla <le. la 
Audilmcia, T<'l'ritorlal {j.¡¡, MMTi<l. (In 
(>1 l'tlCUl'í'lO ·contenc!oso.udminisfrativo 
núme-l'o 3'Wíá, ptll>l!ctl<lo NI el -DIARW 
OFICIAL núm. 15 <lel 19 Ilt\ (wel'O do 
1!r.6, SI} (lolt~éil(' ,dorle .t,I'iflnim; d~l 
. ¡IJaSe :1 lo. sltu:wl\".,n .al! l'i'ÍÍl'údí1 el 
Ve la., Secrctarfa de lu¡¡ttda (l(!;.la Ca. li suhtf1uiíHlte ('&IH;(l¡aH~t:.t :mxmal' '1(.\ 
, C. A, S,B., con consl;1¡'rnccióu ,¡le afi.-
, ,cíal, con lUltlt;lll'<!u,l {le 'f de Nl('I'U 
- d-& 1974 Y ll. IIHll'elblr ,!lüultlcl !l {lr~ ,f\1· 
brero de (H174, :tl l>ullf.PIIÍ('l1t(1 e¡;'!W11irt-
.11stn. .con {)orn,idQrac!(¡n (tc! ofillial 
mool't.nlco Iljustn{IOr de l1.I'mnll', {lon 
MaTeo!'! {le la ,lg1flsia .• !\.tOl'tJ!) (4fU). 1we-
VIO, deducr.lórt y 'WluMuai(¡n _le 10 per-
il.lbldo ·en~l ant(wiot' sf~l1nlnmlellto, 
M~~rld, JI¡(} <le tm(ll'O dn 1C1i8. 
NnozAllExA Gntli~ 
,;;~tJBRPO JUIUDICO 
MILITAlt 
Trienios 
.con nrr&g1¡o a 10 ~tn() rlf1tl'rmitm el 
'!tículo 5.0 dE> la If,ey 11!}!(l!l" df\ ~qo.a(l 
dIOiembrE> {D. O. núm, 200}; lus mo-
o dUicaciou'OO introducidas por la Ley 
1m.anta (;encT(H 'de call.a:nas ! Vll&fH'inari[f., In. jll:lIl Yi\!('lIi<l. l)~N& 
• . . (:¿7G), <le la Acadul1m d¡~ lHtcl!<1(~~I(a:t, 
(~nt~~UfHlat~~~ rU(~ltOt' r~: un? Ta.ro-, qtHJdtmdopClHliellte dI'} lml);'r pn~¡v() 
di) VllllH!la ',_-;t()" (lmeo tW'tllo5 (In ofl· ! qUíI le sl'lin.le él (~(Jtl¡;!'.ItJ ~l!prt.ItW del 
cl:;t1. non n.lItl:.:;üNl:lIl y afl'ctos econó· JUí'lt,iliÍíL -!\JuttUl', ~wf.via ,prO¡lIIn¡fa ti!-
mwol'l ~lf~ 11lti t!IW!'O {lt~ lf¡~.: glaU!ttuim'ia que S~ fltll',,:ml ':1 dÍl:lw 
1\Iadnd, t"ae ()lWl'O d~ 1.118. Alto Ct-ntl'(), y :tI lllw ¡':I~ ~ú <lOIIW'dp, 
(l. Tlal'tir <1(' lo. ÍIHJIHl dv H Ti 1'0. I'¡ mu-
,,\noZAU¡¡NAGm(iN ¡¡leo de te.nlflut¡¡ lHmol'ill'in. HOrno 
{lOmpl'('IHlldo o(l>l1 el a.rtínuln 1"r> tIC} 1!l. 
u 
VETEIRINARIIA MILITAJR 
Destinos 
l'¡U'll fluhí'it' tu V¡~[JI\,ll té dí' -¡¡hní(' G, 
MillO (},o, !tllll,l!·r,lndtt 110t' OI-,ll'1l (1'1; U 
(}(I NHwn dl',l uí'jlJ f'1t ,tHll'~tl ¡(ll, O, lit'!· 
llt('N) 'Uh St) d~'l\U1m mm r.tU'fwt.t'l' vo-
tUlltm'if1 (1 l(~ Jí'flltmu. !;llpeI'ÜH' ,11' 
Jlfll'fHHlW! <I(\t '1':j('n:!tu {l)!r¡'ccI6n d(\ 
Pm'I'!lrml, í'\'/'oolt'm du, V(,tt'1'1.ntU'1tt), nl 
t¡l,nIl1uto n,nxlllILl' D. Bt:),¡}lg.na CttlHt. 
]1.(lII'O ,GllUl¡pOI>I o(iJ3'h d'1 la. Unidad d,., 
Veterlrlt\l'la núm. ¡¡o 
Madrid, '7 (lc ifollrul'o de 1978. 
""'ROZARENA GmÓN 
i,C)," JIf¡'¡77 • • 1e, S del ju,nltl .;1). O. Olí· 
mm'o 1:~1-). 
Madrid, '1 tln !,'tIl'IH'O <le 197~. 
1'01' ~11l1l!!lJjl' J¡t (l,¡]:HI j'i ;Slíl1í\f'llhuia 
¡mrn ,,1 '1'I'Ul'O 1'1 {\lit :1:\ di' abril dI' 
l1t7l'l, M d ÍI-;,Pl}!H! qUé' 1'1í fll¡;ha fr.;;hn 
fHum f1. lit HH,ll1udl\1l dI' I'Hit'H.hl Id 
>\ultf.P llÍf>1 ¡fol' p·i+lll·nla.!l:dn H1H 11 fl\i' ;{(I 
Vt'fl\l'j¡ml'ftt n. j 111!o N1l'!.I1 nlldtl~lH'1. 
~1:líJ). ~¡t' 1ft Hnldlld·;(p V¡¡it'I'i¡l;lr!n 11(/, 
nlPt'tl 2, qUi'{lalldo 11('udh\l1j, ~H Iw· 
~Wl' pafllvn l1m1 t(1 ~l'llalr' 1'1 '¡:mlHP 
Jo ~"'lll!lr{'mo d() JIJf;j,ltlltt 'l\Hllt:U'. 
))1'lwlo. pro:pm'l<tn l'(~gl:t1H1~ntm-i:t ¡¡lit' 
¡¡(lo CUl'Slll'Ií n, dlllhn ,Alto Crntl'o y 11'1 
que i'\~ Ir {l(!ncr.rle, o: rmrt,lr do In. :1'1'. 
cha de reotll'o, el rmlpleo de tenirnt.!l 
honorario, como comprendido en el 
60S 10 «e febrero de \1978 D. O. lli'un. :u 
_______ ~._. ___ ,_"'"J, ____ ,~ •.• "--_~. __________ . 
nrtículo 4.'; -de la Ley -\4;1., {it> $ 
Jtmio (0.0. n,úm .. 13-i). 
Mu.-til'i-d. '( de tebr\'l'o -de 1~'i8,-
Con arreglo a lo que determina el 
articulo 5.° de 1:. Ley 113166, de 23 
de -diciembre. ¿U. Q. mim. 296}; las 
,modificaciones introllnchlas por la 
!.ey 00113, de 21' de ju~io liD. O. mí-
mera 1w); la Orden de 2;) d-e fe-brero 
de 1941 {D. O. n(un. 56) y dem!Í.5 dis-
posicionils complementarias, preda 
fisculización llar la Intervención, se 
conceden los trienios acunlulab1es 
-que se indican a los suboficiales es-
,peC'iaU:t'tfls anxi1iul'í?s de Yeterinal'iu 
que u· continuación se l'elae:.onan. 
Per.~t)mll. Nt sUual'itín de Ti'tiradJ) 
Subh'nitmt!'o D. Jo:,é Jtlul'!:'gui Al'biti· 
zart~I(j),d5>CI' tri >'ll im; de suboficial, 
.t'on aHti~ú!~dnd dl' ~¡ de llo"iembl'e 
de 197:l y a .pf'l'e:bil' -dl'::fle 1 dí' di-
(."il'm-lll'H dd m is m o nil'o. Ténia $;~ 
d!'~thl()o en 1:1 Quinto 1l)~p6sit() dt' ~!,. 
ml'lItak:i, hnstaqul' pol' Onkndí' 16 
l!" noviNulll'¡t dí' 107H (U. O. ntnn. ~:O) 
PH~n, a ln IIUU¡W!(lIl dt' l'etil'IH!O. 
OhO, n. U:u'iu 'I.ltt' 'Gar1'Nl'l'o (ül:í), 
t¡'l\('.t\ tl'i¡'uiuj> !le' snhnlí,!lnl, Cílll nnU· 
¡.:i!nl¡¡tl tií' .1 lIt> uovl\'mut'" ell' Hm¡ y 
,a p('r~¡hil' dNid..: la mil'1ma l'rnha. '1',1. 
ura ~u th',;;titw t!fl la ",\mulflmla di! ,Gil.· 
lltlllel'ílL hasta qUIl pOlo OnM1 lIt· lU 
de agosto rll' 1U7ri (IJ. O. uüm. 180) 
})!tílll a la hltUtwióu ¡it,. l'(.\til'ado pOl' 
iJdlHl, 
Mndl'id, ;?(} dI' enero dtí llrt8. 
AnOZAltENA (HIION 
• lC011 ul'l'eglo n. lo {lue- d(~tc)rmillu al 
nrtítmJo 5,(' <le ltt ,r,p,y 113/,66, ({fr 28 
de di{litjmbl'~ ()l). O. m'l1n. 2lKl); las 
modltlunll10tll'5 intl'oIInnldm¡ llor In 
1,oy1.l!1j7:!, aí' ~t de jUlio I(l). O • .nú· 
llHll'O llhl) y 1r1 Ol'dtm dI;} 2,"> lit; febrero 
de 11141 1('ll. i(). mim. 56) y dmnás dis· 
'l>osic!oms com¡plemIHlta1'l.as. lil'l'lvla 
!1:;.(!aliZallltln 'POI' la Illtol'VIJ.1wL(m, se 
CmWIl(Ji'll los t1'l(lllios n(Jlrrntllabl(~s 
qut! Sil !l1tlimm It 108 sl1}¡of1cial~s t'S' 
Ilt1du.liHttls ltIIXí!i¡U't!s de Vt't(·rÍlHl.I'Jn. 
qno n (~¡)lItÍliUani6n Sí1 l·elu.(~joll(m. 
~l1btmJi('tlt{) ,(tlmilmte hon01'ari(l) don 
j·:lttlqulo lt:llu.nUH'l'tl tlí¡>z {ll~m)j 11tHlll 
tl'¡~lI¡nll de 5ul)():tlcitll, MIt 1t1lti~ü(\· 
íllUl dI! :ti dll O(ltubi'1l do 10711 y ItlJl1l'. 
dbll' tl!\¡.;!ln 1 tlil lHiVlm\1J:n'll tJI'l lulK, 
IUO ul1o, 'l'{~llí(t l$uIlnlitlJ\\l N¡ltL UIlI. 
~t!tíl 110 Vtltlwi!1lu'ln, ll1'1m. a hll¡.;ja .Wtl 
PUl' O,nlpl1 ,rhJ. '14 aft ('IH'l'Ot] H ,!.tt?,1 
(n. (), Mm¡. 1:1)' {ml'\¡~ 1\ lit ¡.;!twwlOn 
M NJtl¡'/IIJo lHll' (l(l¡ltL 
"!>' UIlO (hl t!'Ol>lt), eon antlgüMlu] de 1 {\¡\l, con :mU~ttt" 11M de 21 d<l ~neri) 
19 de ení'I'Q de lU;~ y l1 percibir dí.'s·l fl~ ltl7$. ~. apel'ctbir desde ld(~, lebre· 
d.' e 1 de febrero del mismo a11O. 11'0 <le] miíOmo :ul0. 
i );ladrid, '26 de ¡mero de 1m. 
1)(' la Compaliía de Esqu.iadorl'.s ESt'a •• ¡ 
ladores de la. DilJisUin "'de lIontaiia ',' 
.Urgl'l» 1Ubn.4 
Sargento D. J o s Í? J:..iiián Romel'o 
(866), dos trienio5 de suboficial, <:lon' 
tlnt:igü~ad de 19 de. enero de 1973 y 
a percibir desde-l de febrero del mis-
mo aüo. 
~Iadri.d. 26 de enero de 1ffi'8. 
Can arraglo a lo que d~termina, el 
articulo 5.° de la L¡>y 113í66," de 23 de 
dieii'mlll'e· {D. O. mimo 296j; las mo-
difieai'iolles introducidas por la Ley 
~Otia, da> 21 de julio (,D. Q. mimo lG5}; 
laOrdell da' 2:} de febrero de. 19~1 
(n. O. núm. 56;; y d.muis disposicio-
llíl'l t:olíllllementtll'ias, })l'!'y!a fis~ali· 
zad611 1)01' la llltI11'\'¡'lldón, se • tu· 
l:'; uell 108 tl'ienios acumulables 'lue 
1:\1' indican a los suuoticiah!s especia. 
listas llilxiliaN's dI' Vptí'l'inaria 1IUí~' n 
cOlltlllUatli¡'¡n SI' l'e1:11110Ilall. 
!>\ubh'lIltmt~ n. l'l'(tXNli's Mata (~al. 
vo 1(:11.11), I'af,o!'üt! tl'l~llioíi de snllOrl· 
nlnI. con antigüedad de 13 dI! anero 
{l(' 1nIR Y lJ, píllrnlbh' dfJsde 1 de teD!·' .... 
lO dt11 mhunu Illio, 
OFICINAS MILITARBS 
Trienios 
Con arreglo u lo.que de-termina el 
al'timllo 5.° de. la Ley 113{66, de f!f> de 
dieiembre '(D.O. mimo 200}; 1115 .mo· 
dmca~iones Introducidas por la Ley 
~Oji3,de; 21 de julio :(,D • .o. mimo 165); 
In. Ol'{ien de e5 de ,febrero de 1!)l.'i' 
~1). O. mimo 5Gí y <lemas disposicio. 
11"''; eomplementt:n'jas. previa fi5\!ali. 
7.filli(m POI' la lnt(ll'vención, Se con-
¡¡<,dEn los trienios acumulahles qU(~ 
~" int1ienn nI jefe ~- ofieiaJ;>¡; de Ofi· 
cinas Militar!'s, Escala (lrtivn, que a 
t~ontimmci(1U SI:' l','laciollau, con nn· 
tiA'ONlad Y' a. per,.:ibh' de¡.:dl' 1 d" fe-
bt'l'l'o dít 1078, ti N{(!('}'jclón da los que 
Si' 11';,; sí¡únl:t disUllf.:t techn, 
1J('L Alto Estado Mayor 
Gu.pttrtn n. 'Mallttl'l Cnrrn!!co .Antli. 
1l1'7. (i!j~), nuova ,trienios '(dOS dl~ ot!· 
nial, tl i n c o de suboficial y dos de 
tropa). lle la L:nill(ul (f~ VctcrfnarUl, y Ent~r. 
fIIrrEa ¡fc (;an<uLo (le la C07lut1ulanela 
Glmerat de filtllilZa DI' la Sccl'ftarfa Grn(l1'aL ([lit Ejército 
.8uhtrmientl} D •• FflUpC IU riel 1\ui:;: 
(7IG~).tl'{!(;!' t¡'!¡mios de subo!luin.l, (Ion 
llntlgüt'llntl de 10 ,de diciembre de 
1977 y a. per!}}bir desdo 1 de enel'O 
d¡~ ,lfI78. 
Ca1>1tán:f>. (~iprjullo Mntmn npn~el 
(20!i'~}, ,doce tl'foulos (tres d~ oficial, 
siete dt' sub(Jficlttl y dClS de tropa). 
rM la Dirección (tc ÁIJ0110 al. l'~rso'flal 
/}e la r1Jtltlall de v'ctertnarfa de la. '1'enientG D, JulUm 1.6pez Sñnchez 
Jlrl(Jalla. (le Montana. XLI (274S} , slnte trienios )(flos d~ oficial, 
cuatro {le ¡¡ubo!ic!ttl y uno do tl'opa). 
I)el. CrTltro .'ín¡¡rrto'l' de 'E.~ttl(ltos de 
la. Drtm¡,¡¡a Nactol1aJ (C'EBEDEN) 
.k'lubtttlliente n.Jaime nnr!}(jlt~ Bonet 
(¡SR), tl'(i{l(l trienios !le i4uboficiul, C011 
¡wti¡.{iledlld .(JI} 10 de die,iembrc de-1U77 
y a !líí!'(llhh' delicia 1 de t'fHll'O 'de.l07a. 
Cnp1tlm D. JUUo ,Nena P.6rflz (2.1;12), 
VeZ flrlltll/t.C71to Cazadorell il.e Mon· nUIlV{1 tl'lonios I(dus de oficial, seis de 
taria Harcl'tona. núm. 63 snhotlo1nl y uno de tropu). 
SulltenicutG·n. ·7lumÍl'O Mmloz 'Mo· 
I'f!l10 -ri~IO). trece tri/mios da aubafl-
glltl, llilH (ttlt!~üt'dll{l Ile lO de dlcle11l' 
lrI'!!' (le nI?, y ti. percibir dnsd!} 1 de 
HWJl'O lh.l lUi'8. 
¡]e la. A callt'mia do lnterf)(lnctán 
. 
~Gnl)itáu D. !T,I'tl.l1dro LuIs {mIEl (217:1). • 
(lit'z Ü'lt11t1U¡'; l(t,l'ell de Of!Cllttl, seIs >de 
5uIJoríelnl y uno da tl'opa). 
1M. (J/,talilJ 1J1~JlÓSitlJ da ,"!c1n(mtatmJ IJet 11.~Uuf() Mavor ¡le 1(1, (XliJtlttt?lia 
Gt'tM'rat da la. U,n. ¡lctlMn MaUar 
:suh1;l'lLlI~lIt(1 'D. l)(HHtio GltlHlhl1 ,r.n!!· 
lfm (K:!l), tl'(líW' ti'INd'ÚlI 'Ih\ sulJMlo1nl, 
¡!111l IUltl)! MttlHl (lt~ 18 dG titllll'O {lo mil:! 
y lA T)(l1'tllllh' ,dt'lHln 1 do tÑJrlll'o dnl 
mismn m1u. • 
J)cZ GrlJ.pa {!Il 1,'nerzas Rl"gu!ares dI! 
IGClmo.fH¡nnt~ Ij), Junn 'Lópl\zl"m'nl'im, 
<l1~Z '(Gl'2.h co.l:()l'()() 'Li'1lmlos t(rmgl} (11" 
MIel/tI yo tl'e!\ ,¡in !!llboUelnl), 
na la J~tat¡¿ra 4ft Tropa" til! aran 
¡Canar1,a 
fll'l, Sé¡IUmo J)(!11Ó,~tto il,(~ l;l'ml'ntal0S Infanterta ¡Hhu,céma.s ntlm. 5 
,CO,.pit.átl,D. 'Estanislno Gr1jo,lbo,01c1. 
:Sn:rgento ~). J U a n ,Sáncllez M,cos Sllmuniente, D. Domingo S~:r r a no na ,(110'72)', once trienios I(cinco de 'Ofi· 
(Snil), t,l'eiJ tl'l{1ll~()S (dos (Ití suhoficial Pl'ie.go ~S25h trece t1'lenios de subofi· cia1 y seis de suboficial). 
D. O. núm. 34 
I 
Jia la Sllpin$p{'('~i6n dC la :i." lU!lt6n De la Zona: de .1!Cl'lll!amitmto 11 llIlHli~ I líe la, lIil'C'ceitln ¡te ~1l1'~liclO¡¡ Gent'rales, 
11 GooumlO 11llmal' dI:! Zara!T(}::a h::acum. nun •• '/6, dl!~ Ejerc?to 
Capitün n. Carm<,lo ,:Uul'tint'z di'l iGtlpitti,n 'D. Angel Cainzos ~Iartínez I tl)O¡l l\:ranuel Rodríguez Rorlriguez . 
, Pozo (2{)3Zl), once trienios {cuatro de li il!l10}, doee trienios {seis de. ofioial, I fZ4\}!};, seis trií?-nios de suboficial y 
oncial, siete de SU110f10ial y uno de ¡ cinco de suboficial y uno de tropa). tres de ü'o.pa, así 'como la (),uuntía 
, iropu). i! mensual de 00:n. pese·tas, inclusive en 
, i De 111, Zona; de' Reclutamiento 11 ilfovi- pagas e:-.'il'aonUnarias ,:~rt. S.o Ley 
De la; Slluin.speui'iín de: la; 8." Región' !i:;ación núm. 92 2O¡7S;.con antigü~dad y a percibir 
11 Gobierno .Ullitar de LaCoTluía desde 1 de febrero de 1978. 
Capitán D. J u a n Botello Ortigosa ¡ 
Teniente 'D. :Ramón ,Basanta Yáñez (1908), doce trienios {seis de oficial. Del Ct'lltro Superior de Estudios d.e la 
(3152): siEte trienios (uno de oficial" cInco de suboficial y uno de tropa). Detensa Naci.ona~ (CESEDEN) , 
De la Zona de Reclutamiento y Jfavi- Don Yicente Vidal Sanjuán {2495}. cuatro de suboficial :r dos de tropa). ~I: , ' 
DeZ Gobierno :llilita.r de. Bilbao. li:;ación núm. 101 siete trienios de suboficial, con anti-
gii1.'dad y a .percibir desde 1 de ene-
. ." . . 'TenienteD. ~I a t e o. Crespi' Oliver ro de 1978; rectificación a la Orden Ten~~nte D: Dioc~eCl!lno" G~ Rodr~- {285~), doce tri¡:,nios {dos de oficial, de 15 de diciembre :de 1977 (D. O. nú-
g?<ez I,_m), SIete t,rl<'n~o.s 'id~::; de of,- ocho dt' suboficial y dos 'üe tropa). mero 2S3~. 
'CIal, ~uatro de suboficIal $ lino de con antigüedad de 5 (fe enero de ¡i!.97S. 
tropa,. ..' De la; ZoruJ; de: llc"clutamiento 11 ilf01:i-
D{>l Gobierno llfilitar de LUDO 
Tenií"llt~ D. Juan !Dinz-FreijoCarn-
m,.~ (aOO7~. siete !\:l'ienios (uno de ofi· 
cial, c i n e o di" suboficial y uno de 
'tropa), " 
{:u.pltún .1). Ni('(llús V~rd~joP o 1 o 
i"!:118), OllCU trI('uios (tres de oficial. 
cuatro ¡}¡} suboti.mnl l" nuatl'o do iro· 
lla~, (ton anfil.íüp{iad de 11 de ¡maro 
,de 1Siti. 
De la; Administración; del HoslJitaL 
lfilitar de Sevilla 
'Capitán D. Antonio ,.41\·::Lr~z P,ére.z 
2i123). once trienios (tres de ,oficial. 
siete de suboficial y uno de, tropa), 
con nntigüedad dEO n de enero de 1978. 
"ft>nl('ute D. 105(\ Rosino Portellano 
(0013), nuev& tl'hmios {uno de oficial 
y ocho <lit subofiefnl}. 
;f)('l IHmaeén ele 'Intendencia d.e 
Alflcciras 11(! la AtulUoria (ta Gucrra (le la ( 8.&R ruión lIitllta:r 
'" Capitán D. Sroitos COl'chel'o M(!:r~ 
Capitán D. Manuel IPOl't!\lIl.MUl'IlS ':háll:'.!.300l, diez trienios, (tres de on-I 
{2002}. tt't'ül\ triellios (tres de orieial, (,ial, e 1 U'C o desubo1'!cltl,l y dos de 
Si(ltG de. 'Suboficial y tres de tropa). tropa). 
lo 
ne la Z01Ut dI'. RUilutamtento y lttovf. De la. IntlJrfumctón de las ,SIlTVieto8 
, lizal'tún mimo 14 '. de tLrtUleria e Ingcnil1Tos da 
Capitán ID. 'I,ur:fo Jimrnez Quintas 
(2:3li7) , OfHm tril;nlos (tres <l~ OficioJ, 
sels de sulJoticinl y dos de tl'opaj. 
J)¡J la Zona. de lU'cluta:mtento 71 lU(1)i-
ltzaciún mim, 31 
T'alencttl. 
Capitán D. Antonio ;5!Í P, Z Megias 
(20liH) , doce trienies {tres de oficial, 
sillttl de suboficial yo dos ds tropll.}. 
~taal'icl. 26 de tlfWI'O de 1978. 
AnoZAllÉNA GIRóN 
,Ca.pitán ,1). Antonio Retame-ro Gan· 
zCtlt·z ¡.'¿4~i!fj. 'llueve. triellIos 1(llos de 
ofillial. seis ·(le subof1o!o,l y uno de 
tropa). ' Con arreglo a lo que determina. 'el 
ul'tÍlml0 tí.o de la 'Ley l1a/M, dI? 28 de 
.De la Z{)1b(1; (l(J lUN:luta.m!ento 11 Mov!,(Udmnbrl' «ID. ¡(J, l'I(tm. 200); !o,s mo-
liMciún m~rn. a.:~ difimwiones illtJ:Oilucldul! por 10. íLey 
" Otpltli,i1 U, T,uls ["érez Serrano (2:123), 
.d'OTIH j,!'Íllnios ;(tl'el'i de oticiul, sleto de 
¡.;ubOfie'lal y ¡loi'! ,tIc. Jtl'Oo!)¡L). 
20/73, ,tIa 2:1 de juUo 1(.D. Ü. núm. 165); 
ln 'Orden de, 2ij ,(le 1'abl'ero de. 1('47, 
(D. O. ullm. 56) '1 demás dh,poslc!'o-
m'H tlomplemel1'tal>ias, prlwl!i .1'isculí. 
zI.wi6n pOl' la ,1ntOt"verlción, Be con: 
1M la Z(ma Iti! ¡¡1'clutall~tl'nta 1/ lt~'Ji. tllltlt!ll '\01'1 trlf'tl1og tl,cumuliíl>lÍ!fl Clua 
r. [J,z(u'flJn ml1l1. 35 8e 1ntl1mul u. lO8 nyutlnntes df'.. Ofic:l· 
~. Wt1l Ml1itltl'es lqUO n -couihlUtíCUm SG ~" ~:t1;pit(tH n, IU'fti'ltl'l F'9rrl 1l\:l'líTli'(l+lit l'uJ¡.l.ulouuu, (lon u:ntlgü<itlud y t1tMtofl 
',' (:?0í14), ,t!¡:¡nh, tl'l¡''f!108 '(Ü'l'íi de. ot1flüJ.l, ' IHHlUtímltJOIi ([Uíl ljHil'tl. C.\tHlu. Hao Síl tn-
',' ·sir;;;.>. (}(lkluhotloln.1 y tlO¡¡¡ d!l tl'Ofllt), <UllIt. 
,¡ , 
~~' Ve Za Z(m.a elc Jle:dlaamümfo 11 Mov¿. .l)I'~ lUto E,qta(lo. Maruor 
l.iz(I;rt!ín mtm .. , 41 
<;!a.pitlÍJl ID, Josú\I"ernánde,z . Garcia 
(tl~)r trece trienios ¡(nueve dfl oUclal 
, . Ji cuatro de suboficial). 
",. I 
,1)o'n' iT u 1 i o Alcanta·rilla. 'CampHlos 
(221,7), oello trienios ,de, SulJoficlal, con 
~l1tigüedad y a percibir ,deoo.e, 1 di> 
!eibrel'O de 1078. 
li;;u.tC'ión núm. 13 
-Don :.\firmel n u r o Garcia,. Arroba 
(24i7) , siete trienios de suboficial y 
uno de, trQ¡m, eon antigüedad de 29 d~ 
em'I'O de 1(fi3 y a ;PN'c¡,},ir di'sde t de 
feut"N'O del lUismo roio. 
nonHI'ulto .AM¡'zuztl. n o 5(2146), 
íliett· tl'límlo:l de lIuhoflcinl y uno dI! 
tropa. COll tllltigüNlad y ll. pel'clbh' 
d('¡:<! (' 1 dI! emH'u 11& 1071:1. 
:\inflIja, ,!~t (le ('nltro fll! 1978. 
. Ascensos 
[>or existir v3.e!l;nte y reunir las 
cOlldl(lÍOIll'S exigidas en. la ¡Ley >de 19 
(le !llbril de 1!)(}1 ,('O. O. núm. 94) y 
llI~al HilUl'tlto d& 13 de mayo de 1977 
(l). (l. núm. 100), se asciend<& a los 
empleos qua para enrIa uoo se espeei. 
ficí!. a los ofJciale¡:;, ,¡le ¡Ofl{)~as Mi. 
lltlUles, ESI.lalO: activa, o que n. canti· 
uUtwlón He rllolacfonan, .quedando· en 
ltt situm:ión y guarniCión "lile :para 
cada. umi se indico.. , 
A comandante 
,(;npitún 11. ¡fosó Garcíru"'Medhlfl. {Ml) , 
del Alllltwénl1e ·lntend eneia.da ¡Las 
l'nlmils ae Gmn <;atlurÍít, en vncan· 
te rle sn Cuerpo, clase ,e,' t;!,po 9.0 , con 
antigüerlad. dl, 3 de fl'brel'O de 1078. 
qUNlwn.r:lo cn 111: siímJ.,r,ión de disp(mi· 
11Je' tm la !{l1nrni<clóndíJ. ¡Lus !Pttlmas 
da Gl'nll ICn:tHtr!n y Ilg1'cga;¡to al (to-
hio¡'110 MlIltll.1' tia ·dlchll pInza por 'Uu 
plflZO 'dG iW!'¡¡' ltIeSM, ¡"bl l)(l1'jui~lo tlcl 
deKt!llfJ ,qlU', VtlltlUtU.l'1t~ o fórWlw, pllí'. 
tll!. l(lort',(!KpO'tldé.t'lCl. 
glití' ItSCi<nliO .!1t·Üft1l0~ VMttntt·, ,qno 
.\\t' .¡tI, It1 I1liot)lI¡'¡O. 
A n(lll!tlin 
'Tent/!'ntll J.l.,FoUcal'po n'el'l1ánder. 
SÁJuc'hez. .(2&:18), 'ele la. ¡Fábrica Nacio-
mol (le- 'Pó:¡'vom'l;¡ rl¡>lMu:r.cia, en vacan-
te de su lCllE,rpO, clase ,C, tipo 9.°, ,con 
o,ntigíle,da,d de" 13 de fe,brero de 1978, 
D. O. llúm. 3-! 
qUi?uaudo cc:mtirnlado en su actual <lt>1 titulo dí} Especialista <le Automo.¡ CtúltJ'OUi'. Instrmmitln dl'RCiclut-as 
dí1stiuo. "vili!\Ino, incluida en (·1 grupo VI de I nltllH'l'Q ¡"e~l'l'O lIurianotCur<loba). 
Este aSílEDSQ J)l'otluee vaeo.nte,que Burcmos. I Cinco.· . 
da ul tL<~elll',O. E:'.ta vacant<> S2 1t:l,Ua comprendida, Gi'utro {le Instrucción d~ ReQl1.lt~ 
()tro, D. l~r3nu,,1 Gonz¡ilez ,P e.l a z ~ a <,feeto:, de plii1'ciba ~e com!)lemll~~o ¡ mim.\"ro 6, .Alvart'z 4e Sotcmayol'{~'\l-(~;}3(/;), fl,l la Zona de ;Reelu¡~lmlímto ~ d" ({¡:.sfmu 1)01' espt'cml pl'eparaculD t nlt'!'lft2.-Cmco. . 
y .:vr.ov1lizuei(¡n núm. "le¡, en vtlcaTltel téí!uiaa, \'11 el aprutado 3,2, grupo 3.°, '.1 Centro {le IustrueeKm. ·11<.> Rrolutas 
de suCUf'l'pO, cla:.le C, tipo 9 .... con I f3:~tor {},03 dí.' la..Ord"n 413 2 d~ marl!o Ji número 8, IRaba¡¡:a 1:.'\,Heante).-Tres. 
auti~üÑa.ade 4 d., febrero de 19ft8, de JII;:l¡n. O. núm. 51}. . i CentrQde Instl'ueeUin de Bedubs 
queuaguo confirmarlo en su actual I Doeumt>ntadün :Pnpelf'ta de peti·l: mil11~ro 9, ISan 'ClEmente de Sasebas 
a?sUno-. . eión {le d""tino y Ficha-l'€SUmell. I ¡fierona}.-C1.lafro. . 
El'fe :l:ocenso, pl'Odut"e vacante, qni> Plazo _de adrnisHin depef.i<::io,nes:· 'Ct'utl'Ode Instrucción dd JRe"Clnfas 
da al ase,mso. 'Quince días hübiles, contados a par- ~Ii nllme-IO 1(1, oSan Grego)'Io I¡Zal'agozaj. 
,otro, D<_ Eduardo Ve;:ra \Pozo '¡25-ill}, tir del siguiente al de la publicación ¡ Cuatro. 
de.l Parque y Talleres de Vehículos de esta Orden. I ,Centro de IllsIrm::eión de Reelutas 
Au¡;¡mó'iles de: Torrejón (le Araoz, ::.\I(4)'fll. 1 <fe febrero da 1978. número 11, A)'aca fnt~riaS.-Cineo. 
en, ,atlante de su Cuerno, clase e, ümtro de Instrueción de REd1.ltas 
tipo 9.<>, con antigüedad-de 7. de fi!- i . ·AROUREXA ,GIRÓ);, nún:el'O 1~, El Ffirral de Bernesga 
bF~ro de 19-;SiJ quedando confIrmado· ~ \Leon~ .. -+elneo .. ~e!l su actual desUno. I Centro de 1l1stru:,rión 4e Réelutas 
'Este us:censo produce vacante,fIue, mimero 13, F!gt12irido> (pontevedra;. 
da al as.censo. . ' C"l¡;e e tipo 9 Q I T¡¡f¡;. • ' 
lIad!'id, -;- de fe-bl'el'O de 1978. :p;¡:a nr1eial¡>¡; ñ:"'la Eseala especial I ,~€nt.rO_de ¡,ns:l'll!:eión ~:., ~e~!~tas 
de- mm:do, ¡;;:¡:i,>Í?nte", t>U las Unida.l I:UU::l? 1", ,Gelíe¡,~h~imo l.r.hmo .l5an· 
dí"S que' a confhmación se indican. t,t~.¡ HZ ele TflnN lfe;.-:-:Dos. 
C¡;utl'O d.. tm;il'lleNUn di' - ne~lllt(ls 
i lit' (,ll/litan tic t'ulllquier Arma llllmn'(l !ti, Garnpu ::s () t o {Cddizl.-
1"1'1':'. ,l~()r. ~:d~tir y~'Ca~~ y t~llN' ~m!l~1i-IC¡'lítl'O lIé lustruulliíill de Reclut.:lrs 
d.m 1.1;-; comhcl{)th.S qu~ déteUllmun ¡Uinwl'O í COl!ltHltlr Vie'o (M'tdl"¡j) IU.' ofil'ial SllbaltCf110 de ('ualljltirt 
la Ol'íll'u. de 11} lle ~etubl'Í' dí'. 1!)i5 Clla. ••. J., 1 • .4rmlt. 
(n .. ü~ ,mull. 231~. 11\'1 ascieude :i los '{;CHtl'O dI' Itlstl'uí't'i61111t~ lttíJluf,¡¡¡,¡ 
NJlph'ol'tIUC pur,l (,(ula mm SI' (~8P(~' 11ll'!íM'O 2, Al~nl:i dil ,Héllfil'l'll (~fa. ~\ttld()mj(t tUlll'l'fil .lfilit.ul' '(Zal'tígo· 
~1!1!~U tl In" llyuu,wtt·s d .. {}flelllllS -tIt'}I!' .-nos za}.-:rri':>. 
:\!llttal't':5 'tItí' f.t conflmIaI;lól1 sr r~ltt· (:I'~ltmtÍ~ ,lnstl'mwI6n 1ií' \HceIUÜt6!\scmda dí' AutmuovllisfflO dl'1 .1'.:)(-1". 
C~ll~!IU!: ¡~UtdaIH1,1l I~H I:t .. í'!tmwlun 1111l~ mlltH'lO :1, l-IlInta A!la ,(I(:(tí!rl'l'í\).~~l){)l'. pito ,¡:\rt~.h'id3.~no:<. 
lllH,l íl,Ht,t UIIO 1.\(1 IllIUC,1,. (:t~\l(.¡'u dI' Inl't¡'\Ic\Ii!1Jl d# iHl'rullfas H¡',1dnw!II1O Va/rucio. ({(~ J)¡'feuí'fi. 
11. (l.mi'I'tl ,~, CI.'I'¡'d ';\-itu'hlllo ';IG(¡l'-tl01IHi.¡ A, n. (J. '¡-'UHf.a1.H1PI'J'-h1·¡'¡'S • 
.. 1 lt'lIíClltc Uo.;. ,l'nl',!III' Y' 'l'.;tll¡'fl'lI 1ft' V¡:'hículns 
i:¡',nt!'11 tIil 111¡;t!'\wl'iún dI' H(l'Ciut,1.'l An111l1l(,vi!N, dí' ~¡,:.:ovju.-U()í!. ¡Uní! J()::\I~ Olallo Huy (;W~!¡!. íl{~l E»\~ 
ja~líI '~tltyfll' {h! la C:t!lltallí:~ Ih"IWl'í11 
dI' 1ft :1.1> Hí,¡.¡U¡t¡ :.\filita¡', tU vatJ¡UI' 
tI' (11' su (:w'r'J)il', (}lu1>(! .~. tI,zlO 9.11• con 
¡mtl~U('I¡¡Hi dI' :1 de f¡,!lN'tU de l!1i8, 
<ll1ftlllfHlt¡ íltJuflrrmuio t'H su actual 
¡h"ilUf1. 
J)on .fOil"! :,\,111(':& 'GhaIDm'l'(J (i!13H), <le} 
Gobi;'!'Il(} Milit¡u' ¡lé ZOUlnm, Nl, VU-
oa'ni,(! dI' ¡.tu >t;Ut-¡'IN, tll;lHe C:, tipo !I,". 
11011 :wtl¡..:ünlad de 4: I1l' 1,>1)1'(',/'0 dll 
líl7~. {lue.t!altdu {!ollfll'rwltio en su U(l· 
tua 1 d N¡U lW. • 
I1011!lHUl1H'1 ;\iOl'!'l),O .Matt'o (2I!U), 
tic' la Xn¡¡a di' rHI'I~jtltllmí~\lt.o y !\I(I. 
vllí1.¡¡>'!(m ntiw. m, eH Vttl:allt;(' al! '.~U 
Ctl'I')lt:l, '!IIH~,n ,(;, tl!}!J U.u, (!O!! (~I1tjf.;Ue. 
,¡1iU! d!' 7 d" fI'IWt!t'lJ- de lH~, ·(II1~dal1· 
au ¡,n¡¡fJ¡'ltlaúP l'll I'lU actual destino. 
:\.1:'HO'itl, 7 .¡!n ft'h¡'('l'o d!!' 'Wi8. 
VAlUiAS ARMAS 
Vacantes de destino 
(!l¡¡~(, B. tJIlf1 !J,", 
~l,íIi, al! ,,¡¡pl1'.tíll. ,tI(> ("tlItl'!¡IIII'i' U\.t'IllIl. 
¡;':f.l,t'llI¡t nl!t.lVIl. liI'tlJ)tJ IJ(1 ,«Mwudp ·,iC¡ 
AI'ma!',., (CNII~t.(lll'Lo PI). ln 'I';R(m(lln: 11(\ 
An1,rim,lv!ltí-IHHl <1(>1 ,1~lj(>l'(lito ,(Mu.d.l'lI1), 
¡ml'a ·lH'().f'~HOI' eh'] 2," (, I'UPO, de,bien,lo 
los p(~'t1ciol1al'los lHlIWtl'S.e. s·n :poS1csión 
1tt'IIIW1'O ;'l. (;I'j"rO ~fu¡'iallo (C6rdohn.). Pall!!!ll r T~llll'l·t~¡; dI' Vnhiflu!i¡i'. 
lJ(h",. Au!lall(wil{'j¡tU" la 1." itllgión Milita l' 
Gí'ntl'l'I tlr·IlIsf¡'IWI}i(m 11n f{c'lltnt,as ;;:\fa{lI'M;.-Uos. 
mímrl'(J n. '.\l\,(ll·~Z ({(1 ¡4owmayo¡' {Al" 1'1U'(!1I1! r T,aJli~l·t'1l ,¡ir Ví'llilJulf.S 
llHH ia!.·~n¡);;:" AlItorn(¡vnt'~ ,¡le' la 2,11 HpgJ(¡uMHitur 
(;t',l!t¡,() ili' ·Jm;h'IlI'dfln dí' ll(l{l!ufaol> (CúN!üillt).-·l)O¡¡. 
lHítll,'¡'t) k, 'H¡th~st1 '(A,limtHtc).-·Umt. PnrífUg:f 'l~ullH'I'" ,fIf~ Vellínul'j:'l 
{;t'utl'O 11 .. '1ruifl'lHJt¡l(m tic ¡BtCll1tilll Au[ümúv!lü¡; d(~ la :l.~ inílg¡(m Mmtm' 
IlÚ!t¡(tl fO O, ,t'iHIl lClrml'ntc tirl ~as('bn.s {Valrunia).-.,Unn. 
«(j¡\1'fHHí) • .."J¡)O!'l. '¡':mIm· Y T,allpl'(1í1 "h\ V('llfr1ulo)\ 
,t:I'Jlf.I·O élfl 11lsf¡'¡WajtÍ!I iJe iHtflluf·ns Alltom(¡vill'3 {lo la ,t~ iU(\gióll ¡Milita!' 
l¡flllWl (1 111, K"il!l fil':'¡.;w'lo I(Zal'a~oza). ;ntll'¡lNuna},-.Dos. . 
UIJ', , . !'i! I'IIIW y '1'11 ¡¡¿¡'(Ji; ,dI! Vnhíl~ltl(j1> 
,C¡!lIj;1'l) ¡lll ,1,Hf,f¡'lwai(m 'Ile ill('clulilS Autwu(¡vilf's ,¡lo la li." He'g!úll .lVlilltar 
lII\t}lfII'O 11. Al'lWn (ViWl'!a),--lMs. ~Cngl'ta..,(Znl·itg(Jza).-nos, 
,C:putI'O I{!l J,usl¡'lIet:i6n .¡JI} J{I'ühll.as l'aJ;¡lh: r Tal1··r¡;¡., ,ti,· Vd¡iml!u,s 
llI'¡¡w'l'H 1:!, ":1" ¡{o',~I·l'fl.l ,¡lo Ht1l'l1f;Sg¡l Aulom(¡vllc$ de Ju, (~.'l [{('¡.¡ión );limar 
(l,l'Ú/I:,·=llos. ' (HIH';.l'!Jf'),,-tlllí1. 
'(:(!Hfro lit' T,¡¡Hf¡'llne1611 dI! nl!{¡ltlt,:¡S ,PHI I¡H,' y 'I~ttlkl'es ,¡jl~ Yl,J¡í~lIlllí' 
11 ÍllUl'l'O 1:1, 1'Ig\l(~!l'idtJ. (l'olltl!v(llll'1l). AlltOlWivilp!'1 {in 1u r¡ ... )Hoglün Mll!tnr 
lIdll, (Vullal1ülitlj.-U.mt, ' 
'C,'IlÍl'() 11i' ,l!lI,¡tl'\lc(~Um ,¡iH '1lf'{:lufns l'lIJljlle y Tall"!'!·¡.l(!o V¡¡.h fr.ll 105 
1lI·1tr1~I.'lJ .1:;), fll'lNl¡'nff!ilnH! F~l't1lHítl{~al1. AllfrJll¡(¡vilI'H élll lrí 8." Hr.glól1 MImar 
fa el'U? d,j1~I'Hlo!rirj:).~lJtHI. (P{1·lJjtjv(!lira).~,tJnu, 
.¡:('¡¡f.l'lj r!(l IHl'i1¡'tledtín 111) nPi\lilt,fi/5 'J'a¡-¡flll' y ''!':dh¡'{',; un Vl')¡fI~1!11l1' 
Ilti¡1H'I'!l 10, 'C;um¡ln Sul0 ,({:úrll1.).~-lltll'Í. All.tOHlbvll"1l <.lt' Ca,!Hll'luH, u),¡'¡"!IlI'mw'/I-
HII¡.¡ltlll¡'nfu Vulrtwi!l!ll~ 1l,'!t>IIJ:l!l. tu ,It" La~· l':t1mm¡,-··I'IlÍl, 
A. n, {,;l. (~HlltaHl¡"l'l,~UHl\. . ,t:oíl1piulf¡~ HI',ulolllll Ih' oAutntnovllllL 
, Imr !In ¡u 7." '!te'gltin 'MIJitUI' (Valj¡Hlo. 
J1IU'rt tJr¡l'Iilll"~ ,Q/lJifllfí'nIlJlt di! (,/lItl~ lJiI).· .. 'lll!il. 
Ifl/tl'l' JI'IlIltII t:W'r¡UI '(1' l/1l/!t/I'I'1/clll, r:n lllJl:l!1fH di' 'l'nttt.~IHlI'tl} di' In ;\gt'1tc 
,t:í'Ul,'lí ¡lo ln¡.¡tlllllt'UW 'tl<! H"flllll.t!oIi 
lIt1HII'I\1) l. t!tJ!lll('I!¡tIli' Vll'Jo (M:ul¡'j¡I). 
t:llHiO, 
(:rnfl'fl ·¡ttl !J.l!RÍ¡'l1(1t,l ¡ía '11 t' ;HN:lut,(\S 
u¡'lnln'U :1, .. ¡.; .1. n t a Alla i({;¡íCtUI()S),-
Tj'r,~. 
,r:r.tÜ¡'() (le .!IlHtt·IW(,J(1l1 d0, !l1ct(J!llf.as 
1II1ru1c-¡;o ,j, •• ~:(ll'l'o, Murinno :{ICól'.dolm}, 
Cuatro. . 
jl!l!I\!t'lt! ,Ltll;(ll+tkn ¡¡ (ti It, ·t ,('MH.ttl'jl¡k~' 
Una, 
t:flHlPIl¡)fu dI' TI'IIll';¡llll't,;· lit.'! (¡¡'¡¡1Jü 
f,(lJ,lf."W'·1! "'1 (MuIL¡'ltl) ... \lmt. 
'lini,lut! <le; Allt.mlltlvilJ~·m() ·rl\'l (lm. 
J).O 'I,(J¡(1l'lí!l'o XI (M·ltih'l'!k-l1n:l, 
CmnpH¡1!a ¡!t1 "!'!'n.r¡;,¡pOl'tfl tJt11 (~nlpO 
!.(lgf:¡f.h'o Xl! ,(l\1:fllh1t1),-DO'ri, 
llJtidu,(} de ,Ant()movm~mo del GX'u. 
po ,lJ,Clgísü¡;Cl x.X'r {Madrta) ,-Una.. 
" 
D. O. núm. 3ct 10 de telll:ero de íl978 
'CGmpm1ia <le TrallSpOl'tilo de. la AlP'U-~ quií"r 'Arma, Grupo dé Mando .. exis-
pMiónLogistica. millt.Z ¡(Se\"illa}.-I tent0s en IGS Centros de Instrucción 
Una. tde ,UeClutns ,que 3. continuación se 
. COlllpuiiia '<le Tram,porte del Grupo indiean; 
LogisUco x.'XI {:\Ií'riflu).-Do$. Centl'Ode Instrucción deR€clutas 
C .. O mp:ulia de 'n'unspol'te del Grupo mím¡;ro 2, _.A. 1 e a 1 tí de. Hena,rcs {~.l a-
LogísUt~o XXII (Jerez de la. Frontera). drid}.-'Unu. 
t,¡'·Il!l. (:entro tle Instrucción 'de Reclutas 
,Compailía de Transporte del Grupo ~ número 3. Santa. Ana¡Cáeeres}.-Una. 
Logístico XXXI (Ytllencia}.-Dos. ~tentrode Instrucción de Roolutas 
Compañía de Tl'ansporte del Grupo ¡ número ~.Cel'l'O MUl'iano (Córdoba). 
Logístico de la. Brigada de Caballería 'Ena. 
Jarama ;Salamancal.-Dos. "1 Cent.ro de Instrucción de Reclutas 
,'Guillad 'lis Automovilismo d21 Gru- numero 6, Al,areL de :Sotomayol' !:c-ll-
po J:..ogist.ieo de la Brigada de 'Caba-, m""l'Ia'¡.-Ul1íl. • 
611 
"nI del Cruz a la constancia \ con 
Por reunir las< eondiciones que de- iza· 
tel'll1imt la Ley <le ~6 de diciembrQ 
19¡J8 \D>. b. núm. 2, de 19;)9}, am-
pliada por la 14~Jl961, de 23 de di-
u!¡>mbl'e QD.O. nlun. °200), se: concede 
la Cruz a la Constancitl en el Servi-
cio ~- 'pensiones anejas' que Si:! indican 
a los suboficiaJes que a eontinua.:ión 
se r8ra.5ionan, con antigü?da.ll y efec-
tos eCOllÓll1icosque ,para cuda unQ 
se si:!ñala. 
llt'ria. Jaruma. {Salammwa3·~Bna. l'" C.E"nt.r~ de Instmeción de Roolutas . CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE· 
Compmlia de Trau@orte de Ia IDi- nÚmE¡O 9. San ,Clemente de Sasebas; TAS ,A:."'''UáLES 
visión <le [\:l:ontal1a "U"geb núm. 4 (G<'l'OIHl1.-Tres. ¡ , 
{Lé!'ida).-'Una. I 'Centro de Insfrue.::ión de Roolutas"1 d: percibir desde J de septitrmbTe 
tCompal1ia de Tran~orte de la Di-, número 11, Araca \V~tol'ia1·-TJ.'es. " de 1!}17 
visión de Z\Iontafia. "Xavtlrl'3." numo 6 ,Centro de Instl'ue~i6n de HE<f'lutas I ~Btll'g(lSl.-Una. número 1~, El F e l' r a 1" de Bernesga I Brigada <le' Ingenieros en. Jos~ Ca-
·Gmnpmlín de. 'Policía ,MHitar núme,¡ (I4eún;.--'l'res. .1'1't'i,ioiI'a Diuz )~:2415l, del Cuartel Ge· 
ro 1 {lfu.dl'id).-Cml.. ,Ce~¡t·l'ü ,le Ins:tl'uc,~ión de Rl"Clutus ne:nl de la Bl'l~tida 11'" Infa!ltel'ia 
~~edón de ,po]fei~t lIilit.'ll' de ,,\lea· ¡ lIÚIUH'u 1:1, Figut'il'ido (l'Ollte\'lurU),! D .. O.T. núm. 'VII, con autig~ad d-e 
leí de Htnul'es (lfadl'id).-tirm. . Cmltl'ú. 1 4¡e sr.ptil"mhr¡> d~ 19i7. . 
S""dón de1'>o:ida "j,li1ital' de Sev¡· ~t:l'llll'() de., Insfmcei6n .de, R!'Clutas ¡. n~Il, J(J¡>,~:\!ttrtin !Pt>l'l'7. (:z~'m. del 
lla ...... t;na. . ..' lllllm'l'O 1~. üell(>l'al A:$íl1l51O ¡palma de I U\'I.!'lUllellto >t1;> ltl'dr·s l~el'manl'lItps y 
8(~dúu de Policia lli1itar de C\';u- Mal1O!'l'a; .. -Una.. Sel'vieioSo Espí'eiuJes de Tr¿llll"tnisio' 
ta.~l;lla. ,!)(:lt:tll11l'ntaci6n: PUllelétll. ti\! pet!o III'S, COll antigüedad dil 1 de s~ptit'm· 
,,sNmión dePolicfu. 'lHlitu,l' d~ ell· l,il'Jll de dMtlno. 1ml dI' IíI,i, 
tUZ.="t:lltt. . Pla:t=o 11<' ndml~lól1 de J)pticioIl!ls: A~'ud¡illtc {JI' OClcin:1s Militar!'! don 
!'if'eeitlll ,di', Polirin MUif,¡tr dI! Al.,re. QuhH't, dias hábllt's, (!üllü\dos ít pt1r· 1'>1'111'1) VI'¡.m iMnl~.un <~.H5}. <le In Agre-
cÍl':tí.¡.~"'UUtt, tlr del si).!uh'nte: nI de la publico.clón gatlu]'fn. l;)¡flllflll' ala t::mhajtt«1l de ,Es-
:.5{·I!,~J(m d{~ 'Policía ,Militar dI! ,U 'd· dl' ífsta ()1'41 (,ti , paila en P¡u'fs, con ulIU¡;{üednd d~ 1 
da, ...... t'lIlL, '''fadl'líl, 7 di! febrero -do. lU78. de sl'pt1l'mbre de 1m. 
S¡'I:í'¡ÚIl do Volida ,:\Ulitur de Zara.· 
gt)za..·~H /la, 
:'ll'¡wi(¡n ,dI! ,Polii1ia MllitUl' det lltu" 
gO$.-UlIa. 
~¡"l\li¡j!l de ¡'¡¡llcía. Ml1Itlu' .de V.u· 
lladolld.--t:lta. 
¡';t'!!ciúll ¡jt~Policía·"Tllit:hl' d¡~ Gra-
lHl\la.-Una. 
+.;(w¡:J(m dnP,otldtt ;)'Xilitar ,de ~II111· 
lla,-rfua. 
¡'¡('í~¡Ji(¡1t ¡Jll ·POliUÍlL :\fi1lt(t,t' de- '"rú· 
laf.(:L.--lJ lI~l. 
Gompmiía de, Poliefa Milita¡' nt'l!tW-
'ro 4 (,!\iadl'i<I).-Untt. 
'GomlHliHa dé Poli,;Ía MiUf.:u· nt1mí" 
rol.!. !(¡.¡¡~\'mtt} .-Una. 
'C;omp:Hiia (in l-'olida Militar nilrw!-
ro a ¡Valnwfa).-Ullíl.. 
{!Oltl,pUliia. <1M Pollí!ia Mlllf{tr nümíl-
ro ¡¡, (Ha¡'ef!lona).-Una. 
<Í'iw'cUw de P,olh:ia :Vf1l1hu' de Palo 
nHt,tl' !\lall(Jl',':tr>Hlta, 
~t'g,~¡ófl d'tl Polleí:k ·Militar <l.(J f{¡m· 
ta er1l?; de '1'f'lj',.rJj'p,-UUtl. 
¡Pol' st')' Y:walltcs d':' 1l!';llldo, lo~ ."'0' 
.llnitalltl's no tlt r¡¡',j·¡hl. ¡'!'liasat' la. ('flu,1l 
que 'p:~I'a la); mistrlils l5f' íwfmUL 1m lil 
t'lrtJttullJ {l(} .li'l t(~l!:ttl HI'Uculu.dú ~111(J 
dl'sa.l'l'fJlla la Lt'Y l:l/i¡' ¡(n. (l, utímc· 
1'0 ':!'t<i) , 
H[JUltlllt'llftwi(ll1: l'upl!leta lIt; 'Jletl· 
el611tltl ·,l,'slftw. 
'Phtl',tl '11t' t!thltls!¡'¡u ,1il lH't!t'iuflt'il: 
r~Hltwl' tHtlAIlIlhW'¡'¡, i'llltfntlt¡K H ))11'1', 
~l' 11."1 141M'lIfl'llt.fl H I 'lit.' In Imhllnnt:J(1!I 
lse'''llt (JJ'¡f('Il, 
(" MIlJtI'ltl, '7 .(In lelH't'I'(J .l\'. ',1!J7~. 
\l'CIase 1(':, tipo !l.Q, / :~antmnsvemtunl. 
. il?'al'a teni13utes auxiliares de cual-
'Cla:;';, n, tipo 4,0, 
¡;.uu (le, taqI11rrtl'c:an(Íg'l'afo eXí!'itl'llte 
(>tI 'la AgoJ'('gtHt1l/'!a lMilltnt' tí lit ,EUl' 
lia,Í!Hl:t rlnl-;sp:tfia 1'11 Pal'is, 1H1 tmm!· 
(!la 'IHtl'a f1!'ov('¡~I'I{t 1l1lf.,'¡' suhoflt'!nlps 
d¡~ nlHt1~{llil'1' ,<\.mm, H.ytH!alltl'.<; tIl' {)fi, 
glWJH Mimal'l':> y .J't'l'liotltll ,I!' la 4,a 
¡';'p,mlúlI ¡JI"! C:UPI'!W AaxllÍlll' SI1!Jttj· 
tul'llO' rlvl. ¡':JI;I'I~itn, utln arrt'¡(!n n 111.~ 
llu!'UlU'; rlHlfr,nitlas ¡JI! la flnlel1 tlo 
H tI!' u)¡¡'l! ,¡le l\l;¡!l (¡J), 'o. tl1'ttn, l'l:J). 
LIi'~ Ilí,j,II~lonarIo:-¡ (1 t> h l' l' :'t,¡¡ tt'IlPt 
duupllrill:-i In'" phlY,OIi .tle lIlÍl¡JIIlIl,llN'. 
HW>llt'l1l'1a n lIil1 :\ ,1 d :11 tll~ Julio do Hl7H, 
Utt!mtnl'lltHnlr'lIt: PI'l.I)(·ll'tn ,11(\ ;¡wU. 
¡>!(¡!l! al' ,!I'¡¡U!w 11 ,llO{lllt do la .floja 
,¡1(' ::<; (\t'V 1 t'lO!'l , 
'Plmm tlfl !l,rlmlii!(l1l tlf\ lH'tlniClllt'l\~. 
Qul1Jll¡¡ ¡tia!! l!f¡hlle$', no
'
u1tH.l()$ fl}HU'. 
tll' del ,¡;1A'1I1ltlltt> al ¡le Ju pull!lCi\f1t(¡,I¡ 
,tlr ('sta ,O¡\!lf'tl, 
Mtldx:id, 7 de fie,brel'o qe 19118. 
AROZAREr-iA GIllóN 
11 /u'rl'il¡lr (1NUllll tI,. /tícl/'mflrc dc 1m 
Subtimil'1lte ~l(~ illfr'fU!íllH111t D, J'Ol'í~ 
(¡¡'¡1l1l'7. lJIaz (r¡\li;, tIl,1 nl'tIpO Heg-lollnI 
{te Tfltt'fl!l¡:!leia, mim. 8, ¡lOll Mltlgüe 
da.arIl' 1 d~ 111111'>'0 {JI' mi?, 
~llht"'l¡('!ltf! {!l'IH1ciallst:t me<:lín!<lo 
nju,;tador (le m(¡JfuiU:18 y horramien . 
.1n<; n, .\.ngl'l (1¡>,Ca,;tm Hui? .;m'3); del 
flp¡.;imlrJ;lito 1\11"t·o (lp lngt'u!r¡'o¡;, ml. 
HH'ro :r, COI! r¡lIfiglj¡>.¡J¡¡,¡! ,rlf' ;11i de ;11. 
df'mhl'I' dI' 1f17'7, 
nrl;.(lula. ,di' ltlrílHf,r
'
ri:i ti, JMall1lPl No. 
vo (lufro¡,m .(!1W17), t!.,J l:t Ztlfll1 ti" ni'. 
¡'ltlfnmlf'trf,f) ¡t ,MlIvllly,{lI,j(¡11 !ll~Itl. IH, 
(~lllí !lUt!Ktll';fr¡,¡I ~¡í7 l!l1 111\ df¡~Í!!UlJ¡I't~ 
Iff'o llli('l' , , 
Oh'o. n, :rft,,~', flnmNI Ahplln ~HnO'/l), 
Ij¡'l nf'.I.¡!W!¡'UÜl dr' fnril11tt'~'ln l'rinr.l· 
¡w ,MUfI, :1, (,on ilullg-íW1TIHl ~l¡ ... :10 do 
dltlfllUlhl'f\ .11' ,l!l'i'7, 
nl'lg'¡Hla {lA ,Mf.\ll¡'l'!fi n. JosP Hn-
liO¡; It:M7,(11'!n (/*;lKI1), ~V,¡ Hnglmlento 
M!xf,Q ,]p, Al'tmrl'iu núm. 9':~. non l)..n-
tigüründ df' í.lj:¡ dí' <liclpmlll'e de. 19?7. 
'Ot,ro. D. IEnrique ,F'ermin<l.e·z¡ Silvo-
so (45'.16), {tel:f\egim~ento de Artille-
10 de febrero de á97S D. O. núm. M 
quedtmd".' 1 
destino \..A.Ligl'rn mim. ~6, ~on (Ultigü<,- te, D. S:xlvadm.' Pel1alvel' Vega (890). !.erfa 'fe!1í'rift' mim.. .í9", COll Ilntigüe· 
Est\d de t!S d<í diei¡>mb¡'\1I de 11}i1'. deL 'Regimiento ,de. I·l1fantel'ía Extl'e.¡ttad de 1 de no~iembre >de 1977. 
da Brigada de Ingenit'l'OS D. Fide! 1.0- madura nünt lS. con tllltigüe'dlld de 
pez: 'Ca:.11'o ,~2ij;)6), >del R"g~~iento de I ~3 (l~ diciembre de 19~7. . ~ tl percillir desde 1 de d;i,c;icmvTc de 1971' 
R~lesPíl'l:·nu1neIl.tli's ~. St>rvlclos, El:<pe.- i Engaña, dI! Infantena D. Juan Rl- 1; 
cia1!',; d'e Transmisioní's. <JUl'l, anUgüe· I Yero Guel'l.·€ro{S63:~l, del Regimiento [1 Brigndn. <le la Gmwüia D. :\farceli-
dad de 1 de enero de 1978. 11 de Infnnterfa Cítnarias mim. 50, con ~ no V1dM' l..'\.~~llón, delll.egim}{'nto de la Sargento ,primero l's<peciaUsta me· r antigüedad de III de junio <le il.9ñ. u Guardia Real, >con antigúffiM de 1n 
cAnieo e~ectl'icista de Transmisiom:s ¡ Brigada. músico D. Fl'auciMO Higue- ~ de junio de 19:('(. 
~on losé Presedo Lourot2l¡'~~. da la l' ro Rosado ;Z45;!), del Regimiento de In-I 
Bligada Ael'otransportable, con ami· fanteria (:órd,oba .nÚlll. 10, <eon anU- ii <1 percifJiJ' desele 1. de enero de 1m 
gt'iooau -de 2.5 de diciembre dll 1m_ güedad {le 30 de diciembre de 1m. ~ 
.. Sargento de Infantería D. t-\ntúniú ótro, :n.~Ianuel 'Gómez López ';496\ \ S~l)t?niente especialista operador de 
GULóp2Z ¡HKlo7}, del Regimient1:l de ¡ de]. mismo, eon antigüedad de 29 de U mUlO D: ~,?-<{!OUo (;ayuso Perea ;{11.4}, 
Infantería BadajQz núm. es,. con an· ¡ diciembre de 19:ñ;· ti del Re~ml.el~to de iR~es ,Permanen-
tci"'üedad de 2'~ {le diciembre de 1m. ti '. 11 tes y SerVlCIOS Es.peClules de Traus-
;;Itlsico -de' ter{lera. asimilado a sar-j.1. lJerdbir desde 1de febrero de 1008 ,t misiones, oon antigüedad de.;n de ju-
.gente, U'. ~o~e Soria Guaita t(65l}}, del¡ " " , ~. nio de 1:",,_ "... .. 
'CuaHel GEn~l'al de la !l)ivisión de 1n- \ Brigada de Infantería iD. José An·!i Subte.mente. mUSlCO D. Faustinl> 011-
ftUltl>ría:Uotorizada ",~Iaestl'azgo" mí- ~ gu!o'D:az {l'S55l, (lel GObierno Mm-ij ver ·FUllana ,:1111), {lel Regimiento de 
Ill¡>!'Q :l, con antigü!'da>d de 23 -<le >d!-¡ t&1' de ~~lbaeete, con antigüedad <le 8 ~ I~f~ntería. Canari3:.s ~úm.50:..,. con an-
cil'mlw(\ ,(le 191'i. Ide agnstode ,'19';'6. ~ hgü~a-d de ~ de lU!lode 191 •• 
• etlbo .u~ Banda de Infanterill;" asi.1 IOtro, D. Joaquín So.nsalvo.dol' :Mol· 
A: percibir dl:'slle 1 (le fpurero de 19i8 . mUndo a sargenttt primero, D~ Este· I to 'í35'!) , del :l:legimi!'ut.o de Infante· 
'. ."..,. I han JimeMzGu.l'cüt ;3~!). dl"l Regi· ~ ría Lns Xaval'l núm. :t~, conalltigüe-
Rl'i;.;adn d"Al'hllí'~'Hl n. Fl'lmClSCo mhmto de lufnn11'1'itl. Gra.nada. mime- f¡ dad (fe 1 de ell('}'O de 19'm . 
• ~lllUlat.e l~l'l'l':t; '¡'lii:?l;,dl'l {ti-upa {le 1'0 31 ¡'on allfj:;rüetlad de 8 <tu enero! Bl'i¡:.!nda d(> Ingenil'ros 1). Eu!'!'l)io 
Al'till\'l'ia dI:' Cal1.IP:Uin. A. T.P. Inlnw·' dí' 19~. e ¡ii Hel'nñndez HerlllÍfHlez (2~~}. dt11 Re-
:!'u XI,!. {'(m llliti).liledad de ;2 de ¡ml'· . j!imi¡<llfo .d", ll.edí's Pel'maneutl'll, ":1 SeT-
tU dl' 19~. I "idos ,R~lí'cialeí\ de 'fl'nnsmtsiones. 
CRUZ PENSiONAllA ("ON 4.000 'P¡';SIo!· ('gn :mtigüedad dí' ~ dI' t'lwro dt' 1976. 
-CRUZ P~NSIONAnA CON' :l.ltOO v¡.;s¡.;· TAS ANUAl.ESotro. 1) JOll(i eollo Gnt!t'fl'('Y, (:?ftUI!, 
TAS ANUAl,l':¡;; dI' lit Sullinió!lN1ción <h~ la 9,It R€'¡;16n 
;1 111'rrillll' fUSIl (! 1 Il~ lIt'ptlcmlll'c Millbu',eon rlntlj.l'(\NltHl df~ ? di' fe. 
A llt'tl'lbl:r ¡L/'Iuir 1. ¡it' l}I·t¡(lm~ dl! ltl'l,( dí' i197.G hl'('I'{) de 1971. 
~:H";.;¡mfn dí' lit ,Gmmlla n. Amf'(l 
Moh:m 'l.'t1f1tU', del Ih'gimlt· Ilt 1) df\ la. 
r.un l'{U a. Ihml, ,elm nntlgMlhHl ,dí' 23 
-dí' &BJ)tií'mbl·,,\dl't917. 
BI'I¡.nlda de la HUll.l'tUn. n. otlmlo .~ltl'l;W!lt(l lpA't?~HU'!O in. ;rUo.n Santos (hwí!fll, Z¡U'7.fI, dt'J nl'~lmh'nto de I:l 
l'nníl'qUí;, dl~l l·l'l'(llo Don lmm de Ollordla. Reo,l, con nntlp;üedUd dt' )...t 
Austria, nI (l~ f,o, il,pp;lón, ~on antl· de- dlclembrn dI' 1m. 
glH'dUil {~C 11 de- tclmH'o de i11n& 8nl'g'entl, '1H'tnwro dI' 11" Guardia 
. . I don iEduardo :f>rleto íIUallo, del mi¡l¡· 
A /¡(wi/¡lr d(wlc 1 il(~ rHdrm/¡rc tlc lÓl/1 A prrct!¡f;r t!al!(la 1 (le enero dI! 1!l17. mo, <con nfltt~iíooM dt' 29 <In m~tubrd 
¡d(!. <1~77. 
Snl'g¡',nto <le lit ,GtHl.l'{lin n. J·'l'aTlals· 
co ¡,01'{m7,o \LOI'í'nzo, <tel ltf'glmiento 
dil ln,G\U1!'tHn illNtl,mm fllIt.\I-ífl.Nlíl<l 
dfl ::!;'> {\c!lov1t!mll1't'· {\illtl7'i. 
. . 
ti. lltJf('Urlr dNilla 1 dI' (wtlllm' IlI' ;J,97i 
1 'fMtINUltt1' 4,' 1\1~g'UlHl(t {le l"(u1lín· 
alnMllIt¡u,¡ ¡u;,lmilttdo ít hl'ign·rlll, don 
VIii; M:tyHl'Ü ,LuiR I(l{)s), dB 111. J.'o.rmo.· 
<lia :Mmtal' Gel1tl'al de In, 1.1> Heg1óll, 
eon ·nnt1gü,oolHl do ,l(} .({f1 ~w,ptl{'mhN¡ 
<le :1077. 
A 1'Wrt:z!J1,t rlf'.q((,(i 'L (ll' llollLf'mJITIJ 
<la ,1971 
Brigada ·legionario D. Alwl on.1'(')tl\ 'Madrid 21 {le ,¡mt'l'O do 19'i'S. 
f-;Ül'l'anO, del 'fercio .qrll<n GrtJ¡11tán, l' , 
d~ 'TAl. !/egi6n, con nntl~lldad de 17 
<te dic!t'mul',e {le 1976. 
,Síll'g¡~nto ,dC lo. 'Gunrdin. n'. Antonio 
CI.miEl1'O BU¡I.Iífl, del nl'glmiento de lo. 
GUltl'(l!ib 'lt('itl, ,con rmtigüetlad <fe l!:~ 
de sop.tiémhl'e <l~ ilm. 
i1 211!'tdlíf:r 11,esllc 1 (le novtcm Irt¡¡ 
lla'\l.977 . 
Sfil'gNlto, d(,l. la GunwHtt D. Mn,rilt. 
110' 8NH' folnlutlu&, d(11 !\(1p;lmit'Uto de 
lr1GtHu'il!a ,Hf'ul, {¡{)ti fifltigüJi<lad d,1} 
1 ¡l(! lJovlemul'l! <te lil-77. 
Escala de complemento 
Destino!'! 
IPnl'll. cubt'il' pamlulmil'nte las VMnn. 
tt\¡:; 'lit' (>r1nial(1H suhalt~l'!I()5 do com, . 
plí'I\'HlIltO d!' (',tmlquier ,Arma, amm· 
daclas por '()r.¡J¡;n (1!1 11 ,¡ll'< nOVl(llll-
lH'í' (l~ lUi'7 1:·fJ. ,O. mimo 21i:1),lle cla. 
SI", (~. tIpo 9,", se dQRtinnn' <con cal'lÍe. 
tel' v<lluniH<l'lo n las 't!nhlnfll;S qUf'< !l. 
c'olltbmfWió!l st' ~m1i('lm l~ 101, tC!l1i('t!-
t!ií4 y ulf\\l'(l(WS {IUI' se r¡¡.l¡wlonan. 
nf'lga!1¡~ NiIllí't\!a ¡¡sta líWclLlli,¡'o í'l·(lí}· 
tl'ltlllitn {le m·tntt~ !J', ,hum .oÓItU'z GUl'. AL ('wntl'() lU' inlltru('cMn tll) lleHuta¡¡ 
lIlo '(UOi'h dd lJ¡U'(!lW y 'l'tt)!t'rp& ~líl" V¡';NNTON' .l)}\:l 4.000 'P¡'~5BTAS .ANUA1';t.~S mtnWl'o:l, (:U1nlmJn,L'1!tl¡ ¡ir rUmia A.na 
Mtl1lul'lu, de In :10" HIIglúl1 ":vtllltlll', Ml1 '(('ÚI'erl'li) 
HlttigtH~dlHl <tI¡, 'm ,¡le oetulll'~ dH 1!).'i7. 
A 1)(1l'l~~flt'l' ¡¡I!lIt! 1I 1 ,dI' Illrl1'mlm' rll' 10-77 
nl'lgMít M Itl¡,¡'('flivl'ol'i U .• lmUl Moo 
1'1t·glWi'I finyn. N(jll~). 1M l\f'J,flmtNlto 
r}tl Uf:.fl\!¡;¡· p('l'mu.wmtm,. y ~N'vl~,klf\> l<":¡;, 
lír,olM¡'i{ ,h, T!,(l.liKml¡,;,lnll~s, flon fllltl. 
~ü(>(la,(] de \JI ~ifl novirmHwe do 19'j','j'. 
A perl1ib¿r 'rlCMa.a t ,(1.1' ('7W1'O da íllJ.7B 
Ayudante ,ttlc,niCo ,¡l·e tel'r,~r(1 .1e. So.· 
llli3a<l 'MUito.r, u;¡;.imi10.do a subten1el1-
/1 pcutlJtt ¡l('lIdl' 1 de novlc1rl1.rr1' 
¡tI! 'lU17 
HI'IJ,futtn: t'¡.i,tw¡;lnlll'ltn·rí'mcJ¡¡'Ü!stn. dl1ll 
A1ltt/lllt~ PIU'NII'R ltodrlgtwl'l {l:1fij. tlfll 
l)"IJ¡,\\~!t.(1 {In 3lNI!'{n. y lh1fun do ¡·¡(lIJa, 
wm 11.l1i.l¡,:¡üf'dtt,tl (l(l, 1 ,¡lo< tlI'Wlcl'll'twl! 
d{'j{t77. 
Urlg-n.r!a ml~¡;.lno :no ~ClI'I(\ nra7J Mrurt.!· 
!if\?, {OO9)\ ,el nI '1't'l'()'10 ll'uqll11 (1(;. AU¡1"t, 
J¡l dnT.ft ,t,eglón, ,con llint1güedo.d d¡¡. 1 
de xlQ1vleml:Jl'f) (le 1977. 
'Mú¡;.ico {le tercera. u,simi,lndo. o. sar· 
gento primero. ID., Nelsoll Hernánc1ez 
mUDao ,(1~7t), del iRegimlent,o de ¡!'nfo.u· 
,tj,f,(ll't'1'l (lp tl!JIurl'l('nt(lnto do 'Il1Ítmtr.· 
j'Ílr H. ,AlwwluUIl JtlK-(' (1(¡UW7. ¡!\('Y', ,rl!l 
¡lh;l)!)!tI!J1(! UJ"Hu< tU ~l¡l'vlt\¡f) ttní¡!vtl, 'Y 
11Jlt1 ·ilmnldllo "01\ ¡Ii (iaUn !1tnuu'm 'Y 
(;1~Jtl1 wim. :la, 'M'ollt.t'~II\IHl·¡Jíl, I(TfiWd!l). 
,All'(¡l·~r. ~¡I\ -Ilmmil'f'lm'uio (1(' u\rtUlíl' 
l'ltt !l. Jm¡(· '(:nt.ltlt\n IH¡till, dp (HR'l)(1~·l,l· 
hlr ajrno n.1 Iw!."Vlolo lwtlvo yMH do, 
mH\1llo ¡In la ·nnUI! ti" 1\u17; (in 'Lmm, 
llÚml"11(l< lR, Tl~l(tvf'l~a (lEí lo. [l¡¡in¡t ¡('r·o. 
lerlti). .. 
IA].f.(!l'ez !le comp{emento fLe I,nt'ante.. 
da. 'D. iMull'io' ,(louzt\.lez ·Iál1ez. de 'dis· 
ponible ilijeno al ¡¡,erVicto·activo y 
D. O. núm. 3·l, 
.. 1l CI'Tltrn (tI' Jll.~truáiljn (le Rel'lutall 
nllmlf(o ¡j. Cerro jI,f.uriallo(C6rdolJa) 
'l'pníettte aí- ()omplt~mp.lltó de Infan-
te¡'in 1110. Allttilt10 Hal'c:ra 1:,\HllH', dtll 
nl'~lll1i!'llt(J de ,1.llfautt~t'ín'1'I"llHl·itt' 111'1-
ml'.j'>('),4U. 
.A1MI'~y. rlH 1ltí1111)lelílt'lIto ¡it' ·hll'¡LUtr.-
. ¡'in. n, MIl!lll1lil 1!,wlIt.1 ea¡.¡ai'(·J',' (ln lIt 
C!Jlll'iIUfíÍ'¡(ll'! '1"I'um'j}o.¡·tt~ liN Hl'i1llo 
~.1.nMfKH(!,(j XXi. 
, ¡\lt('!'tl\', (I,tI ,!OflljlllJ1!Wlltl) ,dí' AI't!lh', 
1'Í!t n. ¡\lrnll1("] l;v'tm'flJ¡\8 IX¡Wn,!'!'rJ, >cit' 
dh\¡lüIII.1l1e a,Jc'IHl td ,~t'l'vlt'!(j Iwtlvo y 
'mn d(mll~Jl1(j 1,n 1ft í\alll' ~Hflta Ma· 
1'in.. 'l~t'IlU, BU, Lora ~M dUo (~(lvll1tt), • 
A ¡ Crntl'o (Le ln,,~trttll('lIln (/ (~ III'cluta,q 
m¡rnero G, CarnparlIento Alllar(!Z <11' 
. ' Sotomayor l(tllrrW1''Ea) 
T~nle<hte de complem"nto ,¡le, J.nfo.n-
terio. D. Rafael IFCl'l'o.l'i de, 10. Fue;nte, 
10 {le febrero de 1978 
Al Centro ua lnstrurctón dl' Rrrlufas 
mtm ('ro 13, 1"i(Jlu'irirl.o(PontlJ?mlra) 
l!\lU'I'e.z d~ oomplüml'uto dp. [Infante-
1'1u 1), r,nh; Mil'ftllfla tFi'1'1lúnrlez, dp. 
rH:"po"l'ih!,¡> nJetlél al sf11'vlcjo activo y 
(l()H .¡lull1ici1io ('l! SiUltL,t¡.;O del 'Monte.. 
GUHt.I'lIlón (,Ovle'llo). 
¡Alf,(ire:r.rle ClP'tltplemento d~ .Mtine· 
l'Ílt n, /Miguel' Fel"n(LWlf\7.-rll'o lu lPuen· 
ttl.¡H!H'l1l'iu.dí17.- .Ji'rIUlc('~, th\ tlísponlbl.¡; 
¡Iljtl!to al llt'1'v!elo Ht't1V,Q< .v 1'011 tloml(ll. 
lit) ('1) In (\1111(', !Htlf1 ll)lle~o. ntlm. m}, 1..0. 
LttgllllH 1('I'~"tlt'l'ifü), 
,i\1fI',I't'Z (tr. l~tJll!f)lt'llle,nto r10 111ffiílte. 
rht 11', \Itlwf!uill Ut\hn Tmn-(., tIt'· ~I!H' 
flOnHJl.\' aJt!!lü al 8t"!'v!.{'\io ar.tlvo Y' ,con 
,¡m!)I,¡.!1Io (\1í Ití .¡qlUn íPlcota, m'¡mtl. 
1'0 l!¡, 2.0 , ;Hnlond.l'ht I(Pontevecll'tt), 
:ll{; IW!16l'd.,0l non la. t1mmn. 3.'" da 1 n 
01'11('11 (la (10111VOClltOl'lo., €'ol compl'om1-
RO l:nirlnl <le: un ni10 dedltl'(l:ción, 'o, 
í 'lJ, ~u caso, 10,A R1igul1mtes, ,po,drt\'u 
p,ror,l'ogn.t'se por un m10 más .siemp'l'e 
que se, s<o~icite 'por el inte-l'esa.-do ,de la. 
611 
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Cuerpos Generales 
,Con a,l'r.ewlo o. 'lo ,qlH~ o(letp.l'mtnn el 
nTtioul0 4,<1 odN D¡J,c¡'eto, {}()"f¡m, dtí .20 
do l'tbl'lt (ID. O, 'flllm. 101\, 'y ,p,r~vla 
flllcll,l!lt,lt'r!6u pell!' la, '¡,nte'l'vp.ncJÓn, M 
co·¡¡.rlodttrt loi'! tl'l,f'!I1'¡CJoS rH~tHnltlnibl~!I (fU'" 
IHl ilHUClín !l. ·los 'fu,tlKiIo,rtul'lng. 4'llvi,lf!S 
tltl los C:l!prjlóS Gt'lw'l'n.lcJ f.\ n·l '5t~l·v¡.r,i() 
{jí. ¡Jlt A'rliltll,1l1Sj,¡·!l'tl~Ún MI!lttu' l1tHl '.}, 
(;{),i!UmllHd(m l\¡1 J!(',l!Wlo.flWtI'. y ti. pm" 
,gllrl!' tll!iu!,o In. rt~jlltt 11Ut) 'tt 'milla, nao 
MOlí\ ~Hlíia.lrL ' 
CUl'1'1W (,!'U(!ral' Ar111ltnLlltrat'l111J 
l)¡o,ll (¡m'm(¡;n {)l1oJm'llo e rurn.e"r o-
({JilIA:\-10:N!:f:ll, ,lt> la \J¡·fMul'a· <,1 Servicio 
cl(') .·\nfOffi<Ov¡¡'¡'ílInO' ,de. la; 8.'" [{e,gioo 
Ml1itul', selFl tl'it'l)los, ('OH an'tigüedud 
(1.0 2 <le. enero de 1978 y a. pellci1bir 
'des,(le. 1 de fehrel'O de 1978. 
D. O. mlm. :l~ 
n. O. nOmo 31 10 dt!febl'el'od~ ~07Sc Gt:l ' 
~-'~~~~ ~-~~----------------- -------------------, 
a, pi:l'dllÍl' (k~¡ií2 1 d" noviembre d" 1 (O'Zi~IPj}~:íS), (1" In J;>fatura. iI" Autnmó-
19';"., l'N:tlfimmtlo la Ol\<1í'l1 cil'culul' de ji vHt's dí' !a 3." Región ,~mit:lr, once 
~ :1 di' íMll't'I'O di' mil' '{D. O. mimo 82), ~ trirn:!os con anti,,'ii¡>.dad .de 21 dí' di-
tt~ 'fmw1onm io ei,U d",l Cuerpo Gene- ~ ei .. ml)!'l" d" :f9,\i: ~- a. ,p<'l'eibir «"sUe '1 
tal Auxiliar al sPl'v:eio de lt\ Admi- ',: de I'ni'l'O dí: ,19>7i'. ' 
nJ¡;íl'ucióll Militar D. Amanoio VUllU-!f'C'Lln jesús ,!\Ianu<,l Enceta Fajón 
daros ::\Iori'no (ú:?A:\IOO099), de };'). Jt'fu- ,(o'.!:~mQ~;t12,del Parque JJ- Tall,;>:!'"s dI' 
¡ura ue. T¡',mspG,rtes Militares, Propie- ~ Al.'tillt'l'ia de la S."'R~g!ón lUlUnr, 
.:::ul(>s ~- Acei.dí'utes de yalladolid, por ¡ once trit'nios con antigüeilad y a pef-
hab::-rle sido r<?conoc:do tiempo 3. ! cibir d<"sd? ld? f«bl'el'<} (te- 19.8-
efectos d~ trienios, al amparo de la! La Uqu;dación d21 imporr¿ de .es-
L,:,y 20173, "TI relación con la 105/66, n tos tl'iellios se Ef::ctuurá prt:Tia dOOuc. 
!:'rl EU 3.l'Heulo 3." . . I cióny liqui(ladón de ,10 :percibido yor 
Asimft'mo, :3. liquidacionde lll1po1'-! anteríores s,nlalamientos, teniendo en 
te de estos trienios se ,efectuará p1'e- ¡ cuenta los, ir¡cr:?mento& que <lispone 
\'ia tlNlucción y liquidaci~n de ~o per-ll3.Le)' 29/74 y posterior~ . 
.::!.bido .pOi' anÍ;::Ol'iores sellalamlentos" J.fadríd, 27 ,de .enero, de 1978. 
teniendo (>n cuC'uta los incrementos 
SECRETARIA GENERAL Da 
_ .EJERCITO 
InfelTendón General 
VAIU~.\S 'ARl\fAS que dispone la 'Ley 2\lff7.j, y PílsteI"iO-' AROZARENA GIRÓ~ I 
res. 1 
::\{adrid, 27 de E:nei~ de 11)78. ti ~ ,. Premios de permanencia 
,. G 6 I y sueldos ~ ... ROZARESA .m:\l ¡ Con arreglo a lO que <h~te-rminat'! f 
¡ nl'tí:lé'nL~ -i.O del ,1)e?reto ~1!ü!,. ~.€ .;0 ~ cm,l arrt'¡;:ú a lo dislmi'sto <,n el ar-
, I {j.e, nl~l~! :íD. O. num. 101:: :s ,1:' t'\:~ ~ H,'uln euurto, J.' nt t>l ap1tl'fu.Qo 11'i'S ~¡i',i':lIZnelón ~!>r .1a !!lt.en~ne:t'll ::;. ~dl'¡ dllkulH a.o l'f~':~"tlt!\'am(,llte, del 
e 'E " 1 de 1\lecánico{:=' 1,",1 jl~ ti, ~>n Iol'< filemos, h!'tm1tt:a~),~! 9;ue I m "'".-to mJIll. :1~íI!1!l, !ii', de :la de Mn'('· 
, uerpo ,~ SpeCUI .» o I s~ In{hcnn a !~S /~nCl()llnt'I08. ~n:l~í'S' 1'tJ ín. U. lHIlII. ill}, "Y' {'n n.pliCflilibn 
Conductores del Ejercito !I~~!cl ,Clll'!'PO El'P .... <:lílldll MICUllHO.S dé, IÓ5 al'th'ulo;,; :2.0 y 3.0 de 1 a, 
Lllnd}letOl'~1l .Q(!. EJvi'cito, ,qut' n ~0.nl¡. ¡ll'~' ;,:OflU1t, <)", l?4 d", julio ¡¡l, O. 11l1. 
'l'l'lNlioKnunClón ~. r('l,lIlIollutl J a !1NClblr mero 1111), <11'1 ul'tíeulo 16 dt\ 1 n 
I d Il~\' 111 ti?dl:l (!ue u cnda. uno SE' le J,t1y .ií' ;l!1i';¡'. de 30 (h~ tUuiemb1'é t1)IA-C~n IlI'r,:¡.;'!íl tt In <tu!' <l¡>!;:!i1ltm:1 sl'I1nln. mu unCIAt, Hillll. il) Y tI!!l Itl'tÍculo in 
íutwu1tl }." 1M lJelll'\'1o !1!lI¡l*,l, ,lit; :0 " , di~ la Lf'y :,t'4/1!l7tl, iit' 30 de dlclemhre ·d,~ ntll'lI ¡JI. O.f1111n. 11tl) y p¡c"iln lili'< Pe In !('ratu~a S!111lt1or nI' :'ffl(l1JO T.o· (1). 'o. mimo f¡). se (1M(wdc !l las cUt-
tmll1.:t::!¡flu ,1101' !;t lnH'I'\,l'l1oCl(m, S\' {\un· !lisUr(} tire F.,Prnll> ,Jllff'/'('ilJlI de .. UIO· sus dI' t1'lJ.pa 1Itll' ll. mmtinuación se r(~. 
c:rdt'fl lo¡:¡, frií'llios n.cllmula,hl~s qUI! Sí,' 110 aL ,1!tltl!rlal} lac!olH'm, IOli '111'('1nl05 de P'!l'm,\!l('t!-
indICttn :t mstutlctouttrIlls ~ivH(!s ~ d!'l f'la ~. los sUPlIlOl; que pura. cuña uno 
CuerpoE¡;'¡li:clal di! ,::\ll'c;\t1h'ol' (.on· I>oll(;¡'j"tl'hal ,,\nfünio <1,1 ln 'f.o!'l'C l:lU i.lldiea )i tjlW .j}(l!'(!ihLt·¡ln !l partir 
ductores de Ej('l'(!!to, <IuI' Il c!ontlnuo'· C:U'l'illo ((}l"I:r:O¡;'''l~}. twhn tl'h'llioj; COI: dí' ltt fN!htt (11m í>l' 1'l1'i1;¡,!a en cada ~It~n se l'clncIOtlO,!l •• por 1mb~l'l{!s sl<1o lmti¡,:üNlít~t <le 1:; de ,itUli{) tIl' 19<11 Y a callo. 
rooonocl-d'o tlOnl1pO a efecto:> dt~ trie- pt'relbir <ll'&llíl 1 (la julio de 1977. 
Jllos al amrl:1l'O dc! lit ,¡Jillpu,esto {In la 
l,!!y 2()/í':J. cm l't'lación eon la tO:J/OO, 
en su u,rt!culo :3 '" 
"Don Hrunón Salazur <le la Cruz ~u~ldo ,h¡ 3.477 .pesetas me,nsuales, 
ti. plu1,il' de 1«(' mayo dfl. '1lJ71: 
CallO :primero Agustín Salvador Va· 
lIej(), • 
(O:2ME03'JZ). del Parque <:entrfvl de An- non Aquilino RI'''Ienga. ,GonzáJIez 
tom6vile!> de la. Dirección ,da Apoyo (O:.!'MEOl!09). nnco tI'jonlos con anti~iie· 
al Mati'rial, ocho trienios 'con anti- dad y rl '})('rcllJf¡' {lNHie '1 da eIleTO 
gülldad y n. percIbir desrle 1 de no· dn19i8. 
Vi(lmhr(~ d¡~ 19'i'3. Rf'ctiflcac¡(m <le la. l)onGar]o5 01' t p. g a na l' u, j a. s llt'L Rf'!limiento da lnl!t1'1l('ri6n de la 
{)Nlcn circula.r dI> 12 de noviembre (02MF.lJ2'U». OOllO 11'J(mlOS IlOfl antlgü¡¡' AClUlmrZa !la Artillerfa 
dI} 100':1 (D. O. mlm. 2(7). " d,ll.d Y ít lh'N:lhir d!'sde '1 ,de :l'tlbl'l'r<> 
Al mismo, nlllwe- trienios. Clon antl- d" mi8. 
¡rüNlad y n. p('ro1blr (f·esde 1 de ,110- l):m Pe.dr<l E s"p a 11 a P o V' e d d 
villmlirll .(In 1!l'7S, (lf~:\.r¡.:I}{l:''¡J). Oll<lr! t¡'jf'uio¡; tlQl1 tmtigüe· 
non T'1'uílnnclo Yllla.lba l'il'ri'Uno 11M ~' a .,¡J(!j·cibil' ü!l&(l(1 1 dll !!ne-ro 
({l~:\rWW2). i'lu la ¡M,atufa RE!A'iofHlI dld <lf' 1!J78. . 
Autmnovilisrno ,ll} la. 2.'" Reglún, Mlli.¡ 'f1nl1 ¡;\;lnrln .(i o n z (t 1 (l z F~ernñn<'lez 
tltl', onc(~ tl'il'Ilios con n:l;ltlgilfXlad de (lY~~:\1,lWt,;);¡h ocho trienios .(Jon antlgüe· 
!UJ dü rtl¡l,.l'Ztl .¡In 1U73 y It Iperdbir dr''''- d.a<1 \" 11 '1'OO'olb11' df'sde 1 de. febrero 
dI' 1 de 5f"ptllll1lbre ,dn 197,3. Rootifi· <le H)~'!1. • 
oaci611 ,¡[t; lrt OI'11lm .cli'Ouínr de 16 do 
*hl'H ,lu 1m;; (D.O. núm, 120). [)(', ln Comandancia de ,otlfall tIc &a 
Al ml¡;fUfl, .(J0(;!1 tl'límjOJl¡ con o.ntl. 'l.a luutón MHltar 
gt!t¡<l'lHt <dlc' \10 de tnWI':tJo de '1tn6 y [¡ 
!wrol1¡lI' .(lt'l'dll '1 '¡](l íthrU de 11J7~. ])on ~tlntos G a 2' c;( a y Pi'l'P7. (a2M.V,o'i'i'il), -cuniro trienios ()()fl fLnt.i. 
gUNl11d di' 'ji de ,t'!tHlt'tl .1¡.¡. :1m 'ir It iptlr· 
nihIl' .(lt\!1dtl< 1 .do it'alm3l'O d& 1978. lO 
'tHI1l WW~'il (!ttl'IJ MtlJ.¡'l'tlu '¡OOME07:¡:¡), 
dI' ,1I~ ;ft'fu,turn .(In ,AUtlJIIl6vl1~1'!~ dl' la 
:l.1I Hf'g!('!l 'Mllttnr, eUtti¡'o f,1'itlniM eOIl 
nfl1;!,Il;üNlud {io 1· -dé mliYtl ;(lo 1,¡¡'~ 'Y ti 
lWl'(llhlr dt1¡.llto '1 dfl IH,pt!ombro dr! 1117:1. [)tl la Jefatura fU! l1utomóvH¡¡¡! Mta 
Htlíltlfltillt\tr!¡¡ {In lIt (i'M(IU ~l:re.ll¡¡U· ~to 6,a ncgtón !vlUttar 
Un premiO do Ipel'mnul'Jl(!ia, a §'al'. 
tir dt~ ,1 de no\"lúllll)!'(l~ {lo 107(;: 
CaIJe:; ,pl'lmf<f'o J¡¡¡¡t'I$ {¡om:{t!ez Tu-
dilIa. 
UI1 ¡mm¡io de Iptll'mnnencla., (t Pltl'. 
tlr (lt~ lile .rtHwel'o aH 11177: 
Ca))o lll'hmwo l)om!lIg'(J Diaz Esco· 
bur. 
Otro, l,'rltflcisco Gonz:í.lez Cu<W!lS. 
UH .pr·emlo <lo ,pOrtl'H1.Uencrn. 1;1. var. 
til' de. '1 doO muyo dt1 1077: 
Callo 'Pl'lmm'o ¡'~m;nhl() 1t o ro () r o 
!tu I l':, 
Un !wmrilo ,rlA J)l'l'ffin.tl{,!1cla, Q, po.r. 
i,h' ,¡J (lo 1 d~l l1g'tlMtu do 'W77: o 
{:u.}¡CJo .)1!'lm()Í'o Jrmqu:ín Arl~unde. 
;e.llhatn. 
2:J do U\¡¡,yo ·(to 1!J74 '(l). Ü, núm, 125). 
kJ\l Ull¡;tuo, ,ChiCO tr1·('n!ofi! con anU· 
gü(!tlu.a de; \l d¡l muyo, de 1.¡n.;¡ y o. :pnr· 
ctbir dN,da la mismo. facha. nact1.fi· 
,caclón de. lo. Orde.n circulll'l' <le 27 de 
.abl'il ,d:e 1m (D. -O. núm. 1i13). 
Otro, Á'l1tonio Oal'€l!n nelga,do. 
In{),n ,Ram6n La<tu·anrt.& Gtl (fltMlE055l\), Otro, Andrós Nara.njo Ma.rtinez-For. 
sIete trj·(lflios t()on antigMdad y {lo !ler. tÚn. 
Don Jerónimo .soriano Ballester 
Qj'bJr >desde t1 de !febrero, de '11978. . Otro, Vicente Ro;y1l Y'Ilnpo. 
. Madr:Ld, 27 de 'sne!t"o· .de :1978. 
AROZABENA GI:RÓN 
Un <premio de. ,perm,a,n.¡¡.noia, lit par, 
tir de 1 ,de novi:embr<e d.e.1917: 
la 
Gabo\l,ll'imero Juau Ca1'1la110 P01'te· 
Otro, Jo:;e Gu.rrt'irt\ Ramos. 
Otro, José Diez Castmio. 
otro, P!l{lro Lozano Call11)oy. 
Otro, So.l'13401' :l:Ií.Hiina Jimi?nez. 
otro, Jase Molla Andrés. 
Otro, Manuel Zapata del Btnlo. 
Sueldo de 3.411 ,pesetas mensuales, 
a ,partir di' 1 de novjembr~ de 1917: 
Cabo primero<, Fruncisco Balleste-
ros A:paricio. 
Otro, José CarbaUo Portela. • 
otro, Ce¡[el'ino Casillas Moreno. 
Otto, ,Fernando Ebro F~rnández. 
Otro, Jor.ge Fel'nández Castrillón. 
Otro, IFi!-rmín Galán Rivas. 
,otro, José Gi'ima Palomar. 
Otro, Luis López Doval. 
Otro, Isaias :M:lliín Al.onso. 
Otro, ¡Francisco Otal Tolosana. 
Otro, Juan Rico González 
Otro, JOl'g>!! Roldán Quijada. 
D. O. mlm .. :Y, 
dicit'mbre ,de lú;)5 ":1). Q. ntim. 292j y I He la ,\!('t!'slranza (te ,,¡¡'iillerla do .Ua-
ú¡xlen 4e !lO dt' enero de 1936 (DIaRIO tlrfll 
OFICIAJ, mimo 2:\). 
De¿ Rrgim:ll'lIto tie Infallteria JIQtort-
:;alJle P{wia numo 19 
SJgUl1do IWl'iooo con antiguH}Utl dI' 
l:i <h¡. diei-em lJl'e d:c 1971: 
Cnbopl'im~l"o Carlos Requejo Són-
eh,n;. 
:S<.gun~?periOOO eon antigüedad de! ¡)('l lJatall6n \Uia:to de I1iyrnicrQs 
13 d\'l diCIembre <de 1917: • I XXXrl 
Cabo .primero Manuel Roflrlguez -
F¿rralldo.- , PrimiOl' il<'l'lcdo con antigüedad de 
1
m de dieitcll1bre de 1917: 
Del Regimiento ae Infantería .4lava Cabo pl'imt>r6 Rog~lio Van~jos Gon-
nitmero'22. I zález. o 
Primer .pel'íodo con' antigüedad de He la lJniílad de Instrucci6n de U.f 
S de diciembre<:de 1917: A.mlltmia General Básica de Subofi-
Cabo primero Antonio Car<!mio Ri- ttales. 
. Del Regi1¡tilmto {le RI'{ll'il Permane71- Segundo pel'Í<Hlo con nntigü~dad de 
tes y servicios ES1}(~ciales de Trans- 15 de selltiembre de 1!)¡¡! IJI'L Pttf(Jw' Central de .4:utom6vill's 
Pl'imltt' .pel'Íodo con antigüedad dí' misiones Cabo lH'jmero Elndio Al'1.'oyo Vidnl. 
Sueldo de :U77pésetns ffieJ1SUílles, 
u,pal'Ur d~ 1 ,de mayo de 1971: 
Cttbopl'imero Antonio Toledo RO. 
iSón. 
Vel Gmpo LogWico al' la Brillada de 
lJllantula 1\'1otori::ada XXXII 
~U(1.ldo de 31477 'lWs(!ta~ llH'd\Sual!'s. 
ti. ;!l(tI't!t' d~ 1 de novlí1ml)l'tl d{1 1971: VeL GrUllO dI.' FU.l'r;;as Rt'{}Ulal'es dI.' 
1;) >dI' diriembl'e de 1077: • 
Cabo ,1>1'1mel'o Valeutín Arills Aria",. 
n¡,z n'utro (le 11¡.~tnu~cMn. tit! nc('lít~ 
las mlm. 4, 
~t').l'\llidu pN'íOdo con Il.ntlgU{'(lttd (11' 
211 ~1(\ diciembre .¡le :U1i7: 
Cabo pNmero José Gonzúl¡¡z LOfll. 
Cabo l}rimel'o Juan Fl~anclsco Ltízn- 11Ilantc'rfa ;Z't!tu4n n¡tm. 1 Ve~ Ce1ltro de InstruecMn de 1tt!cLuta$ 
10 Albadu1<>jo. nt1.mero5 S~'gThndo ,ptH'(o.¡10 con I1.ntlgü'tldnd de 
1)C¿ Inlltttltto Po1;tM(:uteo núm. e dct 15 ,~tt. {ti(~lt'm:I:'e d,!); 1!l77: . , I Pl'lnwl' .llél'ío<lo 110n a.lIt1!.'iIí¡,(i~t{l U(' 
, RjértUo, ele 2'íel'ra t.abo .prlmclo Hum6u MOUlht mes- 15 ~t" {lIci<>mbrc de 1!l'i7: 
,.ctts. Cabo :pr1mlil'o Eustasio lNl't'Z Bllí'< 
SUNdo d6 :1.477 pesetas n:wnsuales" Otl'O, Manuel 'l'ole<Io lloM,án. líO. 
a Ipm'Ul' de 1 df'flloviembre de 191/' :" 
(:auo primt'l'o Il"muclsco Bel'ull'ull'z ñeL Ilf'otm:lentIJ Acomzallo (ir! Ca/ralle-
Go.l'rtu'a. 'TU, .4lc(i,ntara m¡rn. 10 
Qtl'O, l·'rlll1cisco Ui'teta Gl'::mde. 
Otro, SO!ntiugo Fermiudez Rojo. 
.otro, ll-Ial'minio GOllzúlí'z Gttrcia. 
Otro, J'('¡Hls 1,uis Mel'lllO. 
otro, }<~tlri(IIHl Mayal1s gsteV{l, 
Otro, 3'05(\ !\Un~()1'n!l{!t' Mul'1Uo. 
()tro, UUl)(m Müutl'si110S j·\¡ml(ÍfldílZ. 
• .otro, MI¡""llel ~(nUlhez Guerrero, 
otro, Al'gentil'o V11'1tpz ¡i'lll'uándtlz, 
1JeL Centro (1,e 11Mt/'wwlón ¡le lltwtu-
tas lIiltm. 7 
Hu pl'í1mío de ,!l(ij'm:mrmeitl., ti. [lar. 
Ul' ~r(~ íl. d () ll(wL(uu)J!'P drl lU7!!: I 
Caho Ipl'hllHl'C> (lwy Iml'g'ento), '1\0. 
blJl'to P,('r¡":t, l'rl'tll'l. 
P¡'ln!f!l' ¡!w!'Íodo {10n llutlgütHlud ele 
1;) dn tUci'l"mhl'o d',· 1077: 
Cabo prlmm'o Manu(!.1 ROdl'ígucz 
l~utlllllo, 
TJe¿ ,.Gnlpo 1,iac'ro tte Callaltllrta 1/~11 
1'l'lnw1' 'jw¡'!odo tWII nntl¡.¡(\udll:d de 
12 ,rl(~ ¡llci¡'mlu'(J df1, 1077: 
GalJO :Pl'iUH'I'() JOS(l B(mmlcluz Mo.l'-
títHlz, 
J)eL lleyimíento Jll,/:to de ¡1'rt'lLtería 
n'¡lm,d"O 2 
Toreér ¡lCI'!O{iO CUU tllltí6'iH.(llUl du 
ne Uf, .1!¡rItllacMn etc Tropas del 
CuarM 'Gencral elet mftTcito 
S()~U.Il(lo Jlt!l'Í(HI0 non :mtigl:ti{tlad til' 
11 ~l(>¡(llei>embre dty1977: 
Gabo 111'iuH~l'O Teottol'o Batlle (l ti !" 
Gal'cia. 
n) <:OH al'l'-pglo ni l)ecrcto de :U 
,¡lu marzo (J,¡¡ llH4 (n. O. tlúm, 8l). 
D('t I1efltmt('nto (l(~ In!(wtcrfa' ,'¡(m 
, MarciaL mUn, 7 
11rltíwl' ,pnrIodo COI! ulltlL.\'ii(!d~la d~ 
12 {}(l ·dh:ft'mbré' de lJJ77: 
gl1WllWdo mú"it:tl ;To¡.;ü l}omfu:::utl:ll 
HH1'lluudo. 
15 otlH ·dloiNIUa'(l ~h' 1\177: l)('¿ IU'!1imieniv (l11 lntantcria Afce(wi" 
GnlHJ 11l'ltWl1'() {hmzu,10 r ,(¡¡pez, r~(¡i)(lZ, zafln CastWa Tt1bn. m 
Matlri,¡l, íW de, ('II'í1I'() d{' lU7tl, 
Cnm.t.l í1rlríl;pl'íllHlldo 1[!1I lu'il íUHJ)osi. 
[ÜO,IH'lI (lUíI Mí (\lt¡UI, l-\tI ilOI)()(Hlo 11.1 ))<11.'-
!lonal (!U0 tt l)out,Ilt1mci ón Sl.l l'elaci()-
na. 01 [)Ol'todo' llhlmtl do l'(Hlll.gaxHlhe 
qUi1 paro. cMa caso ~o 1nü:tca: 
.I\.} ICon ,o,l'l'u.glo a lo.' ,Ley de .2S de 
¡¡;¡'g'u,IHtn '¡Wl'!(Hlu t~t1Ú tttttiglh!{lu.tt tlu 
l1j >(h~ dldt'mbt'(l dí' :1m?:, 
't:fJ,hu Ilj)'lU1l\l'U t'Nh'o UU,l'tlÍlI. VI1l.'ll· 
lIt" 
ütt'ÍJ, liullltn'tiHl !MÓJwlulf, t"Olj\1, 
1)('¡ 1H~{f¡'1nl('lIt() A1'lílJto (te :!rtWerUt 
n¡(.1nero 32 
" P¡'im(ll' Ipcclr1o{!o con. Il.l1t1güu>ll,U.'d dI(; 
S Icl:~, d1c!Utnbl"O' da 1977: ' 
(),ubo :pl'hncl'o i1i'>Cl'lll\naO Vlllo.sJ.\b.ll. 
SUlCBdo, . 
I'leg-lulldo jll'l'!tHlo ¡JO!! :tlltl¡.¡'¡1t~llatl dt' 
1 ~h, did,pmllt't' ,¡Je ln77: . 
Gfthtl t1~í nllndt~ U. Mlu'tu Bl/ilwu 
MUllO:!., 
DI) /,(1" Coml¡al'l¡!a. tU! Afa,r ¡te, Wl1.tta 
'l'Ol'()C:r: Ip'edodQ' con I1nUglilll{lll,¡l tl~ 
í1ií¡l,<J. diciomhre, (lo 1\)77: 
'Cabo Agul:ltí tí Ro,di'igu>(~z CaSllill'1lCV U. 
Madrid, $6 d,e, <JrWl'O de, 1978, 
GtrrIÉ1U\E~ MELLADO , 
.. 
e D. O, nllm. &1, 
RECURSOS CONTENCIOSO: 
ADMINISTRATIVOS 
(Excmos. Sres. ~ En el :recThl'SO con-
tencioso. - administrativo seguido €n 
tiuica instan,¡:ia ante 13. Secoión Tel'-
<cera de· la Audiencia Nacional, en-
tre ,partes, de una, .como. demandante, 
don Ricardo Salgado l.<\lvarez, quien 
postula por si mismo, y de ot.ra, co-
mo 'demandada, <la !..~dminist.ración 
Pública, representada y defendida por' 
el !Abogado del tEstado, contra dene-
gación presunta de solicitud -dirigida 
al exc¡>le-ntisimo. sefior Minisu'o ,llel 
Ejército. 'en '1 de marzo de 1976, se ha 
dietado sentencia con fooha Gde oc-
;tUbre, de 11m, euya !parte dispositiva 
es como sigue: 
t}o'allamos: Que estimando este. rEÍ-
curso Interpuesto :POl' el Proéurador 
~eliOl' 'Esw'lez rROdl'I¡,'Uez, -en éIlombre 
de d011 Ricardol)elgndo Alval'ez, debe-
mos dI'. anular ,como auulamos. las 
resolncltmes del t'xte-lentfsimo selia.r 
Mittlstl'odel Ejl'l'Cito, ,IH'l'sunta, por 
no resolver .en ilrincipio sobre in. .so-
li~itudde sll't& de marzo de mil no-
vm'¡Ntto5 setmlt.n. y spis, y exprooa, 
previO Muse dmtlora,uotlficada ¡ti re-
cm'rente!'l tres de noviembre dlll mis-
mo :1110, >\myas l't'S{Jlucloues, d!'.nega· 
ron el l'Hlil'cibo del COll}plí!mento de 
dl!!,Unopol' ,t'eSp(Hlsubllfdad .:l. partir 
111'0 uno .de telll'l'l'o de. mil llovl1'Cltmtos 
s~teltta y seis, de.blcj lldl> en -consecuen-
cta, In Admllllstru.elón, u:bOIlJU' !l1e110 
eomplemll-lltoal 1ntel'floSOOodesde es. 
ta techa; sin eostas. 
Así l))O'l' esta nt1l1stl'U, sentenela, lo 
]),¡'oIltuH:iamos. ma'lId3.mos y fIrma. 
m~~ . 
En su virtud, este Ministerio ha t~ 
n.ido o. bl!l'll odisponul' se,cnnllpla <81fi 
sus ,propiós t(\rminos lo. ':l'e1'e.r1da seu-
telHlia, publicándose el ahl¡l1do fallo 
eH e-l ~Bolll'till' OUeJal del gstu.do», to-
cto (j 110 lHl cmn pllmilmto • ,de 1-0 :PN-
veuido HU el al'tf{lulo lU:; ,ut} la 'l.ey de 
10 {:()ut(',ntliOl'\{)~Adm!l1ist,l'nt1vodtt 27 de 
dleit'iUlm)< {!tl-l!J¡jl¡ {«Boletín Onclat d-el 
Estado» ll11m. 3G3}. 
ILo qu~ IPOI' l~l lj)l'uSe'llte Ord{',n. mi· 
nlstllri{Ll <ligoR VV. FjE. :par,u. su «JO-
tlIO(limieIlw. y {lof(HltoS (JOllslguí-entcs. 
n¡,!)~ g\1:.w~l(lo(J, VV. }')&. muchOs 
aftos. 
¡Madrid. ,28 dl~ dlc1¡¡mbl'C d(J< 1077, 
mo deÍllfrndooa. la c<\dministl"llci6n 
Publica, il'epl'tlsenttldR y dl';fendida Dor 
el aoo.gal1.:l (lel Estado, COlut,rtl. el 
acuw:do d¡¡,l I.\Iinistel'jo d¿l ,Ej.}l',<:itO 
de 2& de EIl¡>l'O de 19n, se n....'1. dictado 
santeMia con f-echa 11 (le octubre de 
1977, cuya ;parte idispo~itiva es eomo 
sigue: 
«Fa:llamos: que estima.ndoel recur-
00 intellPu&sto ¡por don Eririque SOon-
güesa 'Lobelll1, contra l'Os acuerdos del 
l\finist,¡¡rio del BjeJ.'citQ· de veintiuno 
de Ol}tubre de mil noveciSllltos seten-
ta y seis 'Ji' véEntiséis de mero de: mil 
nQveciootos setenta. y siete, deD&lllOS 
anula.r y anu1amos diehos acue,rdQs 
por \IlO Se!' cC(Ilformes a ilere'Coo y en 
su lugar, ,deelaram'\ls el <!.2<recho deil. 
recurrente al perCibo del complemeon-
to de; destino !por reSllO'nsabllidad de 
la función, -con efectos económicos a 
pal'tir del uno d.e en.el'O de mil Jlove-
cienros . s~ti'(llta. y dos, 'Sin. ,perjuicio 
del descuento que llrocedier.e ;por las 
c3intidades que pudiere ll.abeJ' ya 'pe-r-
ciniao y !uereJl imputables a dicho 
compleUl€lnto.; si>n hacer El,Special im· 
posleión ·de .costas, 
Así 'POI' esta nuest¡'tl,. sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos .• 
'En su virtud, este ::\Iinisterio ha. te-
nido. a. bien disponer s& cUll:!Ipl~ -en 
!tus -pI'opios términos la. .referida s~n­
tencla, Imblic(¡,udose t'l aludid!) fallo 
~li c·¡.HolHín .()ticlu.l del E:.tado". too 
110 ello ~Il (mmpllmlellto de lo '.Pro-
V'lwido én el artículo 103 d .. l:l ¡Ley de 
lQt=olltt·l!closo .. :\dmillistl'ativo de 27 de 
dicll"lnbl'!J¡ de 19:>6 (d~oletfn OficIal d-eI 
Estado. m'nn, :100). 
;Lo que. 'Por ln. ¡presente. Ol'de.r~ mi· 
nhltel'ial digo a. VV. l'lE.llal'll. su eo-
lJOéimimrt& y e!eetos <consiguientes. 
,l.)IOI:) gUUol'dea. VV. EE. muchos 
atlos. 
Madrid, 28 de- dlc1(1mbred~ 1977. 
GlJ'TIlllItREZ IMELtADO 
E1iicIno;;, Sres. :RubsC!cretru'io ,del 'Mi-
1I11~t(Jl'io de 'Dlv1'C'llSa y Gelleral 'Di-
¡'(letol' do :Nlutl1ados de GtlliJ'ra por 
la ~p(ltriu.. 
Exmnoí!, Sres,: En el I·t;{itLl'SO COll-
tenc!as!} - administrativo jo¡IuguÍ{io (I,n 
únlo¡J, iJlsttllWia aute la. 6-IeCfJlón, Tt~r. 
eera dI:!> la Audiencia. Nacimml, Clí-
tm ,pal'tns, al> una,como()¡ demandante. 
tla·u Eustílli,o JUiliún Zupate-lru, quien 
p,oHtula ,por si llliHtrtO'. y deotru, 00" 
• mo demtllnduda,' la .<\ulmlnlstru.ci611 
{itJTltmt¡¡Z (M'IlLtADO Pt11J.Uc,¡t, re,pl'tl'<leutiUctn y dBfe;nl!lltlapol' 
(\1 i)\hogat{¡¡), ,dal Esta,tM, .¡;or¡!tm resulu· 
exmno'5. '81'118. ~lflJSMl"lta.t'¡{j d~l Mi. t',Ión dl',l íwíltJ!' MlI11i'!t,l'(¡ dlll l')Jór't',Uo, 
nl¡¡.;tf~l'lu utJ "ll1!,f()lH!tt y OmH'l'al ílJi· de )/2 litJ {JUWhl'(J: d(~ 1U76, 4;.1+ hu. ·t:1tc· 
l't'!ctor .¡le Mutilu,tltl8 ·dG C:lUthl.'rí~ por 'ta,llo l\unMwíl1 .¡;o~! tt',r,llU, 14 dCloutU. 
lu. UhttI'!t\. hl't\ ¡!t', :m71, tluyt~ :¡Jlu'tu IIlllÍlposltlvll. liS 
'(lo,m t) Ifj·.4't1(~: • 
,- "'ltnlltm!I1:;,:QuP< thlll'on!o¡¡, IlIRtlmntl' y 
/'silm¡UHOH<¡lfU't'ltttItH'.nttl tll 'r€Hml'SO i%. 
iExmt!:oil, .!'irNI.: 'r~u el J~(NltH'IiO con· t~l'plH',..;to ,P(H' dOIll il~u,Ii(:hi·o J'uliÓJn Zu.· 
tanolosa, - lLrlmlniliil'lLtlvo ,"iI'J/.(nMo ·t!,n }lIu.tf)lm t:lmtl\ti 1'1\ 1'í'ílolttwl6n delliHl1'1or 
ú:nicO" instu.!Hlia anta }.I~ -sucolón Tln'· Mlul.str·Q <lul 1':j"l'ol1)o', <de !Nlh:a v,.¡¡in. 
eerl1 ,da. la lA\'bdie'lw!n. NacIonal, en-¡ tldós da {)()tubl'~ rl(>" mJJ. novecientos 
" tre ;parteR, de. t~no" .como,i ,a¡¡,manau.nt,e, se,te~ltu. y seis, .qne .deILegó a aquél el 
don IE.nr}que !Su,ngües.a 'Loihel',a, quielI1 del'sclloa ~ll",()¡blr e.l >complemento de 
!PoS'tu1a por 51 mismo,. y de.otl'·o" 'c.a· desUnO' 'po~' reSpOllfl.abmdad E1n la fun· 
ciun, y ,contra. ltl relSnlueiún de la mis~ 
ma. tUl't,;)ridtuI. dí1i fecha dlezne, e.ne-. 
1'0 d"l icorrieuteal1o,· ,que. d¡.sestimj) 
el l'e<.lUl':¡O 4e l'epO'Sición, !.ormuladi(). 
contlltl 1ü anteriormente. mencionada. 
cuyas resoluciones expre:sante anula.-
mo,:;;, por no ser eonfmélllB a derecho.' 
y en su IU!1:al' declaramos el del'e.coo 
,dEl r,"currente a :percibir 0.1000 com-
plem€'uil;o con efe:,¡:to desde e-l uno de 
marzo de mil novecientoo setoota.y 
tres; sillJ hacer imposición de costas. 
Así ¡!lO'l' esta nuestra sentsncia. lo 
pronunciamos, maifidamos 'Ji' firma-
mos .• 
,En su virtud, este Ministerio ha te-
nido. a bien disponér se m,un¡pl~ 00 
sus 'propios terminos la. ;I:eferida sen-
tencia, pUblicándose el aludido. fall() 
en el oBoletín .oficial del Estado», to-
do elI08n cumplimiento de lO! :pre.-
venido en el,artí-cul<l 105 de la 'Ley d.e 
lo 'Contellcioso-i.l\dministrativo de 27 de-
diciEmbr~ de. 1956 .( «Bol"tín Oficial del 
Esta.do. núm. 363). 
!Lo. que ,POI' la .pl'esffite, Orde.n. mi· 
nisterial digo a. VV. ElE, para su co-
nocimiento y ef.ectosconsiguientes. 
IDi~ gun.l'de. a VV. EE. mueb.<ls 
afios. 
~ladl'id. 2. de> enel'O de. 1978, 
GU'rltI!tI!tEZ MELlADO 
. 
Ex.cmO!l. Sres. SubsN:.retn.rl0 del !Mi. 
nl;¡;tN'io de ·ne.fem;¡a y Gelll:!l'al [)l. 
rector do ;"iutilí1dos d6 Gue.rra. P<lr 
la Patria.. 
Excmo. Sr. : En e-1 l'IlCmSO con-
ten(~ios(» • ftdminlstl'utiyO sI'g1l1do €~ 
única instn1J(\lu ante la SeccIÓ'll Ter-
llera de la AUdit'IlCia. ,Xuclonal, en-
tre ,partes, de. una, como dl'mmHlante. 
don EmUio' Mll'llnd:L Vil1uelas, quien 
postuliU por si mismo, y de otra 00-
mo demandada., }¡\ I.4dministraci6'1'l 
Ptíhliml, 1'0p¡'¡r¡;elJtarla y defendMa por 
el A!Jog:1:tlo. de! !Estado, c'I),ntra. acue.r· 
do delseflol' IMinistro d¡~l 'Ejército ·de 
:.!!} de oetulll'& de 1970, se ha .. dietado 
sentclfI,cio.' (l'O,jJ¡ fecha 'lO ,de O<ltubl'(!. de 
lH17, (JurcO. lXtrte di~p'Mit1víJ, es como 
sJ,gue: 
.F~Ut1mos,: Que ",lfí1'lemos estimar y 
estlmamo,s el recurso h¡fim'pu("sto .P'Q'1,' 
d-o.rt Emilio· Mi,rll.lldo. Viliu~las. aontl'~t 
1l1a.t11l!11'do {lol sN10r íMinlstl'{)< dlíl 
Ej(!Mito, ,le fNlha v(lihtlrm(1>ve. (1a oc-' 
tulw0 de mil 'llovllcientos setenta, y 
seds, ,que, ,denegó ni l'cl.(lUrrelnte, su ,(1;5. 
,¡muso o. coronel honorado, y contra 
el 'rltt la mismo. .nntot'ldad da. voi11tl. 
(',U/11m, ,lfí (ílll(l,I'O, t1(>;1 ,éOrl'it11t~ €lfio., t¡U0 
de'lW5tim6 el l'1't1111'1:l1O· ifI.p! ,t'c'posici6:n fol'. 
tllltllllt1l)' '(Hllltl'ft ·~l ,!1,tlteriM. lllJ.!' ser 
ltll'l l'l1dlmHI~)s ILCUr¡I¡ltls titilo?!,!.! .'\(Ia' 
(\Otltl'U,l'llo'H' ti, ¡l¡'l'!ml1tJ<, y ('!u BU 111g'1t1' 
8(' (tN11ul'U 'tIUé .!H"O(W(l¡> lu. .u(l!l~Wl!i(¡fl 
dr.l tlllt'l'nlfHJ'¡l ¡(J(H'tlw~l lmmn'IIlI.'!O· a¡¡·l 
J't'rlUi'l'c!l1f;,'. tu.l ~~()IlllO 1m HU >flí~1 Tlttl 
ImU(~!tl\du ¡!lOÍ' I\¡({nól; 'sIn lHl.!Wt' ltn·!lu. 
81,o!ón d·(!, '¡;OllhlA, ' 
AH! I!l'Ol' f\:;ta mlMtl'n, A(mtmHlia. l't) 
,Pl'ol111llclamOll, Inll!nd.ümos y !1mw.-
mo s;. » 
'l~n Sll Vil'turl, este Mini ster10 ha. t"," 
uldo a bien 'disponer se,cumpla -en' 
sus ¡propios t6rmino& la. referida S<E1n~ 
10 de febrero de 1978- D. O. nt'un, 3~ 
tellí,in, publi~ül1flos~ el almUd!} fano Exmntls. $r0s.: lEn el re~u!'"o cun- Ut'S th'l ~Iilli$t"'l'jQ' ta'",1 Ejé)'cito 'que 
I'Il itl.Boll2till Ofieinl a01 EstIUlQ", to- tellíliQ$i} ~ administrati"o s@guido ,tz..iW~tim3.Hm su.:; p<,UcIOllt'S de perci-
ay ílllQ ~·n cUITIplimimtlJ d~' 1::1111'1'- imh';t instt\lmia nnl~ la :5eceit'm Tel'- hil' t>l1?OlUpl¡;.mento (lt' tJ.!lsti.no por res-
wnido fn el :utieulo lÚ;Jü" In Ley de i íWl'Il -<11> la AndiEuci:t :StH:iollal, en- p"n,..ablliíiadde ln funci.6n\ se lladic-
10 'Collteucioso·Adminisll'aHYo fl,' 27 d.e. trl' rm.rtr"" ti" mm, eOffiOt {tS'mtU~d(lnte. fado Sí:O!ltvlll'ia mm~ec.ha 21 tte octu-
didEmhl'J< íl>f ltl;j(} {dlo12tln Oficial del ¡ 110n 11.CUligo SUllIllillún 'Ram3s. quien lJl'¿ de 1\)(1, eus:3. pm'te 'dispositiva. es 
E"taucj,) numo ;Jitj1" í pasto!:1.Ilfrl' si mismo, y tle otra 'como \ e':1l110 sigue: ' 
Lo qu~ ·por JQ 'Pl' .... sent:-,· OrdeJl mi- ~ tLnulHdalla, la Atlministl'ueióll públi. ¡ .Pall:uuos: ()ue estim:mdo €ol l't'eUl'-
llist~ri!ll o~ngo a Y. E. P~l.'ll. SU co-¡ e~l, !.·"'!H· .... sEnttv1a y d~f€'l~mda.por el l' !'el eontGUi:lio::;o·'Hl.ruinish'a.Uvo, formu-
noemuemo y i?f,,·atos {~::lnsl¡;rU!entes. 11 Ahogmto \ll¿']' E~t.ado, contra las. J.'e· J3.,10 p()r ",1 'Procurador don Jos~Gi'a­
Dios ,gullrde a V. E. mU,:!105 aftos.! 5?!uc!!?leS ~lel sellor :\nl!istl~ del. Ejér-. m\~,?s \Veil, €ID. 'nombre y rEprEsen-
:\Iadl'Hl, 2 od~ en€'lU d,e- 11Ms. n Cito de ,~~ ,d~ vctubrE, de 1\h6 y 26 '€le ttt~lOn 'd", d;:¡n 'PEl"llando Carbó YaIdi-
• 
Fm"ril' di' 19<7', :S~ hu. dictado sente-n- vi",;,o, (Ion 'Alberto Fe.l'llández Pardo ;¡ 
cia eOTh fNha ~~ ,de octubre de 19i'7. don Fl'ancisü()G:onzález ¡Osuna, COIl-
cuya. ,parte ','USililSitiYll es como si- tra las l'es:¡¡luc!olles de-l~Iiniste!'io del 
EXCUtOl Sr, .subs~l'¡;tario d¡:,l )'fi;nis- ,'<ue' ENr::ito de vel<llticinüQ, ,de noviembre 
,terio de 'D¿fE'n~a" . i <> tiF'aUamos: Que debe-mos estimar y de mi.l noveeiootos set¿,nta v seis uno 
estimamos .il l'ECurS1l' .contencioso-aJ.- de febrE·r{) de mil novecientos S'ct€nta 
mbist.1l3Hvo interpu2st{) perden Ita· y siete y diecisiete denoviembra de 
drl~a Sanmillan ~311'lOS, contra la reo.; mil 110vzcientos setenta. y seis, que 
slllución dd s<?llor )Iinist.ro <del .Ejé!'- tlenegnron su¡¡. petieiolles de abO'lln 
Exentos. ,sres.: En el l'ecurso oon_\!ito, de fecha. veintidóS' de octubrE' Iti.e del compl<,mento ede td¡;·"tin"opor res-
tel1cioso _ admini::\11'ativo. geguido €ll mi! e 'llove dt'ntos setenta. y seis, que ponsabilidad de la función, debemos 
ill.liC;}, iustall~ia ante la se.eCión 1.'&1'-1 d~~1¿l':Ú al l'I'eUl'l'ellt¡>. e~ ~e"onocinlim- anUlarlas ¡por 60l.1tl':ll'iaS ll . .¡ji'recllo. 
n!'l'a. di' la Audi:1llt'la :SnC'iolHll, ell- to ui!l derecho (1. perCIbIr el compJe- lo llusrnOllue lns ¡Iue desestimaron 
tre ,partes. th~ una, emm) dnnandante, IllHmt,., de .¡jl'$tlno 'POI' l'esponsabili- lo.s l'ecUl'SOS de l'i~l}j)sieión 'cuyas fe-
d'!}u ¡"l'um:i,;,'o ':\loliul'l'!l .Uel'a, qui!'n d,3.d t·n ,la ftH!~iúll, ~ • .c()¡~tra In l'l.'t;(}!u- ellaS$!! citan 1'11 los l'l'sulttnu:los, declu-
postula,'!,Hl!':<1 iíli¡;lIlo, y ti .. otra, (~omo l'1t;U ;d~.la !l11~llla uutun.tt;Hl d~ .t'\~ClHl I';mtlo .el, di,red~o' dtl los l'ecUl'l'eutds 
d?lllttll.lmht, la Admin¡::.tI"í\;iÚn ;pullli •• ve-mt.Jslds. de {'neto de 111li nOVl'mentos :l. 'lwrc.lhll' í'l '(atado COtn¡llNl1NltO y 
mt, l't'PI'~h¡>lItt{d;t V' ,¡Jl'ft'lldhlu. 1),)1' éll ,;¡'tI nf(t j' $id~, qn,¡. d¡'i'it',;titnú e-l re, la~ .¡]lf¡'l'eIlCÍtl'; (l ah'aso,; .d",;d~ él pri-
Ahoi!atln íll\l 1<:'I\1t\do. eJntra r~solu. CIll';l(J dI' I't'J)ol'Ítlhlll ftll'mulado con· tlte!'U d~ ahril lit.' mil Ittl\"t'í!i·.:'flhl¡'; ¡se· 
ciom's a.'! t4t'lwi'Miuisf¡'fl'a(.l Ejercito tI',a .la:\-Htt>l'i~}I',tHYOS ,Wtíll5 :utminis· huta;r ¡-il'ls Ilum don F,~l'ltalldo Cnr· 
tiH 7 tití, 'oMulllr tl!l l\17lj y ;tt lit' ¡'HI'. tmtt\"U15 (iX¡m'~allll·l1tt· tll1UhllllUlí, llill' J¡(¡ Valíli"i¡>¡;tl. '111'''11(' 1'1 c!Wim¡'l'O ttu (JI:· 
l'O ·rll~ 1\177, s\!lm tiMado sí'uh'ucin !H) S¡'t' :~justatlos ti. d,'l'í'üho, ~. 1''II!c\U tulwl' ti\' mil lloYN!iNttos Sílt\'lIt:~ y 
1:011 tl'.!}lm U, 't1í~ oetl11H'1~ ,dH ltli7, ell. lugar, 111 \11:w:unos 1'1 tlí'l'í'eho Ih'-! .l'{l. :-ó'!$ p'iNt tlnn AIlH'l'to l~N'uan~l\~z ¡i¡W· 
ya !Htl't¡~ {l¡¡;po¡;iti'ltt es como l'Ii~ul': {'t1I'l'lII1Lí~ a llí'rdhil' dil!lm Ct}mI~lt·m{m· l!tl, y ílC:lthl (~l lH'iml'l'o ~lc ImN'O dú 
.¡.'all:uno:;: QUí! llebl'IUOli ('stltníw y ;..í mH! !'ft'¡!lí')$ \l;·,;(lt~ ('1 UIlO ,de .I'IWI'O mil mJw'uil'lItos ¡;¡:H'ntn.y mmll'O pa-
l:lit.lllHltuOS \11 !'l'fllU'$O !l!tt¡ll~l}Uest()llol' dI! mil HO\'VI!ij.·utOli l;t'ti'l~!'l· 11 dos; sin l'¡t tl<m ,!,'¡'(t1H:I¡;(!o (tülIzftlll1. Osuna, .¡,h1-
.¡fo'l! I")'HllIlIbwo. Moll!wl'Ü Llt'l'~. tlOlrtNt 11:11(1('.1' lIllJlo$i(:it'lll rtí.l co¡;tas. hielldlí fwautimu'"e las lIJlulduc!-<mes 
¡¡ti> !'('¡;ohwiow's dl'l í-wíiOl' ':\Ti:n!stl'o ~"'¡;11~)1' e¡;ta lIU¡·;¡tl'lt ¡;(mtNl\:ln, lo Indl'lldnah'S a ¡,ad<L tillO de 'l'Ho¡;¡, ijlUr 
dl'l !<;j('fuit(}, de 1l'{:lms. 15Í(.t¡. du octu- l)!'tlflulIelamu:'!, ma.IHimnos y ;firma- l'a l'l!>a;;(! .cIH'I'!'l.',po.udll!llte, todc> t'Uo 
hl'l! dí' 111111l0VI,(:h'Jlto,,, ",!'temía y sí'is filOS. # si'l'l -cO¡;tas. 
Y' vdHtitltwfro -ílt~ eltill'!í de mil nove. I};n ¡,in vil'tml. estnMinlsterlo 110. tG- Así 'l}(}l' ¡'stanuestl'o, slmtencln, lo 
{lit:nto.; l;t'tCdl.t:~ y sictí', ql1(l <lr·ltügal'{)tl uirlo a l)l('-n ~lispaller se. cutlllllln -en pl'OllU1!uiamos, mu,ndunlos Y' firma-
al l't!'flUl'l'lmttl su :}}!:!tlciún sobre l'e>co- su;.; ,propios t\~rmin(}1> la. ,1'í'fel"Ma. f>!m- mas.» ' 
'l1'o0imii'utú' d.::L cÚlHt>le.mtmt.o ele .f1l'sti. tl'uuía, rlUbl!míntl~Jfll~ vl alutlid() fallo . 'En su -:il'ttlll, ('ste l\.!!nlsttll'io 110. te· 
lW ¡por 1'1.'~1){)!ls:thl1idnfl '(}(wlva,(}a.de ("11 t~l dlolt'tm OfICial del .E¡.¡taílo», to- nid() a »1('n disponer SI) cumpla .¡¡n 
la fntwi(¡n pe)!' SN' ,1m; ln.dl,(.m.t1aíi 1'11- ¡!{} ello I~n cumpllmiN1torle 1<J. 'pl'C- SU:,! ,p'l'opios t('l'mlnos la J,'Cf(',rlda. sen-
soJUtli'rH1PS '11U1a.~ ,al líO. ser co-ufol'mes venido ,'n pI fu'tienlo 10:1 ,(i!} la ¡.ey de trlncla, pUl>licttudos(} el ll.huliuo ftl:llo 
íL d~ll'(1cllC», 'y ·(1,;1 5U lugar, {lílChLl'Q.- lo {:outmlcioso.Admiuistl'utivo da 27 {b~ Pll el ~Boletill Ondal ¡lelEstatlo», to-
mOl\< el (lí~re·tlho del l'(;curl'f'llte n lHIl'- Ilif:1Emll1'5 de 1!/¡lG ,( dlol'etfn Oficial d.el ¡lo ello NI cumplimieuto ,dí) 10 .p¡'i'-
ni!}!.!' 'rllühn (!Oltlpll'lll1'JltO eo,11 .e-fe(}oos gHfll.do" mlll\. :1G:l) , vl'nido en el 1l1'ti¡ml<l lQl; ~I¡} lo. ¡r,ey (llr 
desde. el uno dí!< eUfll'Ó' lIu mn "lIove- , g~o· ·quCJ. 'VOl' la Ipt'esente" ,Ol'deJTh mi- 10 'Col1t.rmcloso.Atlministrativo tltt 27dt' 
eilmt,os ¡wtl(lltrL Y' dOtt; Silli hao(!!' 1m. nillt,m'ial dJgrJ(l, VV, H¡.:.~(t1':: su <lO-~illi(!mbl'e. ~1c. 'jJt~ (<<llouet,ln Oficial del 
lWl'\!t\!(m (lí} cosl.(l.S, n()(l~ml('ntJJ' y Cf!e cto s Cl()l1s1gnumtcil. l~:,;t:1do» llum, ;J(~l), 
. AHí 1101' esta Ulwstl'tl, s (}uten<llu, 10 ,1}¡O¡; gUílIl:de. {j, VV, fiK muchos !I4(j' ,qlH~ ,11m' 1,[1 ,prI1Sil'llte, Onlf'of1, mi-
pronuncluUlOi'l, mO.'lld:.unos y fianu- 0.1105. , ' llífiÜ'l'ln.l digo n. VV, l;;¡'¡. para fiU (:0-
1ll0fl,' Mwl !' 111 , l.l ·d·!). !1tHl1'otlt\ 1tJ.78, wmlmlelltt} y (~r(l(:tm;g(msig\l\(mtf's. 
'Bn HU viI'C1Hl, tliltc :Mluiflt(!rio ha tt;. In!o-s á-;utt¡r.¡l¡, 11 VV. ,B~, mn¡:Íl'os 
nielo f1 lli¡!JI {l1SPOllCl' 50 clUtl!plo. 'on cttl'rtt.nll~::¡; Mlll.LADO afias, 
SIll'1 'lH'Oplo;l t(~I'mltm& ltL ,t'(lfr,l'lij{L 0011- :vr,(ltll'itl, '2 tI., (1tlCl'{Jd5 1078. 
f,(l'JlClllt, pulll!ntiltdosp, oI t.ludldo, fRUO f:xr.mns. IH¡'ps, '¡':;UllSí'lll'etu.l'lo '11(11 -Mí· 
(~'ll (,,1 dJoldln ()r¡(lirL] tl.!11 EHtaüo», tu- uti'sÜJ1'lo llll 'nt~fmHm y Oelwl'iLl :111· 
¡lo ellu (~11 IJ1ltupllmiellto .t1.tl l{j'¡ll'Q· 1't~(lt(ll' íh~ Mutilarlos. ,dI) ctncl'l':t pUl' 
venitlll ('11 (j[ tLl'f,f()t1~O :l.ít:1 ,(le. llL'Lflj" uo 1tl. ahltrlll. 
lo <t:Ollt~lt(jí(jtw .. \(ttí1hl!HtrrtttlvtJt1e :!7 do 
ttldí':mlJi't·, du m:,!l (d~ollfjti1í Oficial d,pl 
I~i'lt;Hlo» n1"l1tL ~Ua). 
, ,l,{} <IUI} ,por l,u. ·pr¡¡¡;(ffito. .eh'dan mi· 
ni¡¡im'lul digo u. VV, 19r:.pu,r,u. HU {JO-
íll101mlanW. y uf<t1utostl0ll1algu:!tmtí's. 
\!)loS' gmJ¡l'>do. ,¡¡, VV. Eil~, ul1Hlh'Oil 
aMe. 
M,o,dI'W, ~ th> flfl'tWO ,tl(lo 1l>7S. 
GUTlltl.'l:R!l;Z MEIutlo 
Exicmos, 'Sl'Gs.SubseCtreta.rl0 ,del Mi-
4tlu;,terto de Dta.fensa y Ge:n'sul Di· 
:rosctor ,da. Mu.tilad'os ,dE> <Gu.e;rra P01' 
la Patrla, 
'i'~xr,mtl¡;;. ,~!'f'Il.: 11':11 l'lt'IJilltr!4(} Mm-
trl1lill()íIlJ" ';u111l1l!l'l'j,l'Iltlvo ."w¡(uido (~ll 
liltllm l11!lf;IUli\l!t ll11tp 1n, ,"Ip¡}(d(j'j) 'I'('f'" 
nf~m di' 111, AUlllt'lWJtt .Nttll!CHlU.l, UIt" 
'(.1'n ,jltl.rtt'fl, ¡JI" unn. t0mh~li 'II¡'maTltlIl.Htr. 
d'OH 1}"(lrnullodo, C:Il.!'·1J(¡ VI~I,dtv~e-g.(), ;¡Jon 
hLbtH'to '¡.'lwllI'un.d'l'z 11"Iwdo y ¡Ion l~x·tm. 
(ll~co 'G()!nzltlc~ 'Osuna, ,quinn :postulu 
POI!' 1S.! ml¡¡'lM, y dll ott'a como ,¡lemrun. 
do.du>, Mil. Mmini¡;tración íPit'bUcA, re· 
Pl'os.e[ltud,o. y de:!'·en.dMa. por el Abo-
g.a.do del !Estl:lJd.'O" <l0l1itr.a. las 1'60010010. 
Bxmuo,;. i<;reíl.8ub¡;¡,lc.vetru'io dvI .j\¡1]. 
Jli:.~tl'l'lo ,ele l)l'fem1h, y Ovtll
'
l'H 1 ,m· 
wdm' ,!il~ Mutilauos .u¡~ 011('1'1'11. pOi' 
la. IPat1'la. 
.I'~ll'illna. Sr,; .r~!l el 1'(ll}tH'M .(l()1l. 
tt'!1i'.ltIHfl • ,tldmlnlstl:utivf)' ¡.¡~glljd(J ~In 
(tIljíl:~ iustutl<lln ul11;(' la t¡;¡ilrnll(Y!~ '1'\;1'. 
mWlt d(, lu AU,¡UN1{\!fL iNl\ulllltííl, !tu· 
ti'O ,partes, dI} uua, .¡}OID>OI ,tlt1ffiluHJ.[tntB, 
don AJfotllsO MU1'lOZ ·Bamu\lco, Iquien 
pmitula por' .si mismo, y de ·otra, oo· 
m~) ,rlema.ndail.o., Ja. Adm.linist:ro.ción 
PÚ:l}UCa, rerp.reS'flit1tt\J&a. y dei'e.ndMa. !pl()r 
e'l Abo'gado d:e'l .Estadoo, ,contra. lo. re· 
D. {). mim. Sc" 
so.llloi6n dl'1 f''l-11ol' l;Unh,fr<l dt'l !Ejér-
cito, d~ fecha.. 2 de julio de 1976, se ha 
dietado scntí:ucio. confoo.ha a de oc-
tUbre de. 19'17, <luya. parte dispositiva 
es .como siuge.: 
«Fallamos: Que re\lllazando los mo-
t!vos d~ inoomisibilidad alegadas por 
'f>l Aboga<lo del Estado, debemos esti-
ma,}" y {'stimamos €'ol recurso interpues-
to ,por don Alfonso ').Iutloz Barranco, 
e!~nt,}"a la rEsolución del señÚ'l' I~finjs­
tm 'd",l Ejército-, de fecha dos dé" ju-
lio de. mil nOVEcientos setenta y Eeis, 
que 4::.sestimaba el xecursv de reposi-
e.ión formulado contra la fijación de 
ln"'!ltos al recurrente realizada <"11 la 
O. C. del :\Iinisterio meucionado de 
treinta de noviembre de mil 'llove-
cientos giOtenta y cuatro.eu~'"os acuer-
dos doola.ramos nulos. por 'nI} ser con-
ff'ifrmÓ';:; a derecho y, en su lugar, d~­
dm':¡mos que el reeurrt'ntt> tiene de-
recho a ·que le concCódan siete trie-
nios ,de ma~,stro ajusta>dol' {le la Se-
gunda SeC'ción dlll C. A. S. E. y cineo 
de suboficial especialista, en la ,euan-
ti:l ¡¡Uf' a los mismos <lOl'l'''~l)(mdil.; 
$in hacer imposición di} eo;:tas. 
Así ·por ('sta ,nuí'stm í'ól'ntl'ulliu, 10 
tll'ontuwlalllos, lnamJamo¡; y firma-
W(l" •• 
,r;n í'óll virtud, f'steMhllíltl'l:io ha tl1'-
nido a bhm dlspOHN' se 61lftl!plt1 Nl 
hU:> ,pro!,!o¡.¡ tt'l'fllinn5 la l'(!(('l'ldu. ¡;¡'tl· 
f.:'IIlÜU. fmblimll11l"l;" ,,1 aludido tallo 
dI ('1 .llolt fin Of!i:¡al <id E¡.¡f:¡do., to-
lla I'lhl dI t:ltlllfJlimh flto >!JI' JI) PI'I!-
\'I';I!tfíl l'H í'l ftl'tií'mlo 100 ,dt, la Lf'y de 
Int:ollh"ucioRO·,\thllilli¡.¡trnlivn dI' j¡''i'dll 
,1i!:if'mhl'l' ck l!l~16 (dlowtin OficIal d~l 
El'itad(j) m'hn. :163). 
'f.O í]ut' '1101' J.:¡, ,Pl'I'S(>ut& Orde,fl mi-
nisterial dIgo a V. E. lHll'1l. SU (lO· 
!l11Hlml¡'nto- y efp(!tos consIguientes. 
Dlqs guarde a V. E. muchos afiOí;. 
:\f~tdl'id, $ d¡~ efwm dL- 1978. 
Excmo. Sr. :."5ubsíJcl't\ta.rio dsl Minia. 
t~I'jO .de Detmnsa, 
¡"~xcmt)s. '¡'¡res.: En. I~i 1'(!{l'IL1'¡;Q con-
klno!us(} • a(lminiAt.ru Uva s¡:g'ul<!o 'Í1n 
ú'/lio(1 instutlcia a!lt\~ la !5eccl(¡qJ¡ '¡'el'. 
C6m de, la~udÍ(meia. .Ntw!ooal, en. 
tro ,pal'tHS, dl' U~Ja, ClIIl}{! ,¡{¡;mUl!c1ltllte, 
don ¡"e'l'l1t.lIwlo '1·~(tL'lJ(m(l(Jz ¡'~erl' e l' , 
qUÍl'dl llostula po!' ..si tn!:;lIW, y de otra, 
o.omo ft~uHll1'ílUtlll., la "<\dmlnlstr.a:oión 
PÚhHr}lt, 1'(j'Jl1'f;,~¡m1,tt!ltt y dt+tef1'di-llu lpor 
al Abogado .¡kl l~:;tíl(f.n, mmt1'!l, las re-
Iltlllit.H1L"S dril ¡';I'llor Ministl'o el ti 1 JÍll'cl1,.o {lt' 18 'l1 P outulw(! tl¡~ ilU7ii y 1:l El tlJclt'mbl'l' tlljl mi¡'¡1l1o UJlo, M· :1111. lotl¡.¡!{:l' ¡;"lllte,1It:Jtb ~:tJll fí'(t!m S rlH {la, ,br .. 'du t!li7, CluylL 'vnl't,¡~ íUíI!lO¡.¡ltlvlt 
h ccimo ,1:\11511(', 
• ¡,'lllltl.tnt¡H: {,)¡U' t'rJnl!u:títluílo!u. ln.w(l. 
tl;\lslllil1(!tl,ft P!fNltf'íHln ;1/' estlnmn,rlo (¡S· 
&t r()(:tU'ljoQ Intr'I',ptH'st¡l' ,po,)" ('t llufl'td. 
¡¡m.o· 'sn·nt)J' dnn I,'Pl'nawla Ilj'p[\nruudaz 
r¡¡s.l'l'IN'. dnlltHuo'S 'rtc .ttTwlm' y n.rmln.· 
~s laa r(\H1Cll~1C!,onrJs d.nl MInistro d,"l 
Illjárclto do '<l~e<(l!fwlllO de octubrn <1(1 
tnU' 'nove.cientos .set,ent;(1. y seis y tre,(l(l 
~~ dIclemb!l& :deol mismo año, ésta. ,des-
>:stimatori,a. de~ ,recua'so de ([\epo.sición, 
y declnrmnoo '~l del'E'cllOd¡¡l recurren. 
te al per,eibo del 'i.}itado .com.pleme.nto 
««' 'destiJl>O ;pnl' responsabilidad oon 
('fectos desde el una de enel'O, de mil 
novecie.ntos setenta y dnco. debiendo 
precisarse su 'cuantia.por la A'limiuis-
traaión; sin costos. 
Así ,por esta nuestra senteneia, lo 
pI'onunciamos, ma·udamns y firma-
mos'.» 
En su virtud, estE! Ministerio ha t&-
nido. a .bien disponer se ~IUll'Pla 'en 
sus 'propios términoo la referida. sen-
tencia, publicándose. el a.ludidG fallo 
IOn el «Boletín {)fi!!iaJ del Estado". to-
do ello í'n cumplimiento .de 10<Pl'tl-
venido en el 3.rUculo 105 de- la :Ley de 
IoContencioso ... ~dministratiyo de 2rde 
dicie:mbre.de 1956 (<<Boletín ,Oficial del 
Estado» núm. 363}. 
J .. oqUi' éPor la presente úrde.n mi-
nIsíi'rial digo a· VV. BE. para su eo-
nocimientO' y efectos 'consiguientes. 
Dios guarde. a 171;-. EE. mueh()s 
alios. ' 
lfadri'd, 2 ·de enero de- 197ft 
. 
GUTl~rmEZ ¡MELLADO 
EXií'lmos. ~i'('S. Subsee.rett1.l"Io del Mi· 
l1i;,;tlWio deI)e.fl'llSa y G¡;neral Di· 
rector d& Mutilados -d& GUru'ro. por 
la If>atl'iu. 
Gl'i' 
lo 'C()nte-ncioso·~~dministratiyo de 27 d<l< 
dicj!.'mbre- de 1956 (<<Boletín Oficial d>l'¡ 
Estado* ntim. 363). 
Lo .que por la ¡presente Ol1den mi-
nist<,ria.l digo a V. E. para su <lO-
oocimiento y ef.ectos consiguientes. 
Dios guarde a V. tE. muchos al1os. 
años., . 
:.\fadrifl, 2 de. enero de ,1978. 
GmIÉRREZ 'lI.fELL.<\.DO 
Excmo. Sr. SubSEcf¿tario d"l ·~nnis· 
terio 'de Defensa. 
ExcmO. Sr.: En el recuroo conten-
,ciüso-administrativo seguido en úui-
ea insta.ncia aute la, Sala Segunda 
de. 10 Contencioso-Administ.rativo de 
!n. Audiencia Territorial de Madrid, 
entre partes, de una como <leman-
dantl', D. Domingo Sáel1z de la FUN¡-
te y Mata, quien postUla pOi' si mi:;· 
lila; '1 de <ot,l'a como d",mundudu, la 
Adminh:tl'ación Ptíb1ieu, representada 
,\' (¡¡·f,-lIdidn. 'lJor ~1 AbOs.m,do jet Es-
tado, contra las rí!soluciólH'S <1<111 .Mi· 
ubtpl',io <11'1 Ejlircito de 2 <1e julio de 
Wi,i, 1 g de tlllll'1'O de ·1975, so 1.0. dlc-
tatlo sontí!llcht con fecha 23 du a~). 
ti/'mb/'e {lo lU71. cuya. iparro dis-polli. 
tlvtl. llsnomo sigue: 
.. Fallamos: Que desestimando la 
Excmo. ·Sr.: En el :rt'cu:rso cant,n- eawm du.ínoomislbiUdad ulí'gnda 1)01' 
elf}!'lo.urII.tti.n. lstl'ntlvo s~guldo ('TI Útll-,· ,,1 Aho¡:m!lo del Estado y (lstirm~ndn 
ca InstancIa o.nts la Sala Quinta del. 1,1 !'I'gUl'Il{) intel'pUt!sto ,por D, nomin-
T,¡'!butlttl l\iupl'emo, entre part!'S, dG·. go Sl1enz de la Fuente y Mu,ta. coutl'U. 
m.a como d('ma:nda.nte, don ·Eutiqlllo !al> ¡.!·)\tJltlCjCH11~S (lel Min.isterio del 
Ganldo Casanova, qlliíln .postllla por I~j!Írnlto du dos de ¡ullodu mil no-
sí mismo, 'y de otra como dr'mundarla vw~it'nt(}s setenta. y 'Cuatro y ocllO de 
la ~I\<imlnl¡¡tl'ación Plíblicn, represen· m/(\!'o .un mn novl',cientos setenta. y 
ta-da y dl(\fendMa POI' el .<\.bogrlfl0' df'l cinco, dt!sestirnatoriu del recurso d-e 
EsfruClo, cOJflt.ra resolución dt?l f¡\:finls-,re¡posicl6.n interpuesto co n tr a. :la 
tl'l'io <lel Ejército <io 9' de Julio de 1!l73, JUttw·jO!', debemo-s declarar y decIa· 
se ha dIctado sentencia. eon te.clla 23 ¡,,'unos eontradas a.l ol'dc.nnmirmto ju. 
dI) 'C1iclembl'e de 1077, cuya parte dis- l'idico dichas re¡;oluc.lones¡ y por lo 
po¡:;ltlvn. es (l()mo sIgue: tauto nulas y sin valo!' alguno, r en 
«Fallamos: Que -d~estimund() el Tia'. liU llls'ar decla.ramos que ~l recurren· 
curso contencioso -IlClmínÍstr.atlvo, in. f¡H fJen¡¡del'oollO n. qUG se le reeo-
tlll'pup¡:¡fo por don Ellti{J'llfo Gnrrido rW7.cu. todo el tIempo. de sel'vlcios 
O.'tsD.uova', debemos decla.ra.r y dccla.. lH'ost!uloS' en 01 Cu¡¡.npc> Auxiliar Sub· 
l'.ttmos ajustados al ordenamIento jU- alterllo dl'll IJ:jlíl'cito, con Cttroot91' pJ·o· , 
tkrlj'tlO (:\1 aclH!rdo, dictado por -GllMínÍll- vl¡;!ona.l y definitivo con la consld&.t 
tel'!o dp.l .Eij61lClto con feclto,.nllcvl! di} 1':,wJ(m ~11} oficial e, too os los efectos, ju!1ode mil lI1o<Vl1cientos setenta. y debiendo Ipra.cticarse al -e-tectü HUI;· 
tí'es, .quc -declaró e.xtemporáneoe.l re- va. líquidítclóll QUe. tenlll:l1 en cuenta 
cur&O de :J.'e.pos1cfón 1nte,r.puesto por el dicho perfodo de, tiern'po eu su con-
ho'Y' .actor, ,contra la Q·rden <l~ tl'llinta Btdo/'ít<lí6n de o,flcial ¡ iooo ello sin 
y uno df} ()nero de ml1 novec!¡mtos hacer expresa. >condena. ,en cog.ta.~, 
set.en1;a 1 dos, sobre. reoonMlmiento AHí ,))Ot' ()sta.tl1H!iitl'tL s ntltenei \1, 'lo 
NH <letmmina'do ntímero de trientos, P,!·Olll1llcíUnliJ¡;. lnIliIHl:H110í; y fíl'tuu. 
Il'Il1' sOl'vl¡¡IOíl ,prestador; I1n 'el uCA.'5tE». mulS.» 
Hin üur,¡w 'j)ronunc!<ttml.elloo algunO' en En I'tIl Vil'ttNJ, esttlo Ministerio, de 
CWttlto ul¡mfJ,'o >do 1,!tH costas cuusn.das (lonforrnldad Clon lo HsttLhletli<i1l OH la 
MI (l¡¡tfJ. l'éC11t'I\O. 1,('1' j·(!¡t¡'ul.tvtl o 1'11. dI! In ;fu 1'1¡.¡;lhwj(.)¡ 
Ai'I.i 'prH' o5tu ItlUéstl'tll <!oll1lf\n'C1o. 'qw; .{!untrmdoao..Aid.mlnl!!.trutivn. dI} "J:t >tifll 
:in 'l1Uhlhltlr(¡ cm el d.JO 1 I\1.Íl 1 Oficial aa:l ¡lln!pntllra ,Qf1 :tone, ,ll1t !l1¡;P1111>1tQ' Ilun 
rjHil\;tl(lll fí Itlíwriltl'(' on 1/1 «Colooc16;u ti!' {J.t!llllplu, (In sus lPl"(1)lnl'l tá¡'minnl' 
T,(l¡;¡l,lllatlv,a», l(jetlliltlv:Wil'nte Ju:cgun. la (1XP¡'¡'f¡¡ttlfi. ,¡¡NitNHl.in • 
¡lo, lo lwulm¡¡,cIttn1o¡;" mandamos 'Y' f,oqua digo tL V. E. !pIUla· S-U ¡lO· 
fll\lYMLffiOS,» nIH1!rn1ento¡¡ y <d'flmáa. e-tectoa. 
NII RU vJrtl1(t, esta MJnl¡;te¡'Jo ha 'er.· Ulo::, glln.t'ilo Il. V. E, mucllws alÍo;;. 
nIdo :t hlo'u ,¡;jlsponor ¡:;O' cUlnI)'lll/l llilt l\~lHll'hl, 2 ,d& ('fWl'O ·de. l1J.78, 
" 
GUTIERREZ MELLADO 
&IlS .p.l'opioJ! tr.rm1notS· In. a'efe.rida s<&n· 
,tc'neJa, pnlJl1c¡índoSCl 01 aludido, tano 
C!l) e.1 .UoLetín Oncial dol .ERtado», too 
d:o eUo ,e,!l cumplimiento de 1>0 .pl'e- E~cmQ. Sr. ¡Subsecreta.rio ro,,} 'Minis· 
veuido ~n el artfeul<l' 105 d:~ la Ley d·e I terio de Defeonsa. 
.. 
Exemoí". Sres.; En el recurso con-
ttl-IlCIO$O - admillistrlltivo s\iguido en 
únioa instane!:}. llnte la Sec.eión Ter~ 
{'.era . dí.' la Audiencia Nacional, entre 
!lJt1"l't¿:5~ de una, comodemaudall.tí!, {Ion Antonio Gai'cíaGal'ci.a .... ~lvarez, 
,quien [}o:stula por si mismo, y de otra 
comodemnndnda, la ·Administración 
P,ública, represe<lltada~' defendida por 
el Abogado del :Estado, contra resolu-
cionesdel e'K{lelentísimo sefior Minis-
. tr~ del Ejército q.e 14 de octubre y 2'~ 
de di.ciembre de 1976, se ha dictado 
sentencia con fecha 25 de noviembre 
de 197'i', cuya parte di.sposithra es .co-
mo sigue: 
• ..FallaJ!:lOs: Que <lBbemos, estimar y 
estim:míos el recurso interpuesto por 
don Antonio Garoía García ... >\lval'ez, 
cootra la resolución del excelentísi-
ml} sellor Ministl'o del' Ejército, de fe-
cila eatort~,' de octubre <le mil nove-
cientos setenta y seis, que denegó al 
recurrente el' derecho a ,pEm::ibir el 
complemento de .destino 'por l'espon-
¡<a.lliUdad ~'lI)n rt~!lCh}il. y contra la 
l'esoluci6n de la misma autol'idn.d, de 
:fedl!!. vl'inthló¡l, dl' dicicmbl'c de mi:;-
ll\O m1o, .qua dI'S~:;tilU6 el l'eCUl'liO di) 
rell0sic16n fornmlado contra la ante-
rior, cuyos acto)'; ndminisil'u.tivos tl-X-
pl'esamentG anulamos, por no SGr 
t~j\lst:ld(l& fi dUI'('tí!tO y, en su lugar, 
Ilt'ültU'lIrttO ... 111 d\:1'C.(lhOlh'l rí'llUrl'cuto 
a percfbIr dicho >complemlfnto; sin 
lmu(!r impOSición ·de .costas. 
'ASí, por U&to. nuestra. sentencia, lo< 
¡pronunciamos, mandamos y firma.· 
mos." 
En su virtud .• est~ MLn!stt1l'lO ha te· 
nido !\I lJi(}u .disponer se cumplo. en: 
sus; r~J'U1Il{)s t¡\,rrítlnos la. referida sen-
l{\lH',ia, ¡mhll{)ándosll el aludido tnllo 
!'n N «Bolt~tín O!ic:lnl del Estado". to-
do &110 1'11 cnmpUmic'nto dí! lo, ,prevr· 
nielo en ~1 Il.rUeul0 lO;} de In. Loy dll 
lo Co,ntenoioso-Admin1stl'ativo ¡lH 'J:i dll 
digiomhl'() dI' 1115{j (d~{)let1n 0f1c!t\1 dol 
¡.;¡;t:ttlo» núm. 3r,,~). 
Lo que. pOt' la Iprl'sente Orden minia-
tt"l'in,l digo a VV. l:~E. prtl'U Sil <lono .. 
r,!mlet¡to ~ f'fN:t()SconslgulrmtQs. 
11)101$ gtlordn n VV. BE. muchos 
miO);, • 
, MO;.d1'ld,'16 ,de enero d& 19¡9. 
GUTl~rUlF.z lMELLADO 
EXmll(¡¡i. ~t'as. 5Ilbsec!ll'etnrio' del Mi· 
nisterio (le .ne,feH!sa y {ii!tle-t'al Di-
¡'N!tOl' ~l~ Mllt11:ulo!l de ClUel'l't\. por 
In l'afrin. 
11} de febrero <le 119'1S 
curso COlltenoioí'io-3,(lministra.tivo in· 
tcl'rmestb POI' dQuBlllbillO MJmdez 
Diaz, d",b~mos declarur y doola.ramos 
Ajustados al or<lenamiento jurídico 
los aouí:!l'do$' dictados por el M!nis-
terio del Ejército, (lon 'feehas de di~ 
ci.e-mbre ·de mil uovecientos se-
tenta y cinco -cuyo< <dia. exacto no 
consta- y febrero de mil novecientos 
setenta -y seis -cuyo día exa.cto tam-
poco const.a,- el primero de los 'Cuales 
denegó !a .petición del actor de ser as-
cendido a teniente coronel con carác-
t"r honorífico, y el' ségundo que deses-
timó el l'ecurso de reposición inter-
pnest.o contl"q el anterior; sin hacer 
pronunciamiento alguno en cuantfr 
&1 pago de las costas causadas en es-
te r(curso: 
_<\sí por esta nuestra sE'llte,ncia, que 
se publicarán. en el «Boletín Oficial 
d<,lF~t:.:J:do", e insertll.1't'i. en la &Coloo-. 
ción I.egislatiVia .. , lo pronunciamos 
mandamos y ~il'mam{)3." , 
En su \rirtud, este :\'Iinisterio ha te-
nido a bien disponer se cumpla .en 
su~ propios tl1rmhlO$ 1n. l'(lfl'l'ida. sen-
ttlnoin, publiCtÍTitlose el aludido fallo 
en el.Boletín Oncial del Estadoll, to-
do ello en cmnlllimlento dll 1() .preve-
nido NI ('1 líl'tímt1o lG:í dll In. ¡.ey de 
10 C(}I1tencloso<\.t\dmini.strn.tivo dI! 27 de 
(i!!~illmhl'(} ft~ lU:lli (.nnletin Onúinl del 
F,,,tmlul mim. arh'l). 
Lo {Wt' l)tH' la, prl'stmtt~ Or¡ltm mi· 
nistcr!a,l ,1I/,to a V. E. para su conecto 
mlQ.uto y cft'><:tol' c()¡¡slgul~nt(·s. 
Hin:; gmll'lll! a V ,1-:. IDUílhos Ilfl.os. 
.!\líllll'ltl, 18 ·de enero de 1978. 
GmltnnEZ ,MEU.ADO 
Ex.cmo. Sr; SubseCl'(~t~lri() dol Minis-
terio (1(1 DefulIfi.U.. 
Excmos, :31'ílS.: En 1'1 li('CUrSO con· 
tellcif¡so -(J.(lmiulstl'íltlvo seguido e.n 
11!lica hisf¡mt:in. ",Ulltll la Sala Quinta 
llr'l 'l'l'Lbu.ual Supremo, entre parte.'1, 
d(l. una como demandante, do,n Antonio 
!,abuUn: (111, quien postula por sí mis-
mo, Y' (1(\ otoo. como- d¡'mrmcla>l1(t, la 
Admllllstll(J.{;i6uPúhl1tlll, repres(l,ntullu. 
y d~f(mdldn por (11 Álhogn.tlo dt~l Estu,-
r1u, (:ontm l'(!sOlUílión del Milllstllrlo 
dútEJú (cito, que .parsUe,neto admi-
111::4t,1'1ltivo, 1(\ ,tlllllh1g¡1I determinados 
COlll'llll'Ul'fllltOS y g'l.'at1fleO,.elmlCll, se ha 
tllctMo sentrm.cia con teclln & .de no-
v!eUl'ltt',9 d!) 100'7. >cuya ,parte dis.positi. 
va. es (lOmo sigllCJ.: 
.Vwllu,mul'l: 1J1íI~ ¡Jstlmal1do cm par-
tu l\1 l't'¡lUl'l·\(l.l;tJllt.I;Hctm;u-l1dmitlia.t.l'l)¡. 
KlmuHl, ~r.: F.t1 (~l t'Nml'RO <lontti'l1- tiV(1 itlt\~l'VIH';;t~J PUl' 1'1 teulrllte- ho. 
,1.!two.lulm!1I1í\tmMvo ílef.(ultlo el! 11111· lHll'W¡:tí< dtl 111ftwt.t't'itt. ·(Iwl¡¡;rtd.ll I~Ír~. 
nlk lwlttlllflln nútH lit ~lill1, Oulnta!!!'l ¡,1vo). (1(~1 Ut'1H'tU('1'lto (itWI'!ltl dI) Mu. 
'1.'rlllílllll1 ~.\1rlrt'Tl\t1. tmtrtl J;ltlrt,rJII, ti\l tl1:JttO)\ tI(\ r;twrm POl' lit P/ltnltt. don 
mm. (~OUHl dvnHLl!dll,ntu·¡ "tOH Httll:litHl A'ut!llllt) 'liltlH!Jlll\ mI, dl'lWH1\líl dl'·cll" 
Móuiltlz mili", qUl"!t ,rHHltllln por 111 l'lít' Y ~h'¡"·IIH't~ItHJS llHloK '¡ln!' 11tH' mltl-
mí~lnn, y d!' uf.m, ¡.Hl\¡wtlmmtllllll.¡ltt. j~'íll'!()l'\ lil (H'tlt'lltunlf'nio jlW!¡U()ü, trme 
Itl. ¡\'lmlllIHl,l.'ll.lllúf¡ PltlJU(\!t, .1:~'IN'I\!Wll· jó() ln. dl'.Ió(üHtlmfHlit'n '!ll'('.~HHtll. lIt'· t-\1t 
t.IHlrl yo ¡ll',!I:n.tU¡la ipol'el f1bogt¡do ,dc<l. l1i'ttct(¡n 1111Gllíl, til MJ.nitltl"o (WI EJ¡\:r. 
l;;'~tu¡(lo. ¡'Ollíl'(í t'(1ll(nuQlo1W¡; ül)lMin~fi- cito, d(J 1)w!'(l1hlt't'l «(l(l'ID'pl(ll!\'(m'to dr} 
t¡¡'I'!O ,rlt'l ·EJ('f'oLto·, "IU~ le d(lu¡¡'g'[tr(m i·tlSPO·UR::¡J1I1,1d~~(1 POI' funci6n» <lOmo 
1,1 tl!'l,(jl'n~o n. tenlC'l.l,te cor.QlrlOl l1.ono1'!· .pf\l'1,eneci(,lttl1 0.1 (;uc>rpo de, 'Mutilados, 
t!nO,8e, !la, dlct,lJdo sentencia. -con :re~ ClfJ.nUr 1[1 11nsostima,ción, ta.mbién :¡f1'e. 
e1H\.,.2ií dI! 'novlen1bue de 1977, cuya RUlltfl,' de la de'n\lncia de la mora e-n 
llfll·t¡; dlflPOfl1tiVU. es como sigue: reso'lv(w sobl'CI su anteri01,' peticIón; 
.¡"nl1Clmos: Ql1ir des!>s.timando el re- decHH'ando ea. de-r'ei?lho que o,síste ,al 
D. O. ntim. 3-1. 
:letal' . n. yer¡:ibil' tal complemento' des--
<le que se estableció, siendon.plicable 
al caso lo dispuesto en el artículo 
vií:intieinco de la l.~y de Administra~ 
ai.ón y Contabili{la.d <le 131 Hacienda. 
Pública. 
¡Asi pOI' esta nuestra sentt'ncia, que. 
se puhlical'<i. en el «Boletín Oficial del 
Est.ado» e insi?rtal'á 'en el «Col{;Cción 
Legislativa., definitivam<?;nte Juzgan-
do, lopl'onunciamos, mandamos y 
firmamos ... 
En su virtud, este Ministerio ha te-
-nido a hien dis.poner se .cumpla en 
sus propios. términos la. referida sen-
ten(}ia, pUblicánitose el aludido fallo 
en eL «Boletín Ofi€,?ial de1 Estado~. to-
do ello en cumplimiento de lo preve. 
nido en ·el 6.1"tículo 10'5 de la. Ley da 
lo Contencioso,,-~dministrativo de 'l:1 de 
diciembre d~ 1956 ~ «Boletín Oficial del 
Estado» núm. 363). 
d..o que por la ,presente Orden minis-
terial di~o a VV. 'BE. para Sll copo-
\~imhmto )." pfE'::tos .consigui(\ntes. 
Dios guarde ti. VV. BE. muehos 
a1105. 
)'Iadrid, 18 de enlil'O de' 1978. 
GmttmlEZ iMEI.1.ADO 
Exemo5. Sres. Sub!;l!{m~t:trlodH Mi. 
ni:stl'i'lo dI! ,Ul1ieu!'\lt y U\!tlt'rnl l)i-
rtl;t(H' d" MlItilmto!l dí.l UUíl1'l'ij, 1101' 
hl l'atl'ia, 
:1·';'xetuO. Sr.: En t't rooursGconf,en,... 
.ctoso-tulml11istratlvo 5{'guido e.n 'Únl. 
ca in¡;lancla antG la Sala. Segu.ndu. de 
10 COllte-ncíoso·Adminlstro.tivodo la 
Attdioneia Tcnritodal dt). MM.l'ld. en-
tro Ptut!1S, de tlfHt, como domnndan-
t\!, don l"ran.cisco Robles MOl'ltles, 
quien postulo. por sí mismo, y de 
ot1'a, como 4c.man-dado.. La Adnll.n1s-
tmei6n r'(¡:IJUca, TGpresontndn y dt1· 
t,erHUda líO'!' 1".1 o.l)o~l);do de.l EstadlJl, 
(JOntl'f~ las resoluciones dol Minwte. 
1'10 del Ejército do f1íl ,de 'fe'brero y 13. 
do 11.11>1'11 ,dI> 100'6 • .se !ha dlctadosen. 
tencia con fecho. 28 de novi&fnlbre. M 
1W,7, 'cuyo, ,pn.rto rlisPositiva ·es. .como 
sigue: 
«¡·'aliamos: Que,esti·mando en p9!r-
to lo. demando. y en parte desestimán. 
·(loln, -cli!llfHnOS ,dpelarar y dGclal'amos 
<¡uo el acto l' don Ftnu-elseo. Robles 
Moralas t10na derecho a,. viajar c.n ¡[e. 
l'rocün'H, BU lo.fo,r.ma y >clase s-efia. 
lttda e·n, ¡lJ. (l,J)t!-ou!o -entorca d&l Dool'e-
to ,tlo C<l1ütt'o do 1:eJ:J.r&ro de mil nove-
'cioutos cultr¡¡.nta y' nuav& Para los 
(ttl{) {)().!Í1pontm ~l Re-gimi6flto d(, lit 
U.uIJ.t\diIJ. lV'al, revoonudo en cuu.ndo' 
110 !la l'-l:titHiOCa aste cfiHr¡Hljw' lo!:! ílictoSi 
udmtnlsíl·lJ.ti vos 1.u~PU.gt1!l.do¡;. l'It!lolu:. 
'Cllo¡wlI ti!) In &uJl.&ttCl'·(\tariu. d(}l :M.lMs. 
torio '(101 llr,jé.ll(}!tOtlCl.H !üuhil. .tros ,(l¡¡. 
u·1H'U y trece <1.& folw(!t'O< ,dó lilH ·110VO. 
l\tl,lltOll !i(j~¡mitL y íl~l~; Y¡IUO 1I1'(jm1dt~ 
mlíutll!l.lJr OH ·j:c'HJO 10 I(ll'>\\uls· los Ulll1M'. 
dos~ml:¡.uS'ul1t1{)lI. ~lílllc;J;.tlnmndo ,.tu. ¡(l(J. 
llumUl1 en 'Quu.ntof!. .tltí; ,t1omó,s 'l)ntl. 
clones ,N'b,r,t) ,m¡Üílm .. tí'll1n1os y otrM 
(lm(~hlmMltos, por Ol!tar Li1ctados ajus. 
ta·l1ol! a. derecllO ¡ &ln J.lt1icer ex,presl;l, 
condéllo., en ,(10m!);;;. 
. Así, pOl' 'Ilsto. .mestr.a senten,cta, lO' 
p'l'o,rmneiamos, lll1a·ndamos y :firma· 
mos.» 
1), Q •• 11m. M 
~---. ~-------""----'----------------~----~""--
,En EU, vil'tuil, ~ste fMinis~rlo. de 1 cera de la Audi~ncla Naoional, entre «Falla.m.os: Que, e.stimando· el ~e· 
conCormrd3;d 'con lo estalbleCldo>.en la.. partes, de una, (lomo demandante,eurEo contencioso-administrativo ¡·n-
J~ey r",guIadora de la Jul'isdiooión! don 'Carmo:o Garrido ROdrjgo, quien te·flmesto por el Procurador don losé 
COl1tenc~oso",-'\dministra.tiva de ~7 de ¡ Ilost.ula pul' si mismo, y {le otra, eo- Manuel Dor,r-emocllea Aranburu, en di.cielll'lm~ de 1956, ha dispuesto que I mo demandada, la. Ailministraeión nombra y representación {le don Mi· 
se ~uml)¡a <:11 sus propios términos 1' Ptíbllca, representada y ,defendida por guei t\Lurugarren Ezquerro, ·debemos. la expl'esada sentencia. el frbogado del ,Estado, >cÚ'nt.ra 1ar6so- anular y anulamos, por no ~star ajus-
Lo qusdigo a V. E. para su eono- luc:ón del señor 'Ministro del Ejérci- tadas a derooho las resoluciones d&l 
i}i.miento y demás efectos, I to de ~ de octubre de 1976, se ha diC-1 e\Iin:istel'lo .delEjércUo dce 'Veinte d.e-
mos gu. arde a. V. E. muchos rulos: '1 tado sentencia. con fooha 7 de. no'Viem- nOViero. 'bIS {le. mil novecientos setElJl-
.Xfadrid, 18 de enero de. 19118. ibro de 1917, cuya ·parte {ligpositiva es! ta y st'is, y la. que desestimó el !l'-tl'-
C.:¡illO sigue:" '. 1 eurso de reposición de siete de ene-
- Gl:JTIÉRREZ Jl,IEl:J:.ADo .. Fallamos,; Que debemos cestimar y ro de mil novecientos setenta y siet&. 
EXillUQ, Sr. Subsecretario {lel M"mis- ~sEmamos el,roourso contencioso-8od-, que denegaron al recurrente el oom-t;:~.¡o úe [Defensa. "minfsirativo interpuesto ,por {lon "Car_¡ ,plem~nto {le de.stino .pO!l' responsabi-' 
melo GarridO Rodrigo, >contra la Te- Edad {lE! la función, y declaramo3 su 
j so!ueión del sefior Mimstro del Ejér- derecho. a. perCibir eJ indicado com-
I dfo de fe~ha veinticinco de Octubre plemento desde uno de ene-lO de mil 
Ex-emo. Sr.: En el 'rooursoco.nten-I <l: m:~ !~ov~e:.eñtos setenta y se~. ~Ué I novecie.~tos se~enta Y.. dos, debiendo 
,doso-administrativo segui<lo.en uni-I {t~ne~o .. 1 } "oorrente e~ l:eCo.noclffilen- e!lcon"iouenel~ :precl~arse su euan-
~a instancia ante la Sala Se!:!Unda' talle, dE'It?eho a pemibu el >comple- t;3. por lA A(f:rru,n¡st.raclón y abonarse 
de lo contenciosO-<.'\d:ministrati;o de I mElito. de~estino por res.ponsabilidad al "i'currente lo que pudi~ra co.rJ.'es,. 
la Au;ji~tJl}ia Te.rrit(}rial de ~ladrid. de;8o fu~clón. y c?ntra laresoJ.:uctón Ponde!le des~e la fecha elf.ada, $Odo 
ellt.re partes, <le una, >como .deman- de.la ~.sma. autoridad ,de fecha dIez ellO,,! smcostas, , • 
dantf', lion Fl'llneisco So1dado Hidal- ~o }~!\hO de mil noveClentossetenta; ~~í • . ~?X .esta nuestra sentene~a, 11) 
8'0 quiM .postula por s' mismo y y ¡¡lue, qus desestimó el recurso de. ,plonunC.amos, mandamos y .r~rma.-
df!<' otra, como .demandad~, la Aami- ~~P?!'icl~l1 formulado ,?ontra ~a ante· mas,. • , • 
l¡'st¡"U'iún PtThFoa .re"'resfmtada ... )'fll, <luyos actos admmistra~lVos ex- ,En sU ":IItUd., est& Mmisterio ha. te-
1, .• '"J • . • l.'" " lwt'''amlintfl< anulamos, ,por .no ser mdo o. -bien dIsponer seeumpla. en 
dett'ndhlJ. .por el l1.hogadCl d('1 Estado, 'ljU¡;tndos a derechO " -en su lu""ar !(u' propios términos la a'ilfel'lda san-
contra. rt'soluc!t>nes del );:'lln!sterio del ',:, , " ',TI . '" , ','" , .• E'~. I'C."to ti'\ ,.. .d~ n.OVi.embre. -d. e 197-1. "1 d. U:l.¡r'.~~I1?S 1'1 d¡>ieaho del re,?urrente tUH'll. a, pt~bncá.ndos& el nlu{iHlo fallG 
.Jl 1, ',l.,. . ""'~ , ," t~ lh'l'élbll' dicho comlllelll()nto con ¡l/1 1'1 .Holeti.n Oficial del Estado», to-l:~I~t' :;111",0 de 1",(<);" se ;111 ,dietado {'fí'ctos dt'í>de eJ. uno de ene!'a. de mil do ('110 en >C1.!:Il'bpUmie.nto de lo preve.. 
!if'flf; MM <tU,tI r:~lHl_ 21 üe nOVl~~bre IIftvt'cil'tlWS setl'nta y 405; sLn 11a.eer tildo en (ll articulo 1105 de la Leoy de ~o l:~!~;IYti p.nte dispositiva. (1;1; eo- !t1I!POsi~ión de costas. ~f) {~ontencl0so.Adl!11nistrat1vo .aA 'm. 
cF'n.l1a.rm¡s: Que, des~st!mílfndo el .~Sf., l!~r -esta. n~e ... tm s~ntene~a. lo, do ~iele.mbr{'; de 19-00 (<<Boletfn Otioial ree.u¡'so!utel'pu~sto por el1etrndodon IHOllllllt.aIlUl,s, mandamos y luma- dt'l Estado. mlm~ro 363). 
VIDente BI!l.SIlO Mastra, en nombre y 1JI~¡;,.!; , . 1,0, fIue P2r la presente Orden mi. 
l'epr¡lsenta.<l!(m «n «on r'~l'nncisco, Sol. RIl" u v1'rttlñ, {'ste MInIsterio ha te- nh',ttrill,l (11",0 a VV, BE. para su 00... 
liadQ Hida:'¡.lít. l:fllltl'lt la rl!solu~}!ó,n. ~ldO !1 l!ien ~~fSlI?oner se cumpla -en ,1l0C~11:h,~~to y .(!,~ectos consigul-entee • 
.(lel O('lleraL ~!l,bseel'(}tnrio del Mlnis-I' ~I$ rrOJlIos túlmmos la r-eterida sen- p.os ,-,uarrle a VV. FlE. muooos 
terio del .EjércltO' da siete de novlem- ttTlfl 11, 1mbltcándose el aludido fallo n.ans, . _ 
bre do mil novectsntos setenta. y >cuo.- eH 1:1 "B~let¡.l~ OIIcial dGl'Estadoll; to· Madrid, 25 de enero de 191m. 
trO', quo denrgó la. solicitud del t\ctut' d~) ¡ 110 H! (lum.IlISmfe~to de 10 preve-
d{\ SI!t' :lFONldWo a capltdn de la -Es.- mf!o en tI artículo 105 de la Ley do 
calll. allx1Uar de Artillería, y <lontra lo eo¡}t()llc~oso.admlnistra.tiv() de Wi 
la. 1'8snlnclón de treee d~ enerO' de,! do dl;Clemllwa de 1e50 («Bole;tf,n o.nda! 
ron tIOvc{;ltmto¡¡ setenta. y ci.neO', que I del ,EstadO.' nt\moero 3(3). 
, desestimó 1"1 recurso de reposicióll in-/ ,~~~_ ,rIlle por la. .p.rElsente ?r.dGn m1~ 
frrrllufll1f,o mmtru. In nnterior, <!c<bí!mos ~ IU, t:.1 i.n1. digo a VV. ®E. p.tra. SOU 00... 
deelaro.r y doollll'[bUlosajustadas a .noll:n~¡e.lto y e.tectos co-nslguloe·ntes, 
dt'reCllO, .l1i¡;!UlS r(,so~uc,Jones, nbs(~l. t.l~t~'i~S guaMa, a VV. ElE. mucihos 
VÍ(Hlt!O .t .la Admlt~¡stlaelón demanda- .!\.hflritl 23 de e.n"ro -d 1""'" da de las .pretensiones >contra ella de- ., , . "s"";,, 
<lucidas eH '~1:>tEP p'l'oceso; sin hOO!}l' 
expt'tlln im!)()s!c!ón de costas, 
Así, llorest:t lluestra. sent.encia, lo 
. PWtltHlllHmUlB. imunrlnmos y firma.-
:mo~.11 
.. En su vil'tUtt, cst~ Mf.nistel'10, ,dG 
<loll·lonmi.¡lnd con lo esta.ble·cldo en la. 
Ley l.'(l;,.¡nludol'(l, ,de la JUl'isdl-cción ~orjtt'.Jwi¡¡l'\(\·A.¡Jmjllistl'n.tiva 'de $7 ·de 
d!·cll1mhl'o dc!· 19j¡O, lUí ,¡I1sPUIls.toqUQ¡ 
ea '(}HfJlll'lt1. ('·n MUs< ,pl'o.pio~ términos 10. 
&Xpl'I'l'ada sefltnrwla, 
I,n q'Ull ·dll.(() tl. V. ~. ,P.ltl'll. a.u ,CO'11O-
eLmil'·ntn y ·tlt'ltlt1l+ (í'f(jctos, 
mOl! ¡'¡llftNlt;) ti V. 11·l,.tnUt}hos unos. 
MLHh'hl, ,l~ .¡It·. WIN'O' de 1m, 
·G(lTI~l\nEZ IMIm',f,ADO 
lbromo. SI'. ·~u.})!lQ·(j!'(}to.1'1tl ,del ,l,v'(f.nis· 
1;1'1'10 tln nt~:rNHHl_ 
Exe;¡uos, Sres,: tEn el recurso· con-
tsncloso • lHlministrativa. . segtui.do' .sn 
úl'J;Ma in,stanc1a antE> la Sooc16n Ter. 
I ' 
·OtJXI~RnEz \MELLADO 
Exemos, Sres, SubSíC6reta.rl0 ·del 'Mi. 
'lIistí'l'lu ~~e Def¡¡nslt y (hmel'.a.L Direc· 
tCH' do Mut!1a:dos dG Guerra. :por la 
Pntrla. 
'-
,J.~X¡}Jn05, S/'tlll,: .En 1"1. t'e.curS\J· con-
1:I'ur,!¡jI'!U • :¡·¡i.mí·nltttl'atlvu .s~·g.u1do· ·en 
fll¡)O¡\ lt!Í'ltu'ucill. á·nt¡} <lft Stlt)olón Ter-
·tltWlt ,(¡ti lit Aoudl1mo!1i NMiono.l, &11·tro 
Jlut'tell. al) mm, C!HIH) odOtntHldo.ntG, 
¡¡{!lit :vt!";.11l'! MU¡'.ltglU'í'~fi F;7Jl1H!rl'o·, 
Ifull'll. Pfl8,tllhL 11\H' sí mIsmo, y <le 
oj;nt, ¡matO tlnmtlcud!l.,ln, ·lf1 .A,dm1.nle-
tl'11n!ón P1Í<1111nlt, l'op,rese,nLnda y ,detj'·f)u. 
lIMo. .po'!' 01 ¡¡.lwgttdo (lEll 1E..~tll.·do,con. 
t1"l1 r(\solucJouos dciL Mlniste.do .rilO1 
EJ.(íl'c1to ·que lo> .d,anegaro·u al dara,cho 
aL percibo dal eom:pleme.nto d.e. des-
tino, se 'ha dictado sente.ncia ,ao.n ¡fe· 
ilUlll. 4 de llo'vierobrs de. 1977, cuya par-
tedi:i1positiva ,es como stgu.e.: 
GtlT!ÉRl'lEZ /MELLADO 
~l,"{lmos. Sros. Subsecretario del 'Mi .. 
. nísterio do ·Detensa. y ,Gener~l Dil'OO-
tOl' di' MutUa:dos de "Guerra pOl' la 
Patria, 
'Exemas, SI'CS.: fEnel reeUTSj) <con-
t"'liCioHO a,·dmiulstrativo sogllirlo 'SIl 
l'ml<Cll. instnrtCÍtt anto la .Se-ce16n Ter-
cera de la AudIencia iNae1ona.l, -e-ntre 
:partns, d'O u·na, como demandante. 
don ,l·'ro.rw!sco IMáI'lluCZ 'I",ópez, quien 
pos.tulo. por sI ml11mo, y ds otra, co-
mo demu.nda..da, la. Administra-cló<n 
l>ttblli.:tl, ,representada y de.fe.ndMa. 
por al a.nogado de.l E;s.tado, .eontl'a 1'&-
Mlucion¡¡¡.¡ -(j·al MInisterio d.¡;lEj4rci. 
ir} de \1 ,d" te.bl'ero de 19f1ti y ~ de. 
íLlJl'U d.e il:l'ua.l al'lo-, ¡!El ha dIctarlo sen. 
tOtlCl.tl ·¡)(Hl taClha '7 ·dl) .novlembr¡¡. d.e. 
W77, ·(}Uytl ·parto di.s.posit1va 'os !{lomo 
alwulJ: 
,(I"aHllnlt)~: Qun (lllthnap1o.& (11 ~. 
('ml'st) nflntí~n()¡0&o·u,rltnin1&tt'llt!VO 1,f!.. 
hH'fhlH'sto lJ(H' don ,r'·I;Jll).Ol¡¡;tloMIÍx<quu!I 
T,(¡]}I'X, l'U su ,propia. lI1omlbl'e-, ·contra. 
l'n~olll(l!{N¡f'S clel IMj·nistel'10 .dpl Ejé·r· 
cIto -do ¡!nOVO de 'toorero de mn no-
v:!·cl¡'·ntos ¡¡¡¡tanta. y si()t() y 'V·e1ntI·c1n.-
.(lO ·de 0.\1)1'11 ,d e igual afio. esta recai-
da ·e·n vía de 1't7po.s.ici6n, que· anula-
mos ¡(lomo <contrarIas adert7tlllO al de· 
.ne,gal' (1,1 re·currente eJ. comiple;m.emw. 
de destino por Ti"lrponsabilidad en la 
(,unción, declarando qu.e al mismo le. 
asiste talderoollo 'cnll efectos ,desde 
uno ,de emu'o de mil illG'reoielltos se. 
tí}nta y dos y ordenamos 'Pr~isarse 
su. cuantía mediante la correspondien-
te Equidación ysu abono al l'eOUl'r~n­
te, a lo que condenamos a la ~4.dmi­
nistración, todo ello sin J:l.a!l6r expre-
sa. condena en 'Costas. s 
Así, pOI' esta nuestra sentencia, lo, 
pronunci.amos, mandamos y firma-
m.oS,.» 
10 de :febrero de ;1978 
(In el .,noletí,n Ofioial dellEstadoll, to-
do éllo en >cumplimiento de lo, preve-
nrdo en el articulo ;105 de la 1..ey de 
10 \Contílncioso-Adrolnistl'ativo de W1 
(le .aieiellllbr~ de 119..16 (<<Boletf.n Oficial 
tl~l Estado» illúmero 363). 
1.0 que por la presente .orden mi-
nit",rial digo a V. E. para su CGno-
oimiento y efectos eGhsiguientes. 
Dios gU8.1'lle a V. E. muchos años. 
:31adriu, 25 de euero de 19'78. 
GUTIÉRREZ ¡MELLADO 
D. O. núm. S& 
nisteri:nl digo a '\'V. lEE. para su 00-
noetmiento y 't}teetos consigui.entes. 
D:os ~uarde a VV. ¡ElE. muoooo> 
allos. ' 
::\!adl'W, ~s de (>llero de am. 
Gi,.,"IIÉRREZ Mm.uDO 
Excmos. Sres. ,Subsecretario del Mi-
u!"terlo de Defensa }-General Dire6-
tOl' d\) Muma(los .o.e Guerra por la. 
Patria. 
;En su virtud,. este Miúistelio ha te- • 
nido a bien disponer se <cumpla ~en ¡ 'Excmo. Sr. SUbsecretario 
susproplOs t.érminos la 'r~ferida se~- tério {le Defensa. 
de 1 l,\finis-~ 
"Excmüs, Sres.: En el recurso COll-
ti:ne:iosQ' administrativo sfgn!i!oen 
única instancia ante la Sección Ter-
cera. ,de la Audiencia Nacional, entre 
tSllcia, pubTIcándose el aludi{lo fallo ~ ~ 
en el .. Boletin Of:ieial del Estado .. , to~ 
do ello en mimplimiento' de lo preve-
nido en el articulo 1105 ,de la Ley de 
lo IConteneioso-Adminisu'ativo de,";.? 
de diciemibn~ de '1!};)6 (<<Boletiin Oficial 
d~el ,Estlda» ,número 363). 
1.0 que por la: .presente Orden mi-
nistel'ialdigo a 'IV.EE. pal:'a sn co-
,nacimiento y Gfeetos consiguiGntes. 
l)i0!~ l:Iunr.ae a VV. El!.. mncllos 
ali.as. ' 
~ftH1ritl. $ d(l> enero dG 1918. 
GtlTt~lnmz IMEtt.ADO 
,nxmnos. ,\i<¡!'(lí'l, SUibslHlremrio del Mi· 
nt:;tN'lo «o 'DI'!c\Uso. y (h~nul'al D11'\'o-
tal' fIn ,Mutilados do Guenllpol' la 
Ptttl'!U.. 
.Ex(j,ilto. Sr.: En el l'oom'socontlm· 
ClO¡;()'(l.lmiui!;tl'tttivo Sílguluo 1m únl-
-ea 111stnlH.lio. ante la :Socción 'fel',cUl'{L 
d(\ 1~\ Audii'Uc!a. Nacional, cntre lflar-
tes, -dI> ulIa. em:no demandante, don 
;rül1¡t-n ),al'l.'aurl Garcia,quiíJn postu-
Jn por ¡;i mismo, y dc otl'lt, (lomo de, 
mandada, lo. AdTílintstración ;r>ú.blica, 
,1'I~ln,estlntad¡¡, y ,de,ful1dlda. por el nbo-
ga,do dt'l Estado, contl':l. I'llsoluclón 
dgl MinistMioilelEjér.aitodc ~ d& te-
bl'Od'O do 1977, SI) ala ,dietado se.nten>cia 
(:OH .fechR '( dl't novicmbr.o da, 19117. >cu-
yo. Jltl.l'to ,tlbipos1tiva as como sigue:-
«'I"tLtln mOli< : o Que<, <lst!llHl>udo el l'e~ 
,c,urso (}ont(mcloso.ad.tnints.tro.tlvo in· 
t(~r,puc¡¡to ,por don J'uliá.n I:'arraur1 
Garolo., 'CONtra !'osOlu.a!{¡l1el\ ,del Mlnis-
te'l'io d,¡¡.l Ejlircito de d!cctsietu de ,dt-
,c1c.mhI'{j de mil noveeltmtos se.te,nto. y 
allí" y qulncf;l de f~!Hlt'O ,do mil nove-
>illputos :~atlmta y sié.te, esto. Última de.. 
,negtuHlo o(lon >C(l.rácte:r <11\ rMUl.'¡;O de 
rtmOlll.clÓtt la root!fltlooión do In, re-
¡.¡oluclól1 ltUtut'101', o.uulo,mo¡; Iosc:1ta· 
do!! MtH'rdo;;, 'Ilomo co,ntrar1os alar-
dé!w.mlcnto j'l1r:!di.co, y doc.lo.rlJimos {l,utJ .al act,ol' Ucml- derMho (l. qUQ 50 
l11l'NJOtíO)f,m~ ttHin tl1 tleml1t> >tl\l5t'rvl· 
{',lila f11'('t"'ÍudOíl OH ,,1 ICAl."iiE, tll.nto dOS 
{lUO !l'UFI'Utl ()Un .Cttr,(LctN' :tlt'ovlslouat 
{lomo lu¡;tlÚ'fi.n tti Vtíll<, .con ·lu. ~(),H!i1tiíJ' 
l'll.tíl611 ít(\ tlr!C!tÜIL tlHl()í! lo~, f1kutolil, y 
Ofl!lI1(l!.lttmanttl nI af} t¡'ltmlJl!;., aln lu¡,· 
'íílH' (\XiH'mm {)(HldMIfl en co~tfl,S, 
A~t. J)Ot' Ül>!,tn. nue~tl'o. s"mten'cia, lo 
.)IPOllUIIO!¡¡,¡noll, mu,n.¡lam,\líl y !i1"moa. 
mos,» 
Thn su Vh'11Hl, estt) Ministerio ha to>· 
,nido o. bien .a1s.poner ,Se ,cumpla '&n 
<sus ,pro,plos t!ll'm.lnos la 'l"e1:erida se.n· 
:te.ncia., ,publicá.n,dose el aluüid~ 'fallo 
Exemus. s.r",s,: ,En el recurso >oon- ptU't~¡;, de una, como 'demandante, 
teucioso a<Imtnistrativo segu~d(} ,~m 4hm l"ab:o xIaIfaz Camazón,quie.n: 
unian. instancia ante la Sección Ter-!lo:'\t,u!a ll01' si mismo, y ,de otra, como 
cera ,de la Audiencia Nacional, entre demandada, la. Administración 'Pú-
;pal'tt's, da una, <lom() demandantes, bH~n, l'",pres~ntada. y ,defendida por 
don Uambt'l'to Guiñas Ayme-l'icl1 y ,,1 nlJoci'ldo {lel Estado, contra reso1u. 
seis mas, quienes po¡;tnlan por si mis- l'~í'lnl's a .. 1 Ministerio del Ejrrcito de 
1110S, y ,1 .. ot.ra, como demtmdad'l, 13,7 {fu (l~t,ubre d<l 1916 Y 13 de <iiciem.-. 
Atlmini,;trneión Ptibliea., representada 1)1\' dd. mi¡;mo año, se. 11adictado sen.. 
Yllí!rI'lIlUdu. pOI' el abogado del Es- t,~nel:t cun tMhalS de noviemb¡'e d& 
t1H10, ctólli¡'¡¡, resolueiones del Minia.- 100'7, cuya. ,Pál't(~ ~H~posltiva.es <lomO' 
t,.'l.'i(l (tlll IKjél'Cit.o C¡U0 }t·s d~'lI~lSnron sigue: 
1'1 d"l'N~ho nI Pél'oibOdt>l compleiMn. d t al1amo$: Que dr~btímos t'stlml\t' y 
to d~ tle¡;tinu, Sf\ :llll dict!Hlo ¡¡enten. ('''I.!m;llltílll H r(lt!ttrso lntl'l'tHlI'sto po.r 
U;I\. ,'Jon f.¡¡~¡¡l. 2,') de o¡;:tubl'Q. de :tm, dím lP(~l;:o MaH'uz C,IUno.:t.óll. {lontl't\ 
.mya lltuto dh'ipositiVu. es .(lClInO sl- la l'!'i\uluc!(m <1111 S¡~nIH' MinIstro dol 
gUG: N¡¡;¡'dfn, thl !pchtt $lcte. ti!! octubre 
"Fallamos : Qu~. e¡;thnu,IH)o 01 rc-I du mil llovíic\{mtos sfltl'nta y seis, 
\~IIl'¡:IJ .-~(mt(·'llc¡o:m·a(tmin¡stt'at¡vo in,\ '¡Un ;}1;111";{(1 ni t't'(lIUl'NIW !!l l'c-cono· 
tf'f'l\Ut!sto por don Humuel'to ·Cuh1ru; I c:mlenfo dt!l {h¡l'llllho II ~l(elb¡r el 
AYIIH'rieh, don J'ílS(¡ J>o,vón Rodrig,uez, (!nlflllll'lIlf'tlto <le tlltsf!1I0 por rcs>pOn-
dril! M'tllltH'l Glll'cia Mal'tínez y don I sablUll:ul de la función, y conh'a,. la. 
M.anul"l Cu~pos V!tlh1ns, eontrn il.'e. ¡',':>ulIWiúlI dí! lum!smo. nutOl'itlnfl, de 
¡:'OlUiILI(Hlfl" ,dol Ministerio dflJ. .gjérci. rt ('hu. tl"íní~ fl6 tliciemllr(\ del l\lismo 
10 (~Ut~ 11'1; dcncga,ron al 'perCibo del ai\o. qUtl ,(Icscstimó Illl'üC1U'i\U de re· 
tlOm.111ruHmto de destino por responsa- ¡}()~¡(li(,n 'formulado <lontl'a la. ante-
hl1i!la.d. ílf~bl.',mos las Ill'!smas anular ¡'\Ol" cnYJ)s actos Utl¡f¡'linistm,tivos e:n:· 
cornp n,mllo,mos por' no sur eo;n.rol'meslH'¡~SlJ;mNlt,s ¡ulUlamos,por no S6r 
11 d(ln~cl10, debIendo en <lonse-euencla., ItJUí\tIHiOb IL d{'l'flohO, y, ~n Sil lugar, 
la. ,,\dministru;Ci6n abOllar dlCil:10 com- fl!!cl¡uamo,. el dere<l<J:),odcl recurrente. 
pl¡mu').nto: alscliorCuilltls .Aymerich 11. fWl10ilJir dicho ilompleme.ntq co-n. 
n. 11al'tlr eLel uno do ,djcle:m:¡"r~ de mil "lento;; desdo el ~H10 da '!í'.brtli'o de" 
!l(Jvfl(\ll'ntos 50tento. y cuatro, al SG- mil novecientos setllnta. y seis; sin 
¡10r Pavón RO<lr1guo:z, a pm'tir dGl halwl' lmpo¡;iol(¡n dG <lasta,.. 
t dllCttH!l'o tlG mil novccl¡mtos seten,ta. Aí;(, 110)' liS.ta ,nuestro. scmtlltlcln. lo 
y 1101>, al scnio!' {tl11'{'lin. l<'erre;r o. partir jlI'OIlllfW'amOs, mo.lHlmnaJ3 y ,firma.. 
tlt~l lUlO d(~ onorollf'o mil novllclentos !!lOS.» 
~wl:¡'II1,:l. 'Y {lUlltl'O, al sofior Mart:!noz I':u' su Vtl'tlHl, i!stn Miulst!H'io ha t€l-
B:5t.úv\l o'parttr (1«1 uno.dp. -enero >de. ¡¡jdo IL J¡lan tliS1Wutlr 5(~ -cumpla iMI. 
mil ,novecieutoi1 SGtcnto, y dos., al $(). :-\.11:, !1ropíos fAh'JIll¡ws In !'(!fnldo. sen· 
¡101' ,Momo 0('I'P9 o. po,rtir dGl uno ,de. tnllciu., lít1:bliolÍntlt)SfJo nl ttllHlldG fallo 
mwl'O Ull mil noveoitmtos sete,nta y (l!t(lL «lloletín Oricitt! ar,] Estado», to-
tl'OH, 111 8éliol' SUlll'eZ Mnrtíu(}z a par- do dIo cm <lU:ll¡,plimie,llto de lo lwcve.. 
tij~ .rlell1ltQ dI} (}t!¡¡1'O ,de mil novenlen. nido én ¡ü (ltt.tenIo Q05 ,dG la L("V de 
tftH stltrnta y <los y nl soñor Campos 10 Gtmtellicioso-Administrutlvo dn '2fl 
Vu.HfulH t. IHtrtir <11'1 uno >(lo (!nero ,dG (lu dlnlt ilJlhrc\ dI} rl'OOlG ,.Boll1ti't! Onolal 
mil lltWI'llill:ntm; sntentn y 'do!;¡ 81,n ,Id K,hvllJ» numtll'O al;:l). 
('X!lrl'l-ltl. 'r:t1uflcu!l, >tia Ilostna. 1M qUI! VOl', 1u. ,p.rol>t'l1t!JOrdl'n mI. 
A1ií, ¡\tll' +'stt~ tlU/',."tl'tt 1i("llt:t1TH~¡f\, Jo lIiKt¡'rinl >!liMO u. VV. ,mI'!. lltLt'U. su í~ 
,¡WnlllltwitHtlOli, ml1tNll11t1\)í!: y :rh'U!Jl.' ,lIíll\illlhmto y ¡jÍe{ltOi; ctJltl\lgl1kuio,¡;. 
ííHi~.~ Uim; 8111\l'dl' a VV. 'NI':, mlN.>llO¡; 
.t'itl HU vI ¡'j;Uft , e¡<,f,t\ Mlnlg;t~~r.ln· l!tl. tn. at1ill;i, 
ll!(lo ¡t hililtills¡-HíW'l' ílt\ 11l1l1Wln, 'o.n :vr¡l;l!t'ld, 'l'i ,le é!l,N'l'lt!t} :t~. 
íitl1'l Vl'U'll!O¡; MN111no¡; ltt~·(\'!tlt'llll\ ,Sflon· 
t<1l11Jt.a,. lml'JUI~O,ntJO!lt~ ul lttu(Utio 'fallo 
(I!t(il «Holutt,n O'UCliul d(}i ,E¡;tt~rlo». to-
d(l rU() I'n ,(ltlifU,pUm1c,nto de ,lo' preve-
n ¡·¡lo t~n l'l u'!.'t,!cul0 íJ,O!1 ,(le lu. LtJ.y de 
lo CQntr!Uclo:;o.,\,dministvo,tlvo, de W7 
dn ,Q.¡'(lle.m~m, de l1'9""iY6 (<<Bo,lGti'n ()¡[i,ciaJ. 
rl{\l li:stadoll número 26.1). 
Lo que por lo. ipil'esente Ol',de.n mi-
1'J:~cm()$. Sr'llw .. í';u,lj~NH'(\tll.d() ,(1(\1 ,Mi· 
ulKf,(H'10 ,lo .J)(\,fi'Uilt1 y GtlM11(.1 J)!l'e,c· 
tm tIH Mutnn'(lo~ .0,11 Gllcrm ,por la. 
}'>o.t¡'ia. 
(Do.l !J, Q. ltct E, 11,O~Z. (le !(,.e,.7Go.' 
.. 
D. O. núm. 34 
,Exmnos. l'5rN;. :En el recurso con.¡ tado, contra l'esoluciones del,3XIinis- dit'l"mbr(' (uB. n. de! E.lO núm, 3i1) 
tencioso - administl'at.ivo '¡¡(>guido .en l' ter10 del Ejército. de 4: de junio y 22 Y las mo(Ufic:lciones introducidM por 
única insta.ucia ante la Sección Tel'· ii de julio de ,1975, se ha dictado senten- ta Ley :!UI73. de 21 de jUlio (D. O. mi-, 
cera .le na Audiencia Nacional. entre 1: 'Cla. con fecha 3 de octubl'e de 1971, I mero 16;», la Ord<l11 ,de 25 de febrero 
partes. {le una como d~mandante. <ion li 'ouya 'parte dis,positivaes oomo sigue: de 1917 {D. O. núm. 56) y demas dis-
¡osé A<lturahl Fernan<io, ,quien PO¡¡tu- 11 "PallamOí,'! Que estimando, sn 'par-, po;;!c"iones complementarias y ,previa 
la ,poI.' si mismo, y de otra -como deo: te, ,el recurso eontencioso-administl'a- ¡ !isca~izMió11 por la Intervención, se 
mall.itl.1.Ia. la Administración Pública, li tivo númerocuat·rocientos seis mili, conce:"\de11 los. tl'i<!nios acumulables 
re.presentada y defendida ¡por el ,Abo- ii trescientos ochenta y -cuatro, .promo- ~ que se expr€san a los jefes y oficiales 
gado del J!:stadocontra. :resolución del 1: vldopor el Procurador señor _40auilax, 1: de la .Guardia Civil que a continua. 
Ministro del Ejército.de 2~ de octubre; en nombra y l'e'present.aeiQn de doña l¡ ción se relacionan, a :perCibir desde 1 
d€1 ;:1,90'6, se ha dictado sentencia con i lIaria Luisa ~Ialdonado Chávarri y' ti:! febrero de 1978, a excepción de 
¡fecha 17 de octubl'e de 1977, ,cuya par- dolla CasHda Fel'Ilández ,de Heni'stro- 1: los que. se les sellala distmta fecha. 
te dispositiva ·eSl como sigue: ¡ sa y Salabert, duquesa ile Santo Mau- ¡ Coronel D Juan Núñez Gar -a d' 
.. Fall~mos: Que estimando este re-I r? con?'a. ~as .resolu0~ones del ~fin~ste-¡ ponible en la 6.'" ZÜ'na, afec~~ 'al l~ 
eurso mtcrpuest.o !por el Procurador ñ rl~ ~?~ .EJerCl~o, . de euat:0 de ]D.mo y Tercio, trecetrieniós - a percihir de _ 
señor Do~~emochea Ar~mbUl'U, .en 1'e-) vemLl.dos de . JulIO de mil noveClentos de 1 de cenero de 1978. ' s 
;Pl'"sentamon de don ¡ose Aztaram Fer- f setenta y cmco, debemos anular y 
nando, debemosanu!lar como anula-' anulamos dichas resoluciones, por no Teniente cor~nel "p. Lorenzo Pér<lZ 
mas las'J.'esolueiones del SEllar I::\Hn!s- ii ajustadas ca ilecrecho, en el ;particular R?m?, de la DlreCC;tÓn.<?eneraI, trece 
tro del Ejército de ve~ntidós de octu- ~ que fija. el importe de los da.fios a. triemos (tres d~ suboflClal). 
bre de mil Jlovooientos setent.a v seis '~, abanar a las sellaras recurrentes co- Otro, D. Damel AImazán Clemente. 
y treinta. 'Y uno de en€'l'O de mÍ! no-:! mo eonsooúencia de la: o¡Operación l de la rr:is!lla, trece trienios (cuatrQ 
vecientos satenta y siete, esta última' Diana-7.b, sustituyé,ndolo ,por la eitra ~ suboflCHlI. 
-confirmatoria dt' la primt'l'3en reeu!'-, total decie.nto noventa y ocho mil Otro, D. José Herrera AgUilar, del. 
so de reposicIón, cuyas resoluciones veinte ;pesetas, ca.ntida<i que se fija 21 Tl.'rcio, trece trienios (tres de sUb-
G!lne:,::aro.l} al recurrente el abono <la! {lomo importe de los daños a [lercibir (}fieiaI~, a perCibir desde '1 de no-
.complemento ¡POI' res.ponsabilidad el! por ras demanda.ntes, condenando a v¡timbr!.' de 1971. 
la función, y <leclru'o.mos ¡¡Uí' este pla Administra~ión demandada a qu~ COfuandrunt.e D. Altomso Ballesteros 
compll'mt'nto deoo serIe abonado dl's-, lo haga. ef.actlvo, adoptaudo cuantas Al'I'OYO, dil! 64 Tercio. trece tl'l¡mlos 
de uno d~ enero <le mil novccimtns mi"didas sean .precisas al .efecto y sin (:'11'1:> de tl'oiliL y uno de suboficial). 
slítl.mt:t y <lOltl, S('gllll ,la COllCl'pclón d111, expresa condena en {lastas. Capitán D. Juan Dom!nguez Oarcia, 
mismo !ltll<ltullda 'por la O-rden minis- í Asl¡pol' esta ,nuestra sente.nctu., que del Centro de Instrucuión, trece trl~· 
teda.1 t(i<G vefntitl'l.'$ de mayo do. ese' se ,publicará e.n el "Boletín Oficial .¡Jel fIlos (l:lflls de tro¡¡\O, y uno de subo!l-
alió, :-;1 no lo .pel'oibi(¡ fl pttl't1r de Estado" e inSCl'tal'li en la '''Cole-cclón cIal). 
aqu(íll~~ techa., o en otro ~aso desde I Legislativa". dl!tinit1v¡tm~nte ju~un- Ot¡·o. n. Jesl'l!> r.nl'eío. Rubio, .del ¡t,t 
~() d¡'jó de \percIbirlo, debltmdo pr(!-,' do, lo pronuneiamos, ma.ndamo& y 1'11'- Tercio, t,re(lP. tI'lenios (seis de tropa 
cl!lar!¡¡' ¡'I\ sncunntfa por la Admlnis· mamos.. y litIO di' :mbot1clnl). 
tI'a.clón ,para abWlarS-& al l'oourr<.\nte; En su vIrtUd, tISte ,MinIsterio ha te.:· Otro. 1). Andrés Mo!'eiro MarMllno, 
sin'costas. nido ll. billn disponer se cumpla en·· del mismo, trece trienios (seis de tro-
As! ¡por esta. nuestra sentencia, lo sus prollios t(\rmlnos la I'fH'í!I'l<ia ¡;í'U- pa y -dos de suboficlaJ), 
,pronunclamo!>, mandamos y ¡firma.. tenuia. pUblicñn~o5e el alu{Udo fallo otl'er, 1). Luclano Borges Salvador, 
mos.lO , I en el «Boletín OtlClal.¡Jel F,.."tadot, ül,lo dí'l :U, tl'!!CC' fl'!Nlios (SIlIs de tropa Y 
,En l>U virtud ('Sta 1\Unlster!o h::t te- ~Jlo un <cumplimiento dt: lo pI'¡Wflnl<lo uno do subo ticial) , 
.nido a bien dispon6r se cumpla en en el arti.culo 100 <in la Ley de lo 
sus PTfJipioll términos la .referl-dQ; sr'.!!- Contencioso-Adminlstl'at.lvo d~ 27 de 
iencin, publicándose >!!-1 aJ'lldido fallo diciembre <le 1006 (.Bol~tín Otícl'al del 
en el .. Boletíll Oficial d~l ,Estndoll, to- Estado_ ,mimara 36.'3). 
do .01010 en cl.lmlplimiento de lo ,preve-/ ¡.o qUG ,por la presa/nte ~ Orden mi-
.nMo en .el 1l.1'tfcuIlo ¡l(Kí de In. IJI'Y de. nlste.rlnl digo a V, E. ,par::t su cono-
lo 'Contencloso-A.lmfnistrati:vo dll 9.1 clmtcmto y etectosoonsiguientes. 
dI{!. dlcí¡'mbrc {lB ag.;J6 (<<l30IeUn OfiClalj Dios s;tuí.l.¡'ile a V:E. mucllo¡¡,¡u105. 
del EM.ooo» rn'nnnro 363). Madrid. 2S de <llciembl'& de- 1971. 
'IJO que lpor la .presente 'Orden min1s-- . 
:OOl'lnl -dl¡;ro a VV. EE, ,par::t S11 co.noct-/ GlJTlenRE'!.M~:LLADO 
miento y {¡tectos >consiguientell. , . l, 
Dio!> gUa¡de ll, VV. BE. muchos ~10l!,' Excmo. Sr. Subs~cl'ntarl0 del Minis-
'Mo.drid. 2S de diciembre .ele. 19". tlM:io de De<l'ensn. 
I IExmrw, Sr. \ Ir~n el reml'l'lIO <t1¡mf'¡'.í)· I c!ol>()./ltlmlll!¡.¡.j,j'fitivo KeguMo en tlu1-
\Doi 11. O. (Lat E, n,O 33, .de 8-2-78.) 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUÁRDIÁ CIVIL 
Trienios 
• C!l, lul'ltlmClln. itnte lt~ i'\¡tln. (~m\t'tt, (in! 
íTrlburtlVl :!SUPl'(\IIHI. tmtr'1'1 Pll.l'tC'R • .¡Jo 
·,una, (lOmo dI!Uln.!H:l!l11tM, {'Ioi'!tl MU,dlt 
'f..U1Sll. MIl.J.do.nado ,OlHivnt'ri y dm''lll {:n-
~l~-¡a. )!'.(¡rnánctefi de Y-Ienes,trosll. y S/l.· 
¡'labert,qulentlS! ¡postulo,u por si mIs· I 
!:nas, y <lE' O't.r'tl, ·(lomo d~maTH1(HNL ht 
í;A:dministraoión PúbUca, rep:rese.ntada ¡ Con '·,o,l're·glo 'a 10 que determina. el 
y d,er!e,ndida por .el AbOgado del Es-. artículo 5.0 de la. Ley 95/1966. de 28 d,e 
Otro, n. EurfquI' Ptíl'l'Z Gllrcía, dt-
lu. DüllJ(lción {lfluel'al, docl! trienios 
(~,t'i:i\ de tropa y tr('s de SUboficial).' 
üt!·o, D. Federioo' González Garc!::t, 
dí'l, Gr'u!l'o de InstruccIón, doca. trie-
nios (cinco de tI'opa Y dos de sub(}fi· 
cÍal). 
Ot¡'O, D, ¡anaro Qu()sada.,chis, del 
mislllo, doce tl'lenfos (cinco de trailla 
y dOlI,d¡' suboficial), 
CJtl'O.: D, Alltonio Fernández Enri. 
qtll'Z, €litl l'arqUt) de Automovilismo, 
do¡;~' trimlio!l (cinco da tropa y dos 
de suboficial}. ' 
Qtro, 1). P,edro Rodl'iguez Escudero, 
del mismo, doce trienios (cinco de 
tto¡pn y dos de lJubOflclal. 
Otro, D, Miguel Rocha AlcantarIlla, 
dol 11 '1'Hrclo, doctf trienios '(cinco d.¡¡ 
tropa. y uno -do SUho-ficl 111) , 
Ot.ro, n. Gtnña !'61'ez Galena, del 21, 
€lOM tl'lnnlo5 (seis <le tropo. y da!! da 
!!uhOflciul), 
Ot./'u, H. ¡osó Vl1IaloMs T1'tljillo, 
d~l 2~, d()(1(} tl'ltmloH (cInco <lo tro;pv. 
y 1litHJ d¡, íluhOflnlu.l). 
(:)tl'tl, JI, MI~ul'l d'fll 1>1'110 l1f\l'l'Uf!ZO' • 
dt'l ~(l, {!O(lH t;l'itmloH (UffWO d(J tro!m 
yttOH ~H' ¡;;ahoílalu.l), 
,ott'O, n. HrmjrUH1rl Monf(l!'i'(ll' M (H!. 
f,(u'l'(l,l', ,i!,pl :i:l, doot\ ü'Ionlos (cinco dn 
twpn. y ;(los .¡lit sulío:i1 el al). 
()tl'O, D. Eulog'lo -Gil VM:ües ,-del M, 
dOC0 tl'J:('nios (cinco de tro.pa y uno 
de suboficIal). 
TeniEmte ~, Antonio Arana Uerrue-
10' 4e febrero de il.978 D •. , O. nüm. :n 
--------------~!----------------------------
t"" >(id 52, once trienios (siete de trO· 
pa. ytlas >(i(~ subOficial). 
Qtro, D.! Brau:lio SG1ís P,érez, del 
ml¡.tmo, OIle(\. trienios (ooho de tropa 
y dos (le ¡¡unancial). 
Otro, D. Eusebio Jiménez J'iméllez, 
(l~l"mlsmo ,once trienios (ochO de- tro-
3;1a. 'y dos de subofici.al). 
Otro, .D. 'Luis Santos Andrtis, del 62~ 
úilce ti'hmio:s (siete de tropa. y dos 
de suboficial). 
attO, D. Claudia Esteban Femáu-
dez, del 6:>, once trienios ~siete de 
tr<J:pa y dos 4e suboficial}. 
'Otro, .1). Beli.sario '.!.I a l' t in ,Corralo, 
del 13, diez trienios (siete de tropa. y 
dos de sUbofiGiUl). 
Otro, D. ~Iigue.l Contreras Leal, del 
25, die-z trii'llios (seis de trOoPa. y dos 
de suboficial). . 
Otro, D. Jl1an ,\,'onzále;; 8alinas, del 
26, diez tl'iellios (seis de trOopa 'Y dos 
de suboficial). . 
Otro, D. Ignacio Morillo Alo-nso, del 
63. dií'~ tri¡>ilios (Sií~t,¡) de tropa y dos 
dí} ¡;uboficiul, a. percibir desde 1 de 
erWl'O de 19'm. 
Otro, D. Vicente .J~ernández Polen-
tipo!" tM Ü5, diez trienios (seis do 
. tropa. y >dos de suboficial. 
'l'dlk!nw coronel D. Fra.ftcisqo- Mur· 
tifwz Mt't:a. {l1'1 l~i, llUI!Vt' tl'tenias. 
Otro, D. 'rollllÍ!\ Hurmlndez Vl!lasco, 
dí'l ¡¡'J, !IUí'V\' tl'lt'lltos. 
otro, n. Vlctmtl! NogUQJ'tl. {;omilu. 
dí'! ;¡;!, ll!¡¡~W t¡·lí'ntos. 
Cmilaml:mtíl D. Hi,¡"nv('nido CllClStn. 
lJI d(~l (Ji, llUeV<l tl'leulos (urro 
l, 
'l'vuh'llt{' n. l~mlUo Fmnco l·lt>rnán· 
d«z, dl!l 52, uurVl" trlrulos (stliS' de 
tl'O¡1tt y {1m; (1tl !\Ullo<ticin.1). 
Capittiu D, Vitltiriauo. Romera, p~ Paf53. l. la situacfóu da r"tirado 1'1 
re);, ,¡lltl H, si~te t,rieulos (uno d~ «Ha 1 d." lUarzo 'lWl')Ximo. 1)01' t}\llU~ 
t!'(1)a). pHI' :u. H}ad l'.eg,lanH\utal'ia det~'l'mi­
atto. D, Jose Dafonte Fooan. del 51, nada en el parrafo .pl'i.mero dí.' la .01'-
siH~ trií'1I1os' (uno de tro:pa), (l,~ll ((llili~:;ttlrial ,de 1,J; de m.arzo dí.' 19-" 
'i~~rliente D. !'\)lix Lorenzo Lorenzo, t~C. 1 •. 1l mim. (\;l), ",1 .gIK\rd!a. pl'im€'rG 
d:tl 11 Tercio, tr.c;> trienios (uno de Ii u,) la GUtudia Civil D. losé L6pez. 
tlopa}. i l\:í:u'tos i¿~·S.19.70;'), de ia .~rupación 
'. otro, D. luan BIas García, del 33.' de D<.'stiuos (lIadridJ,queUUlldo P¡¡n-
tres trieni.os (uno ti .. trO<I>a). ! diente d,,¡ haber pasivo que l~ st'l1ale 
.oiro,D. losé RodrígUeZ Penin, del ¡ el Consejo Supremo, de Justi.c!a ~mi-
6~. tres., trienios (uno de tropa). I tal', ,previa propuesta reglamantaria 
Madrid, '21 de enero da 1978. que se~Ulsará' a dicho Alto Centro. 
GuTIÉRBEZ l\fELLADo 
Nombre y apellidos 
. 
Gtlrl~mlEZ MELLADO 
-R.etiros 
I :li.laUrid, '( de febrero de 19¡'l3 .. 
GmI5R'REZ Mm.L~DO 
CRUZ PENSIONADA CON 2"'10., l'lílSlíl· 
'rAS ANUALES 
.4 parth' de 1 de octubre U 1977 
!';al'gl'nto ,l),lrel'wín . nIfl.MO '!'{'I'I't'\lI. 
dí'l 6S Turnio {Sa.lll.mnnclt), con la an, 
tlgt\('dlld (10 &3 do S:('"ptillmbr~ (I.¡} i1977. Oh'O, n. 8infol'luIlo Hm'nrundflz Gat'-
cía, {M j\, llUeVI! trienios {cinco do(\ 
trO'l1H y trfis {l.¡> subofioia.l). La OraN\. de 24 .de enero d& 1978 .4 partir ae 1 de dictembfl' tle ;lJ)17 
COIlliJ,ndt1l1tr~ n. Angf~l Pll.gtll :Timé- (n. O. ,núm. 22), pOI' la que lP\l.saba a .• , • 
nf'Z, d?l 13, {)oho trIenios. lí~ situo.ción do l'eth'(UIO! entre <l~OS,sarg'¡¡~ítn 11). Pablo ~I.lnano Gulvqz. 
Capitán n. José Ba10hl Moreno, del el suhtelflic-nts dn la (~ull.l'dln, (,lv11 del. {A'J 1ercl0 {Pontllvrdl'll}, con 10. a.u-
t} ocllo tril'llioli (uno d(~ tro.pa, Y uno don Justino Alvu.rez N (} g U 'r> l' a 1 e s tigfie.do.d de .i- de ,novlembro dA- 1977" 
d¡: s¿boflolttl) . .(:1010&00), dlll 13 T,ercio (.Quo.dalajara), 
, . ..... 1 qULdo. ,1'ctlfiouda 'pO<l' lo .que n,l mis- .4 parttr de 1 de enero M 11m . 
'l'ónit;lItc D. M¿t!lU~l Arroyo CabellO, . mo SIJ¡ rci'iere, !i'n el Slmtldo de- que su! 
del Colt·~!o dH lru.fl.l'dlas lóve'll-es *1)\1. primer ltpelUdo es¡>.l de ,Alva.ro. I ''5o.l'gento 'D. J () ¡:¡ é lHerruí.n.dllz Ucr· 
qu(}(le Al1ultltLtla», ocho trienios (C1n"!Maclri.a, 7 ds febrero ,de 1978. nánd(!7. Snntamll.t'íll., del 11 Tercio {Ma-
co <lB tl'Opo. y dos de- subo<tlciul). . drld). coa l¡L ant.igüedn.d d¡¡.l& de 11.1>.1'11; 
()!I'U, n. PNh'¡) Lt'ón Atlt'tlza, tlel11 . GU3:1tRREZ MELLADO de 1977. . 
T,erc10, O()lho tr~e~ios (cinco de troiP tt • 'Otro, D. Emflio i'f~Óill(iz .4.oost¡t, {lel 
'Idos ,(l(J subOfloml). ,. _ ~ (Badajoz) • .non [n do 7 dB oop'tlem· 
,(}tro, n. Wll.lvrttiol"¡' el'ná,l1<lúz nó"¡ boro do 191i7. 
dl',nas, ,{lel mhmw, !)(lIto< trioni,OS (cin· Pus a ¡¡, 1ft s,ttl1ttcfón de l'.flotil'.ado, a Otro, ,D', :Arsenlo (i'(.lJlnrdo N!l;ranjo. 
(lO d!~ tropa y tlOl'l dH flu110f!Ci,tl). p!ltioOI,6n !ll'oplu" por '!in dGl ip'oos&nro dc.1 2-i- '('CM1?)', {Ion 10. de 1 ("!' .elleI'QI 
Ott'O, U. FruI10ÍMO Gnl'cia Glll'cil1, í m(~s. mm .ltl'l'eglo Il lo dls.p.uesto en el de :HY78, 
d!'l ~2, oulHJ tl'klllol'l (tíiltCO de, tropa' tLrtW.ulo 17 .diü Vlg(',tLt& Re-glomanto ·Otro, D. ·Fl'llr1clIlO(\(} iMn.rtl.n¡!z Moli, 
1, ¡!los ·do IlÜ1Jofloial).., I¡HU'U, 1:1 ¡J..l111<ltWi(¡fl¡ d('1 'rcxto ;Refun· nn, d~l ~ "(iMur.c1a), • .con la. ds 1 d.¡J 
,(Jtl'tl, n. 't'O!tHLS MlU'jiIW1.8o;¡ero., del' tIldo ,do ltl 1 .. i.!'Y .1l~ nmlcitO¡; P!l.b1vos enero .1& 11978· , 
11, ocho tl'1"l1itJH (ul,uco dil tl'orm y dos . ~lél porSl'lno.l mIlitur y .a.simllados da 'Otro, n. Antonio nue.ñl1 flj!{H~, (1(11 
dt' HUlmflultt1). 111t!o! ,l"umzu.s Amnn,tlas, o.proJ;Hl.do ¡por 33 {Casto1l6al}, 'Gon In. 40 1, 4~ i'H1HI'O 
otro. D, Jullá.tl nt'l'tInlndt'? Ntlíl0, 11.(11 ¡ llttweto ,1¡JOO, do 15 ·dG ju.nio ,dG !lll!7f? ,111' 1978. 
8~. (HJhn t.I'If'lllo!1 (ulnco 111' trOlHt y dO!1:: (d~lJlt!t,¡t1 ~J'¡;i,(llu.ldé.l IEl'rtadoll ,mlme· Otro. n"I~t'rnu.Tlotlo Hornánd(!!}\i G111-
dI! }\.U!mfl.~II¡¡1). .' .. . !I'ÍJ l:fl)". 11.1 ¡;¡1H'.~li.tlt .. tl dt\ ,lit ¡¡.m,rain el· VO, ,d~l ml¡;,mo,conJ,ll. do 23 dJÍ) (J!(lh'M' 
otro. D. LlliH HfljM MOl!l1tt. t1\11 lía, vil !l. l"l'iuHlhH10 .5t\¡ll'l 1': ¡;¡, tíi v·o z lwe dI} 1977, 
Otilm tl'Ipnlo)<\ {tlÍlWOl1oí' tl'UI)llt 11 clQfl¡ ('J!I.U:i1I:;.',Un, >tlpl M'l'r.t'nlo(:tmllt\uJ, ,(1('· .otro, n. losó IlVIrnrttlrdo< (Iíl.N.lfít, ,,1(1} 
d.¡~, f\\ll'lti!ltllnl). I ~)lmHh) ,hl~[I,¡'\'l'Jil'h} llOt' íJl ,n(Ht~ol{l, ~1.t" ml¡<mo, ,non 11\. I\l:(l, 1 do {HWTO 41/\ 1,1)78. 
()! 1'(1 , D, 'l'Ol!lt\f\ Vl1lnmaym' GfJ.I'otll., IH'f'l.lW tit) J'1l¡;f,!tllt1. IMUítn·r (Jl ,H(!í'íltltt· (}tr.j'o, .1);. ·(lníltt1vo iMtuwhlnl CtLl'lllO-
(kl mlHlIw. or.~1W h'lNllo" (oluoQ< tl(! mlc:t.lto a¡~t ht)J})Cl' p¡h1lvo quo 1ll ·00- [m, dtlt Jf.2 l('rll.n:t~g(mu), ,con la. do t 
tr'líllllt y ~lllR ,¡]Y ¡;Ulbotttll(~l). X'ro¡:;llond,l, lH'ovia ,pl'Ol1Uellta. ,t·¡¡glo.mo'n- {tu ·('ll.fll'O d'e \1978., 
Gomantlltnt,¡, n. JOH" OKf'R C~v\t.ón, t¡u·1!i.. otl'Q, 11. 'Clemente do Anllona,. MM· 
d¡nl 52, !l1,et\'l tl'1pntos (uno dl' tropa), M:¡;arld, 7 .¡l,{l ~ea,¡I'(>l'O {lo 19!78. t!lWZI,dal. 43 ¡(Zaragoza), ¡(Jon la. do 1 
Otro, D. Luis rl~ Aouíla Muiloíl, del .. da e,u(\l'o,de 1!}"1S·, . 
M, siete t~ieniOS (uno ds tro.po.). GUTI~ElREZ MELLADO .otra, (D, tAntonio' del ~'1 lRoery, del 
.' 
D. O. mimo 34 10 de febrero 4ei11l78 c~_______________________ , __________________________________ _ 
v1 ,(ValladOílidl; con la de 1. ,0.& enero 19, Guadal'lLlal'tl., .con \la de ll'i de di· 
de 1978. eiembl'e de ;t9'i"1. 
Otro, D. "Circuncisión Ruano Mart.ín, Otro, D. Antonio Ortiz Fernández, 
del tl2 (Sala~anca), con la de 1 de del ;n, Sevilla, "Con la de 2G de di· 
enero de 1978. clambre de 1m. 
Otro, D. losé BlancO' ~{artiiIlez, (181'\ " 
(ü. '(La Corulla» oon la. (le 1 de "lnero A. partir de 1 de febrero de 1911& 
de 1978. . . . Sargento D. Pedro 'Campos Bermú-
,Otro, D. lose ,con~e. 'CId, del m.::!-dez:; del 22 Tercio, Badaj<lz, con la 
mo, con la de 23 de dlclembre de 19~' i. a.ntigüed:ad de 8 de enero de 1978. 
ampliada en ll> que al mismo. se re· 
riere t"ti f1J. sentido dí> que pasa a 1& 
sit.u3:iJión 'de,retirado,a los solos y 
llnieos (;·reetos del ll~bel' pasivo que 
ppdiel"8. lCOl'responderle. 
i\'Iadri<l, :; ,de fwrero cde it9't8. 
GUTIgRREZ MELLADO 
'otro, 'D. ManUd Rey Cao, del, mIS- Otro, D. ,Manuel Espinosa. Rey.es, de 
mo, eon la de 1 d,e enero de 1978. la Agrupación de Destinos, 'Con la de La. úr.den (le. :ro de ~nero de 1959 
otro, D~ Rafael Castro V~U~l'l', del 12 de ~mero de 1m., Cp. O. núm. 27), Ipor la que cansa ba~ 
mismo, oon la de 011 de abril de 1976. ja en la Guardia Civ'il, como compren-
Otro, D. luan Vera ,López, del Ciln- AUME...'ITO DE PE<"SION A 4.000 PESE- dido en el ,capítUl& 2.0 , título x.YV del 
t.¡'Ü' de Instrucción, I(){}n la de 1 de TAS ANUALES Código de Justicia Militar, a:probado 
enero de 1978. ¡ ;por Ley' de iL7 de julio de 1945 (eCo-
l! partir de 1 de noviembre de 1917!leeeión Legislat.iya» núm. 100), entre 
A. partir- de 1 ide febreTo (le 1978 ' Brigada D. Rafa.el: Galán Rod~igue.z, I ot.ros,el ~abO ilDimero ~e dicho Cuer-
~ • , '. (lel 25 Tercio, ~iálaga • .con laanti-' po Antomo. Rosas BellidO,. de la. 13'l 
::sargento ¡prImero. D. ~osé Suárez ~edad de 00 de octubre de '19'.7. ComandaJ?Cla¡ queda, almpnada. en lo 
Arrayas, d,el 23 TerCIO (Cordoña), con .,.~ que al nusmo. se refIere, e.n el sentí-
la antigüedad de :11· de ene-l"O de 1918. A. pal'Ur tte il de enero de 197<3 ,do de que .pasa . a la situación de 
Sargento lJo. luan Sánchez Sánehez. ,retirado a los solos "y únicos erectos 
Nieto, dell 13, Guadalajara, con la de Subtemente D. JOS~ BachIller d~l Ce- del llabe.,r ~asivo que pudiera C01'1'.(>5· 
8 de ,enero de 1978. 1'ro, de la. ~grupaclónde De,stmiJS, 'Ponderle. 
Otro, D. Rafael Rodrfguez Gonzále:!; con la antigüedad de '12 de diCIembre Madrid, '7 de febrero de i1978. 
Aranda. 4e1 2&, ,Granada, .con la de d.e 1971. 
6 de enero de 1978. 'Briga!i'll. D, :Rafael Leiva Ortiz, del 
Otro, 'D. Román'Olmos IDíaz, del m TerCiO, Málaga, con fla de 1 de (ID{!. 
32, Murcia. con la dile '1 de ,eUlll'O ro de 19'tS. 
dl' 1978,' sa~gento ,primero D. ¡O~é AveMaiio 
>otro, D, Manuel Sabaniel Morales, Aj<lnJo, del 13, GuadalaJara, eon la. SCltÚIi comunica el J)1,¡'ectOl' Gene-. 
dP! lit Pamplona, con la d& '7 du (ml!-' de 1 de eMro de 1978. ral de l<t Guardia Civil, 1111 fallecido 
:ro de 19118. Otro, 'D. mpóuto San José Asensio, en el Hos-pital Militar .üómez Ulla», 
Otro, n. Mnnucl ArqUlíS caIdel'ón, del -i2 ,(TaNagema), con la de 23 d~ (lA esta cu.pita.l, el .dín e del act'llaJ, 
d"l G2. SnIlUllnfH:ll, con la. (le i!() de.. marzo de !1975. ti! gutlrdia. segundo de <Uoho Cuerpo 
liIlpru d~ '!!)!i8. Otro, ~. Jasó Fernández Fermíndez, don' ,Eloy Sad!a. BUl'ales (713S6t1¡¡3). 
-Of,ro, D. Mllnulll (ip,Jo An<il'~¡¡, dt>,} del 62 {&llamnncn). con la. de 19 deq116 se hal1acba. destJ.nado en c(l! Par-
mismo, con Ion (le "1 d<l cnero de ilirnl. dieiembr@ de 19'17. qua de .\utom.Qv!1lsmo (Madrid). 
-Otro, D. Eduardo .MoHnn Alcnld(l, ,Otro, D. Justo Ramos Arias, del 6i MtHlrid, "1 do lebrero da. 1978" 
dt'l {je.ntl'o dI' Im:;trucclón,oon la de {La Corut1l.t) , con la de 14 de marzo 
.,. de ~mero de< 1978. de 1m. 
Otro, D. Yen,erando López Prieto, 
GU7lJmREZ MELLADO 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 Y 8.600 del mismo, eo.n la ·de 1 de agosto 
PESETAS ANUALES de 197&. 
. Otro, )). 30sé Vill8l!ranea. Mielgo, de La Ordt',n de 29 ,de mayo. de 1~ 
A. part'ir de [, de enero de 1978 la Agrwpa..eión de Destinos, >con la de (D. O. núm. 1~), por la que >cansa. 
Sargento 'D. Manuel·lMesa. 'Herre.rue· 1.. d.a ene:ro de 1978. , .' Mja.en la Guardia -Civil, por aplica. 
'la, del 1:1 Tercio, Madrid, l()on la an~ Sargento D. Antonio Gallardo iSláz.. ciÓ'n da lo dispuesto en la n. O. C. 
tlgOedad de 'i!'t de agog!;o de 1fJ1i7, qtdz, del 43 Te-rcio (zaragozah con de. la de julio de 189í1.~.C. L.» JIÚIlW" 
Otro, D. ¡osé JIménez Díaz, del 25. la dEl' 1 de ooero d-G 1978. ro 21.1), entre otros • .al guar.dia &0-
Málaga. con la de- :1 de Julio de, 1976. ·Otro, íD. ip{:ldro Valero. González, del ,gundo de d!()!llo Cuerpo. Ja.cinto Tos-
. ·Otro, D. Ans-elmo Ródrfguer. Va.Mn- mismo.. con la de 18 de diciembre ca 'Gare!a, de.1 00 l'eroio, queda. am-
>cl'tt, del 63,Ponte-vedra., có.n la de 20' de ,1977. .plillda. ún lo que al mls!n<l se ,r~t1e,r& 
de ma.rzo de :t!l7G. Otro, D. Julio H.errero Nacela, ¡ del t>n el ~\lntido dG que -pasa a la si. 
CRUZ PFlNSIONADA CON 3.600 PESE-
TAS ANUALES 
1 
A. partir da 1 <te enero áe .1978 
na (Pontevedra.}\ oon [a de if. de- .ene· f,ua.clón de ·retirado. a los solos y tini-
ro. de 1978.c05 ete'ct0i5 del hu.bel' .pasivo que pu-
A. parttr de 1 de febrero de 1978 
Sargentq ¡primero D. ~An.tonio IRa· 
moaPérez, dí'l 2~ Te.roio (Córdo-
ba), oon la. antigflsdlld de :1 de. junio 
da 1977. 
iMa.drid, '1f/o d& enero de. 1978. 
¡ 
Balas 
'f,IL Ordrrl de 2() 'd,(ll .novlembre dO 
:I,!}:¡'~ (D. O. nt'Jl'L 2071)\ por lo. q:u¡¡, cnu-
Mo. .tHtJI't {lU lO. 'Guo.l',r;1!n Civil, como 
'(JOU¡'lH'tHldltlo MIel 'OllpLt1l10 2.0, titu. 
lo XXV del CÓ'd!go da J,ustloeia. Milltar, 
aprohado .por Ls'y de 17 de 3ulio de 
11145 (~C. L .• núm. ,1(9), entre otros, 
el cabo p.rImero ,d,e ,cUcho 'Cue'rpo Juan 
['toIXlJSrO MalrU, del J]I[ T,er·cio, queda 
diera ,col'l'es.po.nderle. 
Madrid. 7 ,al} w(!i!:irero. ,de 1m. 
La OndGU ,de. 00 ·de mayo, dI} 100t 
(D. ;Q. m1rn. :/'1)).. por lit '¡rUI} causa. 
.buja. e,n 10. GUllul1n CIvil, ctmw com-
prendido fin eJ. u.l'tículo6.o ,dI} la 
n,. O. C. dt> 17 ,de eMf'() .(JJl 1800 
(<<G. f J ••• mim. ~)o, i'l'1t,¡,¡; Ot,1'05, el gUIH'-
dIo. 1l(',q'uIN10 dI) dIcho, CUt'rpo A11ttJ<. 
;nlo MONlnO Mu.l',tínc7.. de.l ~ 'l't'!'tllo:, 
qutltll1lInpUuda. nn lo quo nI milHIHI' 
Afl ·l'Cf!(ll'tl ~n 01 sentido de (t,UO paílll. 
l1 lo. slt,u{1;olón ,do :!'í'tlrudo a lCH" ¡¡olos 
y ¡'¡.ni'cos -wl'{lcto.!\c1e-¡ hal){!l' lH181vo (!u!' 
pU,.UOl'o. corresponderle. '. 
M,idrld, '17 de tem.rero ,de 1m. 
GUTIÉRl'lEZ MELLADO. 
La éh:den de 31 de agosto ,da, 1900 lección I,eg:i81ativ,u. nítID. 22), entre 
,D. ,O. núni. ;:¡OOl, ,por ]3. qu~ eausa otros. (ti ¡,;mtl'dla sQguudo de diohO 
baja en la Guardia Civil, como como C\wrJ)o Ul'bau<l Velarde GÓlllez, de la 
J1réuílidll en el articulo Ii.'> de !a ::!t::!CQmnmlnneia, quMa am11lindo. en 
R,O. c.. de, 11 da ím~ro de 1893 l0 qu<~ a! mismo Se l'efiS:l'e. 01 el sen· 
( .. C. L." mim, ~). entre otros. el tido íl~ qUí? h~asa a la situ.'leión d~ re-
guardia segundo de dicho Cuerpo Ju- t:1':ltlo ,1 "Q~, solos y únicos t'fectos del 
:Uo Dominguez Cal, de la 139 Coman- ,haber ,pasivo que pudiera correspon. 
{lant~ia, qu"da ampliada en 10 que al l' derle. 
mismo $e refiere en el sentido de que Mtull'id, "i de á'ebrel'o de 1978. 
,pasa. a la situación de l'etil'ado a los 
solos y únicos' efectos del haber :!la- • Gt¡"TIÉRREZ1-'fll:LLADO 
8ivo que pudiera eorJ."esponderle. 
.. ?>.Iadrid, 7 da .febrero de 19'78" 
La Orden da. 31 da. mayo- d& troJ. 
(D. O. nüm. 121). por la, (fUe causa 
baja e-n la. Guardia Civil, por aplica~ 
eión de Jo di¡¡.puesto en la R. O. C. 
de :13 <1ol julio de 1891 . (cC. L .• nÚlll{}--
1'0 m'1). entre otros, el,guar.dia segun· 
do dn ,11000 Cuerpo losé .¡I,1a.rtin Ruiz 
Palma. del 20 Tel'CiO, queda amplia-
.da. en lo qut> al mismo se refiere en 
~1 :ientido ,de que pasa a la situación 
do retir.tdo a los solos y únicos afee· 
~()S del habel' pasivo que pudiel'a. ,co. 
1'r{Hi-pO!Hlcrle. 
Mndl'id, 7 dt) ,foorero de 1978. 
GtJIttRREZ MEI.1JtDO 
La. Ol'df'u de 2nde mayer de .1~f¡ 
{j)o (). htim. l.l9} , {lar la. I¡UI> eausa 
;tmjíJ. en In Glltudla Civil, como COnt· 
;príl-fidido (m el artIculo ~.o de la 
1\. O. C. do 1'7 de enero de 1893 (~Co. 
J.oo.ción lA!g!slutlva,» .núm. 22:), .entre 
otroí;, el gUIl.i'dia segundo- ,d(! di-cho 
c,u!1r.po Máximo Antón Stí.nchez, <lal 
34 'l'W'Cto, qut'tlll !1>Jll¡plillda en lo que 
1.\.1 mismo SI) rerlere en el sentido d .. 
que pMIl ti, la situación de ,retirado. 
o. los .~nlo¡¡ y únicos efectos del' hll-
ber ptl.¡;ivo que. p.udi0ra. CtH't(íspon. 
dürh!. 
Moorld, '1 .Q,¡¡f.¡¡¡b~·el'o de. 19178. 
GUXltRllEZ Mm.t.ADo 
VJ.Ordl!ll ,du 2G doE! mlll'ZO de 1Dli7 
tU: O. m'ttll. 74), .pOl' la que 'Üa.Uíill. lHt-
ju. \!H lit Ouul'diu (:1v11, como com-
lPl'l!üdido íll1 '01 .artículo 6.0 dI) 111 
n. O. C. dtl 17 ,¡1o, 0I111l'tl< do 1803 (geO-
Ingresos 
Causa.n baja. en el Cuel'cPo de la. 
Guardia CivJl, en fin del 'Pasado mes, 
~os guurdias-alumnos que a continua-
ción se relacionan, por los motivos 
que. se t'Xll)resan y de la Academia 
que se indica, quedando en la situa-
ción militar ,en que se encontraban 
CO!l 1l11tig'ül'da<1 a la Orden de 20 de 
diciembre de 1971 (D. O. núm. 297~. 
pOI' k. qUi! se les .concedió ingreso en 
Ifl Cuerpo. 
lJa la .(cat!emia de Guard.ias 
(le Ubeda 
Agul'tin Aru~ón Mtu'tín, soMadO, 
Zum~ d!} n,~cl\ltnmie!\to y Movmzn.-
(¡¡<tu 1.1> ltl'gíúu ACil'('U, 'pbl' TescisUm 
dI} compromiso. 
Allílrí's Artaíl Hodl'tgut'z, marInero. 
Ministerio 4e Marina, por rescisI6n 
du c(lIll'!U'omlso, 
M¡ldl'ltl, 7 de lebrero dI> 1978. 
G¡mÉunr::z MEt.LADO 
, (,Jutl.ua ílln ('lento c('1 1n~I'('so l}oMPd,i· 
(lu HU t'l GUf1rpo dl1 In GUlu<diu Civil, 
¡¡nI' ül'den d~ 21 de enero de :Ul78 
(1), O, núm. 21), -nI ¡pe-rsO<Ml que íJ, 
(tOutluutl.(}ión I'W l't'ltt'Cloll!L, :por los 
motIvos (11m Sí! 'HX!lrmmll y de la Aun,. 
dl1Inin, qUt) S~ 11101c3., que<lando9fl la. 
:,;!tllftclóll militar cm qun, se encontra-
!Jan con :mtnl'iol'idtl.tl ti. lafecl!a, de 
la Q'rdl'!,n pOlI la quu se lesconced16 
ingl'llilO ~m en Gum·,po. 
DH LA ACAOli:MIA DJil GUARmAS Dtl 
UBmDA 
Por haoar rcnunctado a~ tngreso 
Al1touio llrmm'l.¡lez ¡.6-pez. 
Antonio DllLz Hidalgo. 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
MINltlTIClUO DIO D11l1l'1llNISA 
Jt1N'1)¡\ l'mNCnWI', Dlll COM.l'lMS 
nJilL lllJElROI'rO 
J.>1l11W de Moret, s-n 
MADIUD 
Expediente H. T. 148/77-1-1:1, 
Has.ta le,,¡; M 'hO(t'cf)¡S d6'1 d,fa 7' de 
UHll';7,O l):I'Ó'X:!nl{~, ,Í\'(l¡ IidmHt'.Il, Oltm'l.ftí'l 
1111: 11\ .$CCt'rta t'ltl tItí IlSÜt. Junta, 'lH1.i'tl 
!¡\ ft,clqttilllociúl1 ,(10 1'l\llt~ S P,(\Il¡.>I , .con 
!l{~~t1n() o. Pf\'lifl1lfl ,C;ml,t'!'(vl (1(> T'l'rUlS-
rnls1c¡,n/!Si ,dfl El l'tU"do, ,p,or un ml110il'· 
té) tr,tal ,(1¡; í!8.i,~8,l)()(~ ,p'('.setas.. 
tU ,cita,do ·Clo,ncur.so s,e celeib'Nll'á Il 
10.5 :lJl lloras del (Ha \l del mencionado 
mes ,en el sulónde actos de' esta Jun-
D. O. núm. M 
José Fel'mmduz Gallego. 
Cbaldo l·'€llnií.ndez Rodl'iguel. 
Pt:dl'o Gonzalo Rodriguez. 
Juan ~tugl'oGurcía. 
:!\t\JlcIHlf Ramos Alba. 
JQ¡,I", Sa:ntalla. Milán. 
Madrid, "1 de :febrero d~ 19'tS. 
Guntnm:z )¡Iau'DO 
Qui7da sin efe-cto el ingreso concedi-
do en el Cuerpo de la Guardia Civil, 
por Orden de 20 de diciembre de 1977 
(D. O. núm. 297), al -personal que a 
continuacIón se relaciona. 'Por los mo-
tivos que se e""'"'Pl'es.an Y de la Acaie-
rota que se indica, quedando en la ,si-
tuación .militar en que. se encontra-
bancon anterioridad a la fecha de 
la. Orden por la que se les conCedió 
ingreso en el Cue:r¡po. 
DE LA. ACADEMIA DE GUARDIAS DE 
UBEDA 
1'01' l¡aber renulu;iarlo at ingresa 
dl!l'lU$ nmningulíz :::¡finchez. 
:Bernardo Gutirl'llllZ l;nrf'í'ftl.. 
l'l~'ha:itlilll1 MOlltés Gltllnrdo. 
M0.4rid, "t de Ílíbrel'o dI> 19'19. 
GUTIERMZ :MW.lD() 
(;ítUllo,U ba.ja. en ¡Jl Cuerpo d<? la. 
Guardia Civil, 1m !in d~l prnscnte mCA, 
tI};'> /:lu¡u'dloA·alllmllQ:S qtllt a. continua-
ciólI :-\11 t'dttciouan, por los motivos 
qua se cX'llresan y dG la ACll.dt1ml:L qlltl .. 
:>';\ illdluu,qut'doando en lo. situación 
mnttltl' en (l;UC sllencctntl'.nbutl con alt. 
turlol'ldad a. lo, OrdclU de 21 de enero 
de 1l17K (l). n. m1m. 2.1), ~or la. qUG 
::l6 ll's concedió lngl'cso en el Cuer.po. 
De la Aea¡Lemia, d.e Uuardtas de UlJeda 
JUIJ.n CONlón 'CaTllIÍlicz, Cllbo prime-
¡'O Ih. la Zona. <lc l{(l{llutllmlento y Mo-. 
v!!.i7.al:lúll ntim. ll'J, tiJor rescisión de 
c:olllpl'CJtIllso. 
(;1U'los Pmil1 Pefia. ¡¡olila:QO del Regl-
IHivIIlO de PorJtorw,l'os y EspectaUda-
thjS do 1,ng'Nlier()s t'l.ca Za.ragoza, P01'. 
!:w.'1cislóH do (lOfilllwam1so>, 
Madt'id. 7 de. :febrero de 1978. 
Gtl'f,ttnuEZ MELt,At)() 
ENAJENACIONES 
in, (111 cuyo. t-1N\ri!t!U'f¡¡, ptH'drm (lofls1l1. 
t.(t!'l\(' lnl\ pllr'i{Ol\ (1n lmfHílI .(Ws(lo lUfI 
fl,:H¡ horo.s Meta las 1:1 homs. 
El j,mport¡; dt; los ¡Ulou,T!.cio.s ,f.!,6l1'á. p, 
í)!lJrgo dec loa adJud1cOJtulrl-o!l. 
Ml.1irlrW" 1, de IfeJ:¡1I(l>1'(J¡ ,de, 1978 •. 
Núm. 20 !P. 1-1. 
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